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EPISODIS
DE LA II REPÚBLICA
A FIGUERES
Per JOSEP M" BERNILS MACH
PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
El primer trimestre de l'any 1931 fou de gran activitat política.
Tota la vida figuerenca va donar voltes entorn a les eleccions munici-
pals que, encara que no convocades, es veien a venir.
L'Ajuntament havia pres possessió el dia 25 de febrer de l'any
1930, en implantar-se un règim de transició quasi un mes després de la
dimissió del general Primo de Rivera. La Reial ordre va fitxar en
vint-i-un el número de consellers de l'Ajuntament de Figueres, càrrec
que automàticament ocuparen els onze ciutadans que més contribuïen
de la població i els deu ciutadans que havien obtingut major nombre
de vots a les eleccions municipals dels anys 1917, 1920 i 1922. Per
aquesta raó la Corporació municipal estava formada pels següents
consellers:
Foto aèria any 1930
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Major contribuents: Fèlix Jaume, Lluís Vergés, Joan Monegal,
Jaume Juanola, Josep Espigulé, Frederic Fortunet, Lluís Fita, Carles
Cusí de Miquelet, Joan Bordas, Jacint Avellana i Joan Lloveras. Cal
dir que diversos contribuents varen renunciar al càrrec, al.legant
incompatibilitats.
Els guanyador de les eleccions de l'any 1917, eren: Vicenç Ros,
Josep Serra, Marià Pujolà i Joan Carbona. Els de l'any 1920: Bru Geli,
Francèsc Guillamet, Josep Sans i Josep M a Ribó. I els del 1922: Pere
Bosch i Rafael Rovira.
Aquesta concentració municipal va reunir-se l'esmentat dia 25
de febrer i va nomenar alcalde interí a En Joan Carbona com a conse-
ller de més de edat. El dia 21 de març els propis consellers elegiren el
nou batlle. Va ésser proposat en Fèlix Jaume Gelart, un dels contri-
buents més forts de la localitat, propietari d'una foneria de ferro al
carrer Sant Simó i un comerç de ferreteria al carrer Caamario. Va tenir
14 vots a favor, cap en contra i un vot en blanc.
Conseqüentment l'Ajuntament va quedar format per 8 republi-
cans federals, 7 independents, 2 radicals republicans, 1 regionalista, 1
demócrata, 1 neutral i 1 conservador independent.
Quatre dies després de formar-se aquest consistori, va reaparèi-
xer el setmanari «Empordà Federal» que havia estat sis anys suspès,
amb un títol molt expressiu: «Tornem-hi». Va atacar durament la ges-
tió dels 59 regidors que havien format part dels Ajuntaments haguts en
temps de la dictadura del general Primo de Rivera, tots ells elegits
governativament i als sets alcaldes que els presidiren.
PARTITS POLÍTICS
Les eleccions foren convocades el dia 16 de març. El programa
senyalava el dia 12 d'abril per les votacions, el 16 per a fer l'escrutini i
proclamació de consellers, 8 dies per a reclamacions i el dia 16 de maig
per a constituir els nous Ajuntaments.
Les forces polítiques figuerenques eren les següents:
Federació republicana Socialista de l'Empordà. Era el grup més
fort de la població. Es va constituir l'onze de maig de 1930 i era una
agrupació autònoma que succeí a la vella Unió Federal Nacionalista
Republicana a la comarca empordanesa. La seva seu estava al carrer
de Sant Pau, cantonada amb la Rambla, al damunt del cafè Royal. El
seu òrgan de premsa era «Empordà Federal» i el lema que defensaven
era el de «Per la dignitat de Figueres».
Era un partit de classe mitjana en el qual hi havia comerciants,
intel . lectuals i obrers. La seva ideologia procedia del mateix tronc dels
federals radicals, és a dir de l'antic Centre federal que va dividir-se en
dos bàndols amb motiu de l'aprovació d'uns arbitris municipals al
començament de la segona dècada d'aquest segle. Com sia que alguns
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dels seus afiliats van ésser amenaçats d'expulsió del partit, decidiren
rompre voluntàriament ,
 i crearen un partit més afi a la nova política
republicana de Catalunya amb el nom de Unió Federal Nacionalista
Republicana, després Federació Republicana Socialista de l'Empordà.
Els seus líders eren Marià Pujolà i en Josep Pujades, encara que
hi havia homes de molt de pes com l'Abdó Ventura, Moncanut, Ale-
grí, Coderch, Dalmau, Miravitlles, Francesc Guillamet, Pallach, Ro-
vira, Soler, Vernet, Vidal, etc. També hi havia el grup de joves que
formaven la Joventut Nacionalista Republicana totalment vinculat al
partit. La seva junta estava formada per Alexandre Deulofeu, Joaquim





a l'Ajuntament de Figueres.
El dia 8 de novembre de 1930 es va convocar una reunió
extraordinària del partit com a conseqüència de la rebel•lió de Jaca i es
proposà la retirada de l'Ajuntament dels homes de la Federació. El
fracàs de l'aixecament va fer reconsiderar la postura i es decidí
continuar-hi. Catorze dies després va celebrar la primera assemblea, la
qual va demostrar que el partit gaudia de gran força no solament a
Figueres sinó a tota la comarca. Va convocar-se nova reunió pel dia 19
de març per tal de decidir la conveniència d'anar a les anunciades
eleccions. S'acordà fer-ho totalment sols, sense aliances, formant part
de l'Esquerra Republicana de Catalunya, creada a Barcelona en aquell
mateix dia, i a la qual s'adherí formalment i definitivament pel mes de
novembre d'aquest mateix any.
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Quant a la confecció de la candidatura, aquesta fou elegida per
aclamació.
El programa polític de la Federació es basava en les realitza-
cions fetes pels seus homes en l'anterior Unió Federal Nacionalista
Republicana en els diversos Ajuntaments en què havien participat.
Així mostraven les obres de la reforma de la Rambla, la formació del
Parc Bosc, el programa de clavegueres portat a cap, que explicava,
segons • ells, com s'havia reduït la mortalitat a la població a partir
d'aquestes realitzacions, etc. Però la seva major força estava en el
prestigi dels seus homes, els quals proposaven la construcció d'una
nova casa Ajuntament, un mercat cobert, l'allargament de la cobertura
de la riera Galligans, acabament del grup escolar que estava en cons-
trucció i una bona administració ja que «el pressupost de Figueres era
de 78,58 pessetes per persona, la més alta de la província» (1) i això ho
consideraven com «una disbauxa de la Dictadura».
Centro Federalista Ampurdanés. El «Centro Federalista Ampur-
danés» estava estatjat al carrer de Lasauca, número i agrupava els
homes del Partit Republicà Federal, segons ells «federals de tota la
vida», i del Partit Republicà Radical.
E1 Partit Republicà Federal el formaven els homes que no
havien volgut anar a la Nova Federació Republicana Socialista de
l'Empordà. Es mantingueren en minoria i posteriorment acordaren
fusionar-se amb el partit radical de Lerroux que havia estat estatjat al
cafè Suís, a la Rambla. 	 -
E1 seu president era en Ramon Pascal, d'ofici boter, que tenia
el taller al començament del carrer de Sant Vicenç. Els elements més
destacats del partit eren en Pere Dalmau, Pere Burgell, Emili. Garcia,
Lluís Navarra, Joan Serrats, Lluís Anadalmany, Manel Lleys, Jaume
Soler, Antoni Papell, Josep Comes, Joan Buxeda, Joan Bronsoms,
Joan Monegal i en Luis López Rodríguez, el fill del pastor protestant
de la missió evangèlica que hi havia a Figueres.
El seu òrgan de premsa era el setmanari «Libertad» del qual
n'era director en Pascal o en Rodríguez.
El programa electoral que presentaren era força demagog, puix
que prometien rebaixes i anaven en contra dels préstecs que feia
l'Ajuntament per desenvolupar les obres projectades, al mateix temps
que criticaven molt l'actuació dels homes de la Federació Republicana.
Quant a coses concretes proposaven buscar noves deus d'aigua pota-
ble, cobrir nous trams de ribera, mesures d'higiene, etc.
El Partit federal-radical va sofrir mutacions fins a desaparèixer.
En 1932 sorgiren el Centre Federal Unió Republicana, tenint per capda-
vanter a Capdevila, i el Centre Republicà Radical, dirigit per Balcells.
Anaren junts a les eleccions del 20 de novembre de 1932 i en el mes de
març de 1933 s'agruparen tots ells amb el nom de Partit Republicà
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Federal i a continuació amb el nom de Partit Republicà Radical, presi-
dit per en Pascal. L'any 1934 es presentà amb el nom de Partit Repu-
blicà Radical i sorgiren noms nous com en Soler, Moradell, Alfaras,
Coll, etc. En Ramon Pasca! havia mort el 24 de setembre de 1934.
Unió Catalana de l'Alt Empordà. La tercera formació política
era la Unió Catalana de l'Alt Empordà, després Unió Empordanesa
Catalanista. Era un grup format pel seçtor catòlic, gent de dretes i
alguns monàrquics. A principis del mes de març fixaren les bases per a
fundar a Figueres un centre adherit a la Lliga Regionalista i a l'efímer
partit del Centre Constitucional d'en Cambó i el Duc de Maura. Les
seves premises eren conservadores, amb bases regionalistes i
moderades.
El 6 de març de l'any 1933 el partit es transformà en Lliga
Catalana, presidit per Pere Vayreda i posteriorment per Francesc
Pagès Casellas.
La comissió organitzadora de la Unió Catalana de l'Alt
Empordà estava integrada per en Josep Sans, Grau Garriga, Antoni
Costa, Joan Coll, Juli de Masdevall, Vicenç Sans, Bonaventura Ymbert,
Josep Bosch, Lluís Giralt, Josep Sabater i Joaquim Vayreda. A les
eleccions del 12 d'abril només van presentar sis candidats. Van anar a
les eleccions amb el convenciment de què no podien guanyar la majoria,
però es conformaven amb formar part de la minoria.
E1 seu programa es bas`äva també en la continuació de les obres
d'higiene de la ciutat i plantejaven la necessitat d'una cultura general,
la inauguració del grup escolar, consideracions sobre l'aspecte fiscal
amb un repartiment més just. E1 seu slògan era: «Tolerància, ni dicta-
dura ni revolució. Catalanitat pura. La ciutat per a tots».
El seu estatge va ésser al carrer Muralla n° 5 i al carrer Montu-
riol n° 2. Tenien un setmanari que els recolzava totalment. Era «La
Veu de l'Empordà» propietat de mossèn Macià.
LLUITA AFERRISSADA
Aquestes eren les forces polítiques figuerenques que en el
primer trimestre de l'any 1933 es preparaven per a les eleccions muni-
cipals. «La lluita serà aferrissada» (2) deia la premsa.
Enmig d'aquests preparatius, el dia 14 de febrer es va debatre a
l'Ajuntament una instància del gremi de begudes escumoses i carbòni-
ques en comanda d'una major atenció sobre el pagament de la patent
de la venda de begudes. El tema semblava no tenir pas gaire importàn-
cia, però en un moment de la discussió, en Marià Pujolà va dir, amb el
seu tarannà clar i obert, que «si no volen pagar, que tanquin». Es van
enviar a 133 petits establiments les paperetes d'apremi amanaçant-los
amb l'embarg (3).
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Aquestes paraules dites per Pujolà es varen polititzar j ner l'opo-
sició i foren usades en contra del partit, titllant-los de dictadors, -ncara
que en realitat no tingueren cap transcendència en els vots.
El dia 15 de març es reuní l'Ajuntament (4), en sessió'extraort::-
naria, per acordar el nombre de consellers que segons l'article 35 de la
Llei Municipal del 2 d'Octubre de 1877 havien d'integrar la Corporació
municipal, en relació amb el nombre de residents figürats a la rectifi-
cació aprobada en 1929 del Padró d'Habitants.
D'acord amb aquesta rectificació el nombre de residents a
Figueres en 1929 era de 14.868, dels quals 5.352 eren veïns i 9.334
eren domiciliats. Per tant li correspongueren vint consellers. Com que
a la vegada 'hi havia quatre districtes electorals i 3.516 el nombre
d'electors de la ciutat, dividint aquesta xifra per 20, es va obtenir el
coeficient de 175,8 per conseller pel nombre d'electors de cada dis-
tricte, tocaren a cinc consellers per districte. El número d'electors fou,
doncs, de 3.516. En votarien 2.268, que representava el 64,5 per cent.
El dia 11 d'abril, el secretari de l'Ajuntament, senyor Santaló.
va demanar per carta a cada candidat la qualificació política de cada
un	 No obtingué cap resposta escrita i només una verbal.
ELECCIONS
Les eleccions van celebrar-se amb tota normalitat, encara que hi
havia un ambient tens i apassionat. Eiresultat fou el següent:
Federació Republicana Socialista de l'Empordà (FRSE)
Districte primer Antoni Coderch Sabà, Fidel Dalmau
Vallmajó i Marià Pujolar Vidal 	  327 vots
Districte segon Eduard Alegrí Coderch, Jaume Miravitlles
Sutrà i Josep Puig Pujades 	  380 vots
Districte tercer Francesc Guillamet Nespleda, Eduald Soler
Bofill i Salvador Vernet Ramis 	  412 vots
Districte quart Miquel Pallach Terrades, Rafael Rovira
Bardem i Miquel Vidal Freixenet 	  395 vots
En total obtingueren 1.514 vots, que era el 66,75 per cent dels
vots emesos. S'havien complert els pronòstics. Havien agabellat una
majoria absoluta. Tots elegits.
Partit Republicà Federal i Radical (PRFR)
Districte primer Narcís Vidal Sastregener, Joan Montalat
Delós i Miquel Capmany Coll 	 	 150 vots
Districte segon Jaume Carolà . Clotes, Pere RotIlens Barris
i Pere Mallol Llorens 	 	 96 vots
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Districte tercer Esteve Maurici Barris, Salvador Balcells
Ferrer i Josep Comas Palou 	 	 1 19 vots
Districte quart Ramon Pascal Montaner, Narcís Navarra
Illa i Luis López Rodríguez-Murray rt.t .v 	 	 115 vots
Total de vots obtinguts tou de 480. equivalent al 21.10 per
cent del cens electoral, 7 elegits.
Unió Empordanesa Catalanista (UEC)
Districte primer Antoni Costa Ferran i Josep Bosch Ridaura	 55 vots
Districte segon Joan Coll Font i Grau Garriga Barberan 	 	 99 vots
Districte tercer Josep Casademont Pujol 	 	 72 vots
Districte quart Joan Sutra Vinas 	 	 48 vots
Havien aconseguit 274 vots. o sia cl 12.08 per cent dcI cens
electoral. 1 elegit
Els regidors d'Esquerra Republicana. Any 1936. Drets: 13euloteu. Nloncanut.
dell. Coderch. Cals. Miravitiles. Ro ∎ ira (Aleshores no era conseller). Guillamet.
Santaló (Secretari de l'Ajuntament). Asseguts:	 Batet. Pujokt. Soler i Filar.
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Cap al vespre del dia 12 d'abril, a mida que s'anaren coneixent
els resultats de cada districte, s'anava aglomerant la gent davant el
centre republicà de la Rambla. Els balcons de l'estatge del Partit esta-
ven plens de senyeres. Hi havia expressions d'alegria, exterioritzats
amb visques a Catalunya, a l'Esquerra Republicana i fins i tot a la
República, com si fos un presagi del què passaria.
Quan el secretari senyor Santaló va tenir tots els resultats, va
enviar el següent telegrama al Governador Civil (3): «Triunfado elec-
ciones: Antonio Coderch Sabà, Fidel Dalmau Vallmajó, Màriano
Pujolà Vidal, Eduardo Alegrí Coderch, Jaime Miravitlles Sutrà, José
Puig Pujades, Francisco Guillamet Nespleda, Edualdo Soler Bofill, Sal-
vador Vernet Ramis, Miguel Pallach Terrades, Rafael Rovira Bardem i
Miguel Vidal Freixenet, de la Federación Republicana Socialista de
l'Empordà; Narciso Vidal Sastregener, Juan Montalat Delós, Jaime
Carolà Clotas, Esteva Maurici Barris, Salvador Balcells Ferrer o José
Coma Palou que han empatado, Ramón Pascal Montaner y Narciso
Navarra Batlle, cuales seiiores no han sido presentados por ninguna
agrupación política determinada y hasta ahora no han querido indivi-
dualmente declarar su filiación política a pesar de haberles invitado a
ello por carta y D. Gerardo Garriga Barberan, de la Unió Catalanista
de l'Empordà.»
Amb el coneixement de layjctória del partit republicà l'eufòria
va créixer. E1 dia 13 fou un jorn d'alegria i es feren diversos actes
populars, entre els quals una audició de sardanes, que va costar 1.108
pessetes.
A Figueres no va succeir res de nou en tot el dia 13 i tampoc al
matí del dia 14. A la una de la tarda d'aquest dia, els figuerencs que
posseïen aparell de ràdio pogueren escoltar la poclamació de la Repú-
blica feta per Lluís Companys a Barcelona, i a un quart de tres les
paraules d'en Francesc Macià proclamant la República Catalana dins la
Federació de Repúbliques Ibèriques.
«L'Empordà Federal» dóna així la notícia: «Eren quarts de tres
de la tarda quan, després de tres crits d'atenció, es dóna (la ràdio) la
nova de què a Barcelona s'havia proclamat la República i la bandera
tricolor onejava en molts edificis. Darrera d'això es radiaren La Made-
lon i la Santa Espina». «Seguidament del centre —es refereix a la
Federació Republicana Socialista de l'Empordà— sortiren els conse-
llers, els quals sense esperar ordres oficials, impulsats pels desitjos
populars, que feia uns dies els hi havien donat la majoria a l'Ajunta-
ment, posant-se al cap de la manifestació anaren a prendre possessió
de la Casa de la Ciutat». «L'acte de proclamació a la Casa de la
Ciutat, assumint el càrrec d'alcalde en Marià Pujolà, que es dirigí al
poble congregat, declarant la República i recomenant ordre. També
parlà, en termes molt enèrgics, el comandant Soriano i el senyor Rute.
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Anava tothom de cara a l'objectiu d'anar a alliberar els oficials de
.laca. detinguts al Castell. quan es prengué l'acord de no fer-ho fins
l'endemà, popularment. Aleshores, s'organitzà una manifestació amb
banderes federals i catalanes al davant. Aquesta manifestació recorre-
gué diferents carrers i destruí les làpides que donaven el nom d'Alfons
XIII, i Príncep d'Astúries. Més tard es tocaren sardanes i en moltes
ocasions s'hi intercalà La Marsellesa. Era força tard quan molts figue-
rencs es ficaren al llit i si pogueren aconseguiren dormir». «Mai s'havia
vist i difícilment es veurà. una evolució tan radical de règim dins d'una
pacífica actuació. La implantació de la República ha estat vertadera-
ment popular». Del que molts figuerencs no varen assabentar-se és de
què l'autoritat militar va firmar el dia 14 d'abril un bàndol declarant,
restat de guerra, el qual fou aixecat el dia 17 d'abril, segons va comu-
nicar el comandant militar al batlle (3).
TELEGRAMES
Cap a les dotze de la nit del mateix 14 d'abril, es rebé un
telegrama dirigit a l'alcalde, que deia: (4)
«Governador Civil a Alcaldes de tots els pobles que tinguin
telègraf. Girona. Número 190. Palabras 100. Depositado el 14 a las 21
horas. =En prendre possessió aquest Govern prego a vostè que imme-
diatament si no s'ha fet encara, proclami solemnement en aqueixa
localitat la República constituïda a tot Espanya amb ordre perfecte. =
Es indispensable per honor a la mateixa que tot dret i tota llibertat
siguin escrupulosament respectades. = El nou govern compte amb
l'adhesió absoluta de l'Exèrcit. La República ha arribat sense vessar
una gota de sang. No deu enterbolir-se amb un sol acte de violència. =
Per la llibertat de Catalunya dins l'Esquerra Repúblicana requeriu als
vostres veïns per a què siguin la guàrdia d'honor del nou Règim. = Us
saluda el Governador Civil. = Albert de Quintana de León».
Poca estona després se'n rebé un altre així:
«Governador Civil a alcalde. Girona. Número 194. Palabras 50
Depositado el 14 a las 24 horas. = Prego vostè gestioni elements
industrials, fabricants, escoles i poble sencer que demà celebrin amb
tot entusiasme la gran festa cívica de la proclamació de la República
dins la niés perfecte correcció i ordre. Us saluda: E1 Governador
Civil...»
El 15 d'abril fou un dia de gran activitat. A les vuit del matí es
pregonà el següent:
«En nom del govern de la República es prega a tots els ciuta-
dans de Figueres que vulguin celebrar el dia d'avui com de Festa
Nacional festejant el gloriós esdeveniment que ha consagrat els anhels
progressius i liberals de la nostra terra. Figuerencs! celebrem l'adveni-
ment de la República amb aquell seny, mesura i correcció que han fet
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de l'Empordà el cor de Catalunya. Engarlandem els nostres balcons i
fem onejar la nostra senyera gloriosa a tots els vents. Que cada ciutadà
digne sigui el primer guardià de l'ordre de la República».
COMITÈ PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
L'alcalde Fèlix Jaume havia convocat reunió de l'Ajuntament
per a les dotze del matí d'aquest mateix dia per tal de constituir el nou
Ajuntament, però rebé un escrit del senyor Marià Pujolà dient-li que a
les onze del matí «prendrien possessió dels seus càrrecs». És a dir, una
hora abans de la convocatòria oficial de constitució del nou
Ajuntament.
La reunió es féu finalment, a les dotze del matí. L'acta de la
sessió diu que es reuniren «L'Alcalde-President de l'Ajuntament de
l'extingit règim de la Monarquia de D. Alfonso XIII» amb els tinents
d'alcalde i consellers, i que a la mateixa «han comparegut els veïns de
Figueres (aquí cita a tots els elegits en l'esmentada votació)... tots els
quals, per haver estat elegits mitjançant sufragi popular el diumenge
passat dia 12 del mes que som per a desempenyar els càrrecs de Conse-
llers a l'extingida organització municipal de la monarquia, amb la seva
condició de representants del poble i per disposició expressa del Presi-
dent de la República Catalana, integrada en la República Espanyola,
vénen a fer-se càrrec del Govern de la Ciutat. En començar el solemne
acte, l'Alcalde que cessa ordena al secretari que llegeixi el telefonema
que diu el següent: «Govern provisional República Catalana ordena
enviïn secretaria presidencia Palau Generalitat Barcelona confirmació
oficial urgent per escrit proclamació República Catalana i noms Al-
calde i membres Comitè Provisional República Ajuntament a
i Espanya. Assegureu ordre que cal mantenir. Macià. President—. Es
llegeix, a més, la següent comunicació: (Era l'enviada pel senyor Pu-
jolà a Fèlix Jaume aquell mateix matí). «Proclamada la República a
Espanya són moltes les ciutats on els Consellers municipals que foren
elegits per sufragi popular el diumenge passat, s'han possessionat dels
seus càrrecs, com correspon per a la cabal implantació de la sobiranía
del poble. Així, doncs, en nom dels Consellers que la Ciutat de Figue-
res va elegir el dia 12 d'aquest mes, tinc l'honor de manifestar-vos que
avui, a les onze del matí, prendrem possessió dels nostres llocs i ens
serà molt grat rebre-la de les vostres mans i que acompanyin els altres
Consellers de l'Ajuntament que vos tan dignament heu presidit fins
ara. =Visqueu molts anys. = Figueres, 15 d'abril de 1931. = Firmat:
M. Pujolà = Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Figueres»».
A continuació l'Alcalde va dir que «havent sigut proclamada la
República a Espanya com a conseqüència de l'expressió de la voluntat
del poble en les eleccions municipals de diumenge passat, saludo amb
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goig el nou règim de llibertat, esperant que serà profitós per Espanya i
Catalunya; i com ja havia ofert, dono amb molta satisfacció el govern
de la ciutat als representants elegits pel poble, amb la seguretat que la
seva gestió serà molt beneficiosa per Figueres».
Va respondre a aquestes paraules en Marià Pujolà, dient que
com a representants del poble venien a constituir el Comitè provisional
de la República, a Figueres, «i per designació dels companys, prenc
possessió de l'Alcaldía, deplorant que hagi de substituir al qui tan
lleialment i tan a gust de tots ha vingut exercint el càrrec en aquest
últim període. Crec, doncs, que hem de donar un aplaudiment a l'Al-
calde que surt i als seus companys de Consistori. I ara, treballem tots
per a complir el nou règim de la República Catalana dintre la Repú-
blica Espanyola».
El nou batlle va ordenar fer un pregó pels carrers de la ciutat,
en el qual es transcrivia el telegrama que havia rebut a les dotze de la
nit anterior en el qual se li ordenava proclamar la República. Al final
afegí que «els actes populars d'ahir, constituïren ja, la proclamació de
la República en aquesta ciutat; i si ara es fa aquest pregó, es per a
donar a la mateixa, solemnitat oficial. Aquest matí ha estat el sota-
signant nomenat Alcalde, quedant constituït alhora el Comitè provisio-
nal de la República en aquesta població, segons instruccions rebudes
de la Presidència provisional de la República Catalana. Les festes
d'ahir i d'avui, palesen el desig amb què era esperada la República,
Iliberadora de les més preuades civilitats, i cal que el poble figuerenc
les porti a terme amb el més gran entusiasme, però també amb la
major ordre i seny, per una vegada més, manifestar la cultura i civilitat
de Figueres. Ciutadans: Visca la República, i volguem tots enaltir-la i
mostrar-nos dignes d'ella».
Mentrestant tot això anava succeint, es creuaren alguns telegra-
mes oficials. El batlle Pujolà va enviar-ne un al President provisional
de la República Catalana, exposant que «amb el més gran entusiasme
quedà ahir proclamada la República i avui s'ha constituït el Comitè
provisional de la mateixa en aquesta ciutat, amb els consellers electes,
celebrant-se continuades manifestacions i festeigs populars amb el ma-
jor Ordre i correcció. Salutacions. L'Alcalde».
Tot seguit va enviar-ne un altre al President del Govern provi-
sional de la República a Madrid. «Al constituirse Comité provisional
de la República en esta ciudad, con gran entusiasmo, ha acordado
impetrar Gobierno la mas amplia amnistía posible para todos los pre-
sos políticos y sociales. Respetuosos saludos...»
A mitja nit es rebé un comunicat del President provisional de la
República, posat a telègrafs a les 22 hores, amb el següent contingut:
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«Agradecido felicitación esperando todos cooperen para completar patrió-
tica y ejemplar conducta del país en el mantcnimiento del orden. Saludos...»
Marià Pujolà va comunicar al Governador civil, expresant que
«ahir amb gran entusiasme del poble, quedà proclamada la República i
avui constituït el Comitè provisional de la mateixa en aquesta
ciutat, celebrant-se continuades manifestacions i festes amb el major
ordre i correcció. Em plau felecitar-lo pel lloc honrós que desempenya,
fent vots per la més gran prosperitat i grandesa de la nova República».
El comandant militar de Figueres va enviar una carta al senyor
Pujolà comunicant-li que «con esta fecha queda anulado mi bando por
el que se declaraba el estado de guerra, haciendo presente mi satisfacción
por la ejemplar conducta observada por todos los habitantes de esta
plaza. Figueras, 17 de abril de 1931. El Coronel Comandante Militar».
Un altre telefonema fou del President Macià que va ordenar
que «s'enviï secretaria Palau Generalitat Barcelona confirmació oficial
urgent per escrit proclamació República Catalana i nom i membres
Comitè provisional República Ajuntament a Catalunya i Espanya, as-
segurin ordre que cal mantenir» i un altre del mateix president Macià
dient que «saluda constitució Ajuntament Republicà. Rebeu entusiàs-
tica felicitació. President Macià» (3).




La manifestació proposta per anar a alliberar els quatre militars
de Jaca detinguts al castell, va tenir lloc la tarda del dia 15.
Aquests militars havien estat traslladats a Figueres el dia I
d'aquest mateix any. Eren els capitans Enrique García i Anto-
nio Martínez i els tinents Juan Cruz i Cayetano Gorbellini. La pena
que se'ls havia imposat era de 2 anys i 11 mesos i de 2 anys, respecti-
vament, pels dos primers, i de 6 mesos i I dia per cada un dels altres
dos.
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
Els resultats de les eleccions es publicaren en el Butlletí Oficial
de la província del dia 18 d'abril. D'aquesta forma quedaren procla-
mats definitivament consellers, en virtut de l'article 29 de la llei
electoral.
La constitució del nou Ajuntament tingué lloc a dos quarts de
nou del vespre del dia vint-i-tres El president provisional
senyor Pujolà va invitar a Eudald Soler, com a conseller de major
nombre de vots. a ocupar la presidència interina.
Tot seguit es va sortejar entre els pressumptes consellers senyors
Balcells i Comas, que resultaren empatats en el nombre de vots, el qui
havia d'ésser elegit, resultant ésser en Balcells. Dit senyor passà a
ocupar el seu escó.
Immediatment va fer-se l'elecció pel càrrec d'alcalde per votació
secreta, amb paperetes que els consellers posaren dintre l'urna. El
resultat de l'escrutini de la votació donà 12 vots a favor de Marià
Pujulà i 8 paperetes en blanc. El president interí va proclamar Alcalde
a Marià Pujulà, qui tot seguit ocupà la presidència, rebent les insígnies
del seu càrrec. Era la tercera vegada que resultava elegit.
En arribar a les mocions i proposicions, demanà la` paraula el
primer regidor, senyor Puig Pujades, manifestant que «després de 57
anys de lluites i angoixes durant les quals es posà en evidència el
gloriós tremp de l'ànima dels nostres avantpassats mercès als esforços
dels quals hem fruit de les llibertats que són per a nosaltres la nostra
pròpia sang i la nostra pròpia carn. Després de 8 anys i mig de vergonya
i d'aprobi de persecucions i de misèries que no altra cosa fou la Dicta-
dura, la nostra terra s'ha alliberat, proclamant la nostra tercera repú-
blica, filla de la voluntat del poble, lliurament manifestada».
Va oferir' la bona i lleial companyonia a totes les minories i els
demanà la seva col•laboració. També ho feu per a tots els amics i
correligionaris i també d'aquells que noblement professessin unes idea-
litats diferents a les seves.
A continuació feu ús de la paraula el conseller senyor Guilla-
met, associant-se a les paraules del seu company, proposant adreçar
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entusiastes telegrames a diverses personalitats. Seguidament proposà
de conformitat amb el sentir del poble, el canvi de nom de varis
carrers, com expressió de «L'entusiasme amb que s'ha vist l'esdeveni-
ment de la República»:
El conseller senyor Pascal va dir que s'associava a les paraules
del senyor Puig, però que hi trobava a mancar el sol•licitar l'autonomia
municipal «que ensalliberi de Barcelona».
Tot seguit prengué l'ús de la paraula el conseller senyor Gar-
riga, dient que saludava els companys de la majoria i companys de
minoria. Feu un elogi del batlle Pujulà i exposà la necessitat del nou
plantejament de les qüestions locals i administratives.
Tancà els parlaments el conseller senyor Pallach per a manifestar
que el poble de Figueres havia volgut «depurar l'obra nefasta duta a
terme .pels homes de la Dictadura» i que considerant l'actuació arbitrària
dels sistemes consagrats per llargs anys, proposava anul•lar el regla-
ment d'empleats i estudiar el nomenament del personal municipal fets
pels ajuntaments que regiren la ciutat des del 13 de setembre de l'any
1923.
Eren tres quarts d'onze de la nit quan va donar-se per acabada
aquesta sessió constitutiva del primer Ajuntament de la República.
CANVI DE NOMS DE CARRERS
Els primers acords que va adoptar la nova Corporació foren
sobre retolació d'anuncis i canvis de noms d'alguns carrers.
L'Ajuntament va concedir l'exempció d'impostos a tots els
ciutadans que durant un termini de trenta dies volguessin traduir al
català els rètols de la seva propietat. Així mateix s'aprovà la traducció
al català de tots els anuncis, retols, indicacions, etc. que fessin referència
o depenguessin d'algun servei municipal, a l'igual que tota la docu-
mentació de les oficines municipals.
El primer acord de canvi de noms de carrers, afectà els
següents:
Alfons XIII per Avinguda de la República.
Príncep d'Astúries per President Wilson.
Plaça de la Constitució per Plaça de la República.
Carrer Enginyers per carrer de Fermín Galan.
Carrer Forn Baix per carrer de García Hernàndez.
Carrer de Girona per carrer Ignasi Iglésies.
Aquest últim no va portar-se a cap i fou anul•lat a la sessió
següent, puix es va témer que els gironins s'enfadarien.
Amb posteriors acords es canviaren els noms dels següents
altres carrers.
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Alta y Baja San Pedro 	  Angel Guimerà.
Beato Miguel de los Santos 	  Barcelona
Calzada de los Monjes 	 	 Albert Cotó












Lasauca (del 2 al 10) 	  Rambla
Matadero Viejo 	  Mistral
Perelada 	  President Macià
Pilar 	  9 de setembre
Placeta 	  Rambla
Príncipe 	  Dr. Rizal
Rutlla 	  Ignasi Iglésies
San Antonio 	  Clerc i Nicolau
San Cristóbal 	  Martí Vilanova
San Esteban 	  Bascònia
San Francisco de Paula 	  Joan M" Bofill
San José
	
 Casades de Còdol
San José Sol de Isern 	  14 d'abril
San Juan Bautista 	  Rosselló
San Làzaro 	
	 Anselm Clavé
San Luis Gonzaga 	  València
San Rafael 	  Sunyer i Capdevila
San Roque 	  Aragó
San Simón 	  Francesc Layret
San Vicente 	  Martí Carreres
Santa Leocadia 	  Ferrer i Guàrdia
Santa Lucía 	  Santiago Russinyol
Santa Margarita 	  Miquel Servet




Muralla 	  Joaquín Collar
PREMIS INFANTILS
Durant la Diada de Sant Jordi foren molts els col•legis que
donaren festa als seus deixebles. Igualment ho feren els establiments
públics i en tots ells, així com als estatges particulars, s'exhibiren l'en-
senya federal i la bandera republicana. A la tarda i a la nit hi hagueren
Sessions cinematogràfiques a la Sala Edison i el Foment de la Sardana
organitzà una audició de sardanes a la Rambla.
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La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, assabentada
del propòsit del president del Govern de la Generalitat d'oferir una
llibreta d'estalvi, amb una imposició de vint-i-cinc pessetes, a tots els
infants nascuts el dia 14 d'abril, va prendre l'acord de què totes les
mares que donaren lum l'esmentat dia, podien sol•licitar una llibreta
d'estalvi amb la imposició de vint-i-cinc pessetes, a nom dels seus fills
nou nats.
EL CARTELL DE FIRES
E1 cartell de fires ja s'havia imprès quan es produí el canvi de
règim. Com que apareixia a la part central superior l'escut de la ciutat
amb la corona reial, la Comissió de Festes optà per inserir damunt de
la corona una barretina vermella. La resta del programa de festeigs va
desenvolupar-se normalment.
En aquest mes de maig van prendre's els acords d'anul•lar tots
els nomenaments d'honor i vots de gràcies acordats pels Ajuntaments
haguts des del 13 de setembre de 1923 fins el 14 d'abril de 1931.
Al mateix temps es cancel•ava el contracte d'arrendament que
l'Ajuntament havia fet a la societat «Catequística Parroquial» d'ús del
teatre municipal.
LA FESTA DEL 14 D'ABRIL
La diada del 14 d'abril fou celebradacada any amb gran entu-
sisme. Hi havien diversos actes i festeigs. Els actes del primer aniver-
sari foren els següents:
Dia 12 d'abril. A la nit, sardanes a la Rambla.
Dia 13 d'abril. A la tarda, sardanes a la Rambla i a les vuit del
vespre retreta per la banda de música del Batalló Militar del Castell,
acompanyada pels bombers de la ciutat, que recorregueren diversos
carrers. A les 9 de la nit i a l'hotel París, àpat ofert per l'Ajuntament
presidit per l'Alcalde i el Governador Civil senyor Ametlla, en el
transcurs del qual parlaren els senyors Pujulà, Puig Pujades, general de
brigada Eugenio i diputat Quintana.
E1 menú es composava de: menjics menjocs; llagosta a la maio-
nesa; filet de vedella a la moderna; companatge a la gelée; pollastre
del Prat rostit; biscuit glacé; fruites, licors i cigarros. Vi del Castell de
Remei i Extra Codorniu.
Dia 14 d'abril. A les vuit del matí, Diana. A les 10, parada
militar a la Rambla. A les 12 del migdia, recepció a l'Ajuntament i a la
tarda manifestació cívica sortint de la plaça Pi i Margall, fins al Parc,
en mig de banderes i gallardets. En passar davant de l'Erato, al carrer
d'en Pep, es va entonar l'Himne Nacional i la Marsellesa. Al Parc es
repartiren berenars i es llançaren globus. A la tarda va disparar-se una
traca.
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Cada any els actes foren semblants. L'any 1933 la festa del 14
va escaure's en els Dies Sants i també s'organitzaren sardanes,
passades, manifestació cívica, balls, àpats i focs artificials, la qual cosa
va ofendre els catòlics figuerencs.
El dia 16 d'abril de 1931 aparegué la publicació «L'Espurna
de l'Empordà», dirigida per «Met» Miravitlles i el dia 3 de juny





La República estava proclamada. Ara calia posar en marxa els
seus órgans de govern i les noves lleis que desenvolupessin la política
del país. Durant el període del 12 d'abril de l'any 1931 al 17 de juliol
de 1936 van haver-hi vuit anades a les urnes, ja sia dels ciutadans o
dels Ajuntaments. Segons la llei promulgada el 8 de maig de 1931
tenien dret al vot els homes que haguessin complert 23 anys i calia
obtenir el 40 per cent dels vots per ésser proclamat per majoria i el 20
per cent per ésser proclamat per minoria.
24 DE MAIG DE 1931.
DIPUTACIÓ PROVISIONAL DE LA GENERALITAT
Pocs dies després de la proclamació de la República calgué pro-
cedir a la formació de la Diputació provisional de la Generalitat de
Catalunya. Foren unes eleccions indirectes, puix que solament votaren
els Ajuntaments.
Com que aquell no era un moment apropiat per a fer unes
eleccions per elegir els assembleistes directament pel poble, es va
decretar que l'esmentada assemblea havia de ser de segon grau i
l'haurien d'elegir els alcaldes i regidors dels Ajuntaments de Catalunya
que acabaven d'ésser votats.
Havia d'elegir-se un diputat per cada partit judicial. Cal dir que
la Lliga es va retirar de les eleccions puix que en alguns municipis en
què havien triomfat els seus candidats, els governadors civils adictes al
nou règim posaven dificultats a llur constitució, així com que en alguna
comarca es sabotejava el diputat designat quan era de la Lliga. Per
aixa la Lliga no va voler ser un obstacle ni donar el lamentable aspecte
d'una lluita entre partits catalanistes en aquest moment tan important.
A la comarca de l'Alt Empordà sortí elegit el figuerenc Josep
Puig Pujades.
A Barcelona van sortir dos altres figuerencs, els germans Josep i
Antoni Xirau i Palau. Un era de la Unió Socialista de Catalunya i
l'altre d'Esquerra Republicana de Catalunya, i ambdós formaren part
dels diputats catalans a les Corts Constituents.
L'onze de juny d'aquest mateix any, a la reunió de l'Assemblea
de la Diputació provisional de la Generalitat de Catalunya, l'esmentat
Antoni Xirau fou elegit per formar part de la comissió que va preparar
el projecte de l'Estatut.
També a Madrid es preparava la formació de les Corts Republi-
canes i es va fitxar la data del 28 de juny per a les eleccions.
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CANVI DE BANDERA AL REGIMENT DEL CASTELL
Mentrestant a Figueres tenia lloc el canvi de bandera del Regi-
ment de Sant Quintín, tan arrelat a la vida de la població. El Regi-
ment ja no se'n deia de Sant Quintín puix s'havia publicat una ordre
que anul•lava tots els noms de sants i així passà a dir-se Batalló de
Caçadors de Muntanya número 3. L'acte del canvi de bandera va tenir
lloc el dia 18 de Juny, a la Rambla, davant d'un nombrós públic que
s'hi va congregar. Va assistir-hi el Capità General Sr. López Ochoa.
L'estament militar estava molt arrelat a la vila figuerenca. Al
Castell hi havia una mitjana de dos mil cínc-cents soldats. A més del
Batalló de Muntanya estaven estatjades a la fortalesa una companyia
d'incendis, una altra de Sanitat i una de Penitenciaria.
El batlle Pujulà ala Rambla, en un acte de l'aniversari de la República.
Una vegada canviat el nom del Regiment de Sant Quintín es va
fer tina recapta, autoritzada pel Ministeri de l'Exèrcit, per oferir la ban-
dera republicana al batalló, la qual cosa va tenir lloc en el mes de setem-
bre en un brillant acte a la Rambla. Fou molt lluït i hi participà tota
l'esfera política figuerenca, incloent els membres de la Unió patriòtica.
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La Rambla fou ocupada per la tropa i caps del Batalló de Mun-
tanya. Els matxos amb les ametralladores i altres serveis es quedaren a
la placeta alta.
Des d'un cadafalc feu l'oferiment l'alcalde accidental senyor
Puig Pujades. La nova bandera l'aguantava la senyora Assumpció Na-
varra. El tinent coronel Eduard Reytel digué unes paraules i acabà
amb visques a Espanya i a la República.
El Cap de la Brigada de Girona, general Lluís de Eugenio digué
uns mots d'exhortació a la disciplina envers els soldats i parlant de la
bandera monàrquica manifestà que s'anava a plegar aquella bandera
gloriosa per substituir-la per una altra bandera que podria esdevenir
tant o més gloriosa. Fet el canvi de bandera, tots plegats presenciaren
una desfilada de la tropa.
Seguidament la padrina de la Bandera obsequià amb un «lunch»
als Caps i Oficials del Batalló, servit al saló de l'Ajuntament i en el
qual tornaren a fer ús de la paraula l'alcalde accidental, el Tinent
Coronel i el General.
En aquest temps va desaparèixer el sistema de soldats de quota,
pel qual solament anaven a fer el servei militar els nois que no tenien
mitjans econòmics. Els soldats de quota només feien un petit termini
d'instrucció.
La relació de Figueres amb els militars fou sempre cordial,
podem comprovar-ho quan la inauguració de la Llar del soldat, al
Castell, del qual la premsa en feu un gran elogi i demostrà la seva
simpatia envers l'Exèrcit. Un cafè, a la Llar del Soldat, valia 30 cèntims,
un entrepà també 3() cèntims i una taronjada 20 cèntims.
En aquells dies el moviment obrer començava a prendre una
nova activitat. El dia 29 de maig es celebrava la primera assemblea a
Figueres de la C.N.T. i el 13 de desembre feia un acte d'afirmació
sindical la U.G.T.
28 DE JUNY DE 1931.
ELECCIONS LEGISLATIVES A CORTS REPUBLICANES
Sense recomanar-ho ningú foren un plebiscit a favor de la
República.
A Figueres van fer-se diversos mítings i es presentaren dos coali-
cions: republicana d'esquerra i dreta republicana. La primera estava
integrada pels candidats senyors Albert, Carrasco, Quintana, Puig i
Santaló. La segona per Ayats, Badia, Estelrich, Masó i Vallès.
E1 dia 18 de juny va tenir lloc un míting en el cinema Sala
,Edison on es presentà la Conjunció Catalanista Republicana de dreta.
Durant l'acte un petit nombre de perturbadors va intentar inter-
rompre els parlaments «iniciant algunes protestes (2) que varen ésser
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ofegades amb l'aplaudiment de la concurrència». Els candidats van
visitar el Patronat de la Catequística, on els rebé el seu president
senyor Fortunet.
Set dies després, el 25 de juny, tingué lloc un altre míting en el
teatre E1 Jardí, organitzat per l'esquerra. Hi havia un gran entusiasme i
l'ambient es veia caldejat.
Les dretes confiaven que «La República ha tingut l'ensopegada
de la crema dels convents de Madrid, d'Andalusia i de Llevant (2)», el
que podia donar més vots als republicans de dretes.
E1 mateix dia de les eleccions alguns comerciants de la ciutat
reberen per correu unes candidatures mixtes amb tres noms de candi-
dats d'esquerra i dos de dretes. En un principi es creà confusió, però
tot seguit es sapigué que era un error de la impremta de Girona.
Els resultats de les votacions a Figueres foren els següents:
Coalició republicana d'esquerres 	 1.801 vots
Coalició dretana republicana 	 	 440 vots
El Bloc Obrer i Camperol que va presentar-se a les eleccions
aconseguí un total de 192 vots. Havia estat fundat en el mes de novem-
bre de 1930 per la fusió ,del Partit Comunista Català i la Federació
comunista catalano-balear. El seu home fort a Figueres en aquests
moments era en «Met» Miravitlles, encara que no trigaria pas gaire a
girar-se cap a l'Esquerra Republicana. A Figueres, el Bloc Obrer i
Camperol estava format per republicans que consideraven insensates
les promeses de l'Esquerra i decebuts perquè no havien complert els
seus compromisos. La delegació quedà constituïda el mes de novembre
de 1932 i els seus estatuts aprovats el 17 de març de 1933.
8 D'AGOST DE 1931. ESTATUT DE CATALUNYA
En el transcurs d'unes setmanes, els membres de la Generalitat
que havien anat a Núria a redactar el text de l'Estatut, feren públic
que ja estava enllestit. Fou precisament el figuerenc Antoni Xirau qui
primerament va declarar als periodistes que ja tenien tot el material
preparat.
Foren l'explosió popular del vot a favor de Catalunya. No es
troba a la història local cap altra votació en què tots els ciutadans
dipositin el seu vot afirmatiu a favor d'una proposta política. De forma
lliure i entusiasta la gent va anar a les urnes amb el «sí» per davant.
Els resultats foren aplastants:
A favor de l'Estatut 
	
 2.328 vots
En contra de l'Estatut 	 	 6 vots
En blanc 	 	 1 vots
Tota la campanya va començar uns dies abans.
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Catalunya ha dit
que vol: ésser un
dintre la República
......_
COM a deixebles del gloriós Pi idel Referendum del poble català
lo Creneralitat basti com a Llei nova per
en aquest gest
	 de Iot Catalunya, votant
nostra terra, l'expressió 	 indiscutible	 d'una
P 	 capacitut de les 8492e8 neuessilats
i Ileialment• que vol	 viure 10 seva prepia
eixorca maquinària	 d'un centralisme que
més vital de la nostra persopalitat: l'anima
D'aquell	 gloriós	 paete	 de	 Sali
corrents de simpa gn i comprensiO que s'unelaren
i d'oprobi que foil 1,1 diçtadurn, entre els
l'Ebre, lella sortit el Plebisen conNagrador
'Tols e1s : ments 0111`	 ,,,,11.1	 usruerefft
In Itepúblam lsfn estut endebades 	 Tnl
En	 uquesIs	 inotnótils trit/Innti	 Xriltaittenit3
Pacie • dt, San Sebashan qne n a t n'alliti'
Ciliilitillýil	 1 . 11	 l • i,	 fil,	 11{1111,	 ,I.Q111'lli,;
r Primer.	 f2s refunts de San Sebastian
realitat viva del poble de Cataltinya	 i
d, , la Itevolue10 suposavo ea ell mateix
de	 Catalunya	 i	 el	 cornproulis. per part
1.111/1 solueió jurfdica ul problerna eateln.
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Primera rtlgína d'«Emporcki Federal» donant els resultats del referèndum de l'Estatut
El dijous, dia 11 de juliol, va tenir lloc a les dependències de la
Federació Socialista Republicana de l'Empordà, una assemblea comar-
cal amb nombrosa i entusiasta assistència. Després d'una explicació
detallada de què era i representava l'Estatut, feta pels ciutadans
Pujulà, Albert i Gaiter i Puig i Pujades, els representants comarcals
quedaren capacitats per a fer-se intèrprets dels punts bàsics de la
norma constitutiva que s'estava a punt de votar.
El dia 23 de juliol es reuní l'Ajuntament en sessió pública amb
l'assistència de tots els consellers. L'únic conseller que no assistí fou en
Ramon Pascal, President del «Centro Federalista Ampurdanés» el qual
va dir que com a federal històric que era no anava a votar per un
Estatut amb el «qual ni tan sols tinc una suficient confiança».
En aquesta reunió es va llegir un escrit tramès pel President de
la Generalitat, En Francesc Macià, acompanyat d'un exemplar de
l'Estatut de Catalunya.
E1 batlle senyor Pujulà va dir que aquesta reunió es tractava
d'una «cosa tan transcendental com la de què els Ajuntaments, avui
representació dels pobles, votin l'Estatut de Catalunya, que és la con-
creció de les llibertats que la nostra terra de tants anys ha vingut
perseguint, i que de fet i en part essencial, té ja conquerides.» Va
continuar dient que «L'Estatut representa el reconeixement de la nostra
personalitat racial, i a més, el reconeixement també, a què els catalans
es governin a si mateixos, que és l'aspiració natural de tots els pobles
capacitats». Demanà el vot favorable de tots els consellers.
Tot seguit parlà el senyor Puig Pujades dient que «Catalunya
per primera vegada després de temps molt llunyans es dóna a ella
mateixa una estructuració amb caràcter definitu. Totes les temptatives
fetes durant els trenta anys darrers no arribaren a cristal•litzar perquè
tenien el doble defecte de no resoldre definitivament el problema i
d'ésser una cosa atorgada com un favor i no pas el reconeixement d'un
dret inviolable».
Tot seguit, per aclamació, i a peu dret el Consistori i nombrós
públic que hi havia al saló de sessions, «s'aprovà l'Estatut que la Dipu-
tació provisional de la Generalitat ha sotmès a aquest Ajuntament en
virtut del Plebiscit d'Ajuntaments de Catalunya, donant a aquesta
aprovació el sentit més extens, per tal que s'interpreti que el contingut
de l'Estatut és expressió de la voluntat de la nostra terra».
L'acord municipal formava part de la consulta feta per la Gene-
ralitat a tots els municipis de Catalunya, que en un noranta-vuit per
cent aprovaren l'Estatut elaborat a Núria.
Els dos periòdics més important de la ciutat feren forta campa-
nya a favor de l'Estatut, destacant, però, «L'Empordà Federal» que
encapçalava l'edició del dia 25 de Juliol amb aquest títol: «Per l'Estatut
de Catalunya». «El dia 2 d'agost —data històrica per a Catalunya— la
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democràcia empordanesa acomplirà, una vegada més, el seu deure.
L'Empordà tot, amb Figueres al davant, demostrarà que és un poble
viu, sensible a totes les manifestacions patriòtiques i ciutadanes. Per
tant, votarà unànimament, sense distincions de matisos i de classes,
l'Estatut de Catalunya, plasmador de les llibertats que el nostre poble,
com essència del seu ésser i del seu viure, reclama i necessita».
«La Veu de l'Empordà» publicava un editorial, sense firma, sota
el títol de «A l'entorn de l'Estatut» en el qual expressava que per les
dretes catalanes la votació de l'Estatut els presentava un problema de
lleialtat. Aclarava dient que «amb la franquesa empordanesa que ha de
caracteritzar l'actuació dels catòlics de Catalunya a plena llum, afir-
mem que votarem l'Estatut de Llibertat. Oblidem monentàniament les
reserves que la seva lectura desperta, i Votarem per Catalunya».
En aquesta mateixa edició el setmanari es queixava de què «és
un fet controlat que des de la proclamació del nou Règim sofrim a
Figueres i a l'Empordà una exacerbació sense precedents en el vici de
la blasfèmia. Gairebé no es pot donar un pas pels carrers, en dies de
mercats, sobretot, sense que la infamant flastomia vingui a ferir les
oïdes dels vianants».
E1 dia 29 de juliol «L'Empordà Federal» publicà un exemplar
dedicat exclusivament al text de l'Estatut. Al final de la pàgina, sota
els cinquanta-dos articles, deia: «Ciutadà, l'hora patriòtica reclama el
teu concurs. Vota l'Estatut! Fes votar l'Estatut».
El dia 30 de Juliol va celebrar-se un míting pro-Estatut en el
teatre cinema El Jardí, «cedit amb aquella galania que el caracteritza,
pel nostre bon amic Josep Pagès», segons deia «L'Empordà Federal». A
l'hora de començar el míting, no hi havia cap dels oradors anunciats. La
sala del teatre estava envaïda de gent. A la poca estona un telefonema
anuncià que els oradors venien per carretera, i una comissió sortí a
rebre'ls part enllà de Bàscara. A dos quarts de sis, arribà, sol, en tren,
Carrasco Formiguera. Com que el públic començava a impacientar-se,
hom decidí començar el míting, amb la intenció de què el diputat
s'estengués tot el necessari per donar temps a l'arribada dels oradors
toca-tardans. Així convingut i presidint l'alcalde, en Carrasco s'aixecà
a parlar, enmig d'una gran ovació.
Va fer la presentació l'alcalde i ja començat el míting, en tres
etapes successives, anaren arribant els oradors: Albert de Quintana, Mi-
quel Santaló, Ventura Gassol i Joan Casanova. Va tancar els parlaments
en Puig Pujades recomenant que tothom votés amb entusiasme i decisió.
Acabat el míting i en mig de proves d'afecte del públic que
esperava el seu pas pels carrers de la ciutat, tots els oradors, acompa-
nyats pels consellers de la majoria republicana de l'Ajuntament, es diri-
giren a la casa de la Vila, on foren rebuts per les autoritats locals i
obsequiats amb efusió cordialissima.
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El dissabte abans de les votacions tingué lloc un míting pro-
signatures organitzat per la Joventut Nacionalista Republicana de
l'Empordà, al mateix teatre, la platea del qual estava completament
atapeïda per una gernació en la qual, com era natural, hi abundava
l'element femení. Varen parlar en Joaquim Geli, Alexandre Deulofeu,
la senyoreta Lola Cos, senyora Adela Riera i Josep Puig Pujades.
El plebiscit femení fou organitzat precipitadament puix que reg-
naven les incerteses fins a la vigília de la votació sobre si devia o no
organitzar-se aquest plebiscit femení. Segons la premsa de l'època «Fi-
gueres i varis pobles de l'Empordà palesaren no restar sords al crit de
la Pàtria... i de bon matí del diumenge, s'intal•laren en varis indrets de
la ciutat taules presidides per dones i damisel . les de la localitat encarre-
gades de recollir la voluntat femenina de Figueres. Tan aviat s'anaren
omplint les fulles rebudes de Barcelona, les gentils i entusiastes propa-
gandistes de l'Estatut de Catalunya treballaren àrdidament convidant
totes les passants a honorar-se posant la seva signatura demanant el
reconeixement de la nostra personalitat».
Degut a aquesta precipitació —24 hores escasses— foren molts
els pobles de l'Empordà que, mancats d'instruccions i carents de plecs
a propòsit, ni tan sols la iniciaren. No obstant, en aquells pobles que el
portaren a terme, la votació fou esplèndida i «en alguns indrets supe-
rior a •assolida pels homes». La premsa diu que «a Figueres mateix,
les signatures recollides en els distints plecs preparats a l'efecte sobré-
pujaren als vots masculins sortits de les urnes».
Aconseguiren 2.425 signatures. En alguns moments les taules
es veieren totalment atapeïdes de dones. L'organització del plebiscit
femení fou ajudat per les damisel . les Caterina Bronsoms, Francesca
Cordomí, Agnès Carberol, Maria Soler, Teresa Dalmau, Genoveva
Roig, Teresa Puig, Lola Cos, Maria Carré, Justa Balló, Enriqueta
Monell i Rita Coll.
Quant al resultat del referèndum que votaren el setanta per cent
dels homes figuerencs, va ésser quasi per unanimitat. Van dir Sí a
raprovació de l'Estatut: 2.328. Van dir No: 6. Va haver-hi un vot en
blanc.
La gent es va fer cabals de quins eren els sis figuerencs que
havien votat en contra de l'Estatut. Un era el cap del partit radical, el
conseller Pascal. Un altre sembla que era un conseller dél seu mateix
partit que abans havia votat a l'Ajuntament a favor de l'Estatut però
que després votà en contra. Els altres quedaren en hipòtesi.
En anar-se coneixent el resultat de la votació, va créixer l'entu-
siasme general i es penjaren senyeres pels balcons de les cases. A la nit
es celebrà una audició de sardanes.
En referència a la comarca empordanesa varen votar a favor del
Sí: 12.735. A favor del no: 53. Vots en blanc: 7. Els vots negatius foren
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dels següents pobles: Agullana, 29; Cabanes, 5; Figueres, 6; Mollet de
Peralada, 1; Peralada, 9; Portbou, 2 i Sant Climent, 1.
«Empordà Federal» va queixar-se de què el dia de la votació,
un diumenge, estava prevista, molt abans de les vuit del matí, la sor-
tida d'uns quants òmnibus plens de gent en direcció a les platges veïnes
sense haver complert els seus deures de ciutadania.
EI resultat de la votació fou recollida, com és adient, amb molt
d'entusiasme per la premsa. «Empordà Federal» publicà a primera pà-
gina un escrit de Puig Pujades exposant que «Catalunya ha dit clara-
ment el què volia: ésser un Estat autònom dintre la República
Espanyola».
«La Veu de l'Empordà» publicà el resultat a la pàgina sis —la
pàgina una, dues i tres eren de publicitat— amb un titular que diu:
«L'Estatut de la llibertat» i es fa ressò de les paraules del President de
la Generalitat: «Ja som lliures; ja ningú pot oposar-se a la voluntat del
nostre poble». Però afegeix: «Davant el fet important de tot Catalunya,
no ens fixem en el poc entusiasme demostrat per la nostra població.
Els sufragis havien de sobrepujar els de les passades eleccions consti-
tuents. I no ha estat així».
No es podia negar però, que a Figueres s'havia manifestat la
voluntat plena, donant un sí rotund a l'Estatut fet a Núria i que havia
d'ésser discutit a les Corts de Madrid que l'aprovarien un any més
tard, amb força diferència del text- plebiscitat pels catalans i amb de-
bats força dramàtics puix que la República seguia tenint el dogma
unitari i centralista de la monarquia.
Amb aquest referèndum s'acabaren les eleccions de l'any 1931,
però no així els problemes. Els catòlics figuerencs començaren a viure
dies de preocupació. Primerament, el 30 de juny, veieren com l'Ajun-
tament tractava, sense adherir-se, el tema de l'expulsió dels jesuïtes,
però comprovaren actituds laiques molt dures envers la seva religió. La
seva exasperació arribà el dia 9 de setembre quan el Governador civil
ordenà un escorcoll a la Parròquia.
L'any 1931 s'acabava no solament amb aquest malestar, sinó
que cal afegir-hi el del món laboral, puix que hi hagueren vagues
importants el 27 d'agost i el 9 de setembre, amb un obrer ferit per
arma de foc.
Però no tot fou problemàtic a l'any que marxava. Per una part
van fer-se les obres de renovament de la façana de la Casa Gorgot, a
la Pujada del Castell, dirigides per l'arquitecte Pelai Martínez i per
altra banda fou un any de gran activitat cultural. Es van donar una
sèrie de conferències i actes, entre els quals cal ressaltar, Joan Subias,
sobre arqueologia, a la Sala Atenea, del Casino Menestral Figuerenc.
Pere Teixidor va estrenar la seva important obra teatral «De tot en
diuen mares». Albert Galter, tres conferències a la sala Atenea. Octavi
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Saltor, al mateix lloc, va parlar d'Anicet de Pagès «el més fort poeta de la
Renaixença Catalana». Una altra de Joan Estelric. Josep Puig Pujades va
estrenar, l'obra teatral «Quan s'ha perdut la fe», Alexandre Deulofeu va
dissertar sobre «Catalunya dins l'Europa futura». Aurora Bertran ho féu
sobre Andrés Nin. Joaquim Xirau sobre «Impressions de Rússia». Als
pocs dies d'aquesta conferència va fer-se un míting comunista al Teatre
municipal i el Governador Civil va passar al fiscal la relació de discursos
pronunciats per creure que en ells hi havia conceptes punibles.
L'últim acte important de l'any va ésser l'estada del President
Macià, el dia 5 de novembre.
L'any 1932 és un any de treball. L'Ajuntament projectà la cons-
trucció de la nova Casa de la Vila, que donà feina a un bon nombre de
treballadors figuerencs. Per fires s'inaugurà el monolit als iniciadors del
Parc Bosc. Es constituïren associacions d'empleats i els catòlics, que
havien estat passius, començaren a moure's i formaren la Federació de
Joves Cristians i la Cívica Femenina que tindria pes a la vida local. El
cementiri fou secularitzat. Precisament, en el cementiri civil, el dia 7
de febrer, va haver-hi un gran esvalot. S'havia acordat per l'Ajunta-
ment el canvi de nom del carrer de Sant Cristòfol, pel de Martí Vila-
nova, un figuerenc que havia mort l'any 1929 a l'exili a París, en temps
de la Dictadura del general Primo de Rivera. En l'exprés del matí i en
autos diferents vingueren alguns membres de la Generalitat, comanats
per Ventura Gassol. L'Ajuntament rebé els expedicionaris, els obse-
quià i després es celebrà l'acte. Per part municipal va parlar Josep Puig
Pujades, lloant la gesta d'en Martí Vilanova, amb mots plens de poesia
i literatura. Seguidament parlaren en Compte i en «Met» Miravitlles
promovent-se un esvalot en reivindicar aquest la memòria de Vilanova
dient que l'embrutien els homenatges dels actuals homes de la Genera-
litat. En el cementiri civil es tornaren a repetir els incidents en parlar
en Gassol i rebrate'l en Compte. Els barcelonins marxaren en el pri-
mer tren, desagradablement sorpresos de la forma com s'havien com-
portat alguns dels presents.
En «Met» Miravitlles va firmar un full, repartit profusament per
Figueres, en el qual comentava els incidents sorgits al voltant d'aquella
commemoració, manifestant que «tot un aspecte de la política local va
enfondar-se al Cementiri. Ben aviat, si les coses van així, serà la com-
memoració de la mort de la Federació Socialista Republicana de l'Em-
pordà la que haurem de celebrar».
E1 10 d'agost hi ha el primer intent de sublevació contra la
República. La portà a cap el general Sanjurjo. Durà un sol dia i el
general fou detingut i condemnat a mort, encara que indultat pel Presi-
dent de la República. A Figueres en tenir-se coneixement dels esdeve-
niment ocorreguts amb motiu de la sublevació del general Sanjurjo,
l'Ajuntament va convocar, mitjançant el pregoner municipal, una
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manifestació davant la Casa Consistorial per a les vuit del vespre, a fi
de fer acte d'adhesió al règim i govern republicà. Des del balcó de
l'Ajuntament van parlar l'alcalde Pujulà i el regidor Puig Pujades.
«Empordà Federal» va donar la benvinguda a la Sanjurjada «perquè
ha fet obrir els ulls de la República». «La Veu de l'Empordà» va
protestar de la sublevació puix que reconeixia «el poder constituent i
no admetre altre mitjà per al millorament del govern de la nació que
l'edu'cació política i ciutadana del nostre poble per a fer-se valer els seus
drets legals en els comicis i consegüent elecció de representants».
Conseqüència immediata d'aquesta sublevació fou l'aprovació
per les Corts espanyoles, el dia 9 de setembre, de l'Estatut de Catalu-
nya que haviat estat dormint a Madrid prop d'un any. L'Estatut estava
retallat, però la Generalitat començava a treballar. En primer lloc calia
formar el nou Parlament de Catalunya i foren convocades eleccions pel
dia 20 de novembre.
20 NOVEMBRE 1932. ELECCIONS AL PARLAMENT CATALÀ
Amb l'aprovació de l'Estatut el 25 d'octubre, es disolgué la
Diputació provisional de la'Generalitat.
A la nostra ciutat arreu es parlava d'eleccions i es feien pronòs-
tics dels resultats de la lluita cívica que anaren procedides d'una cam-
panya electoral a la qual hi partiçiparen l'Esquerra Republicana, la
Lliga, també anomenada Candidatura de pacificació social, els radicals,
Acció Catalanista Republicana, Coalició Catòlica i Bloc Obrer i Cam-
perol. Era la vegada que es presentaven més formacions polítiques.
La coalició «catòlica» va patrocinar-se a darrera hora i estava
integrada per carlins i monàrquics. La seva presentació va fer protestar
enèrgicament als catòlics figuerencs en considrar-ho una baixa manio-
bra per a restar divisions i desavinences. Això, deien, podia afavorir a
l'Esquerra Republicana i afirmaven que •l'única candidatura dretana era
la Lliga o Pacificació Social.
Va tornar a presentar-se el Bloc Obrer i Camperol que en aquest
mateix mes va constituir-se definitivament a la comarca empordanesa amb
el nom, d'Avançada de l'Empordà. E1 Consell politic estava format per
Joan Carreras, Josep Ané, Josep Ferrer, Jacint Bosch, Josep Múriez,
Esteve Pallach i Narcís Ubanell i el Consell administratiu per en
Marcel Dalmau, Joan Salleres i Joan Costa. Feren declaració d'ésser
proletaris i van donar el sufragi als candidats de classe.
Els radicals i federals s'havien unit. Foren reorganitzats en el
Partit Republicà Federal els dos anomenats Centre Republicà Radical
Autonomista i Centre Federal, éssent el seu cap en Ramon Pascal.
Demanaren a l'Esquerra Republicana fer un front únic d'esquerres,
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però no van lligar puix que l'Esquerra Republicana es veia molt forta per a
pactar amb partits que considerava molt inferiors i dels quals havia sofert
atacs i controvèrsies.
E1 dijous abans de les eleccions van tenir lloc tres mítings al mateix
dia. E1 més destacat fou el de l'Esquerra Repúblicana que es donà al Teatre
El Jardí pel senyor Francesc Macià. La premsa de dretes va retreure
aquesta assistència, puix que el consideraven més president d'un partit
polític que de Catalunya.
El altres dos mítings d'aquesta jornada es feren a la plaça de
braus pels anomenats extremistes i a un pis del carrer de Caamaho,
davant dues dotzenes de persones, els de la coalició gironina
«catòlica».
Deixant a part tota la tensió que hi havia hagut abans de les
eleccions, aquestes es desenvoluparen amb un alt grau de civilitat. La
premsa deia que ho havia demostrat el poble i que «ho diguin si més
no, els cartells de tota mena, que han estat respectats, que ho digui la
manca de violència que en altres jornades electorals es registraven».
Una cosa va notar-se i fou un nombre considerable d'abstencionisme.
Els resultats anaren així:
Esquerra Republicana de Catalunya 14.982 vots Mitjana 1.362	 vots
Lliga (Catalanista de Pacificació Social) 3.903 vots Mitjana 354	 vots
Accio Catalanista Republicana 2.513 vots Mitjana 359	 vots
Radicals Federalistes 402 vots Mitjana 134	 vots
Coalició Catòlica 649 vots Mitjana 59	 vots
Bloc Obrer i Camperol 368 vots Mitjana 122,6 vots
Esquerra Federal Agrària Obrera 274 vots Mitjana 34,2 vots
Partit Comunista Espahol 197 vots Mitjana 17,9 vots
Els únics figuerencs que formaren part d'alguna candidatura
eren n'Antoni Xirau, per Esquerra Republicana, que va obtenir el
major nombre de vots, i en «Met» Miravitlles, pel Bloc Obrer i Cam-
perol que no fou elegit diputat.
Les dretes comentaren aquest resultat amb força optimisme,
explicant que a les eleccions del 28 de juny de 1931 l'Esquerra va
obtenir el 71 per cent dels vots i les dretes el 15 i que ara, l'esquerra
havia reculat al 46 per cent i la dreta augmentat al 29 per cent. En
aquest coeficient les dretes sumaven els vots obtinguts per tots els
partits de la seva ideologia.
L'any 1932 acabà amb uns forts aiguats que inundaren les terres de
l'Alt i Baix Empordà, motivant la presència del President de la Generalitat
quan les aigües tornaren al seu reguer.
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Dues entitats figuerenques havien estat notícia durant l'any. Per
una part, la Societat Coral Erato va comprar el solar del carrer Sant
Llàtzer, per tal de fer-hi els balls de l'estiu. La compra va pagar-se
mitjançant accions dels seus socis, de 25 a 30 pessetes i amb l'avanç de
quantitats dels seus directius.
El Cor de l'Erato fou obsequiat per l'Ajuntament amb la Fulla
de plata de la ciutat, pels mèrits aconseguits en les seves actuacions i
per «haver estat el primer cor que va saludar l'Ajuntament de la
República».
Per altra banda, l'Hosptital de Caritat acordà, en el mes d'octu-
bre, posar el nom de Sales Salleres a la sala d'Operacions i a les
generals de cirurgia, la construcció de les quals, amablement, fou cos-
tejada per la família Salleres. El senyor Salleres, que era Vocal de
l'esmentada Junta, va oposar-s'hi dient que el seu germà i ell, solament
havien complert la voluntat verbal del seu difunt pare i va demanar
que no s'hi posés el seu nom «perquè s'hi reve•a la meva modèstia i
que per altra part la cosa és poc important en si perquè sigui creditora
d'aital distinció». E1 Vocal senyor Puig Pujades va pregar al seu com-
pany Salleres que sacrifiqués la seva modèstia pel que representava de
beneficiós per l'Hospital per l'estímul que «pot exercir per a la realitza-
ció d'obres semblants». Tots recolzaren la proposta de Puig Pujades en
contra del desig de l'esmentat Vocal.
L'any 1933 començà amb una disposició que encoratjà una mica
més als catòlics figuerencs: l'alcalde va prohibir al rector de la Parrò-
quia el toc de campanes amb unes condicions molt restrictives. Els
radicals demanaren a la Corporació municipal la construcció d'una pis-
cina pels pobres de Figueres, ja que amb la calor de l'estiu «els veiem
passar pel nostre costat en un estat lamentable i fent una gran pudor
de suor». La piscina, segons ells, podia construir-se prop de l'escorxa-
dor, per la gran quantitat d'aigua que hi havia en aquell sector. En el
mes de febrer i com a conseqüència del primer Congrés Municipalista
Català, l'Ajuntament actuà en forma de Ple i amb una Comissió de
Govern. Pel 14 d'abril s'inaugurà el grup escolar del carrer de Mun-
taner; el dia 22 es va retre un gran homenatge popular al doctor
Ernest Vila; per Santa Creu el president Macià inaugurà l'Escola
d'Arts i Oficis, «Clech i Nicolau»; a la revetlla de Sant Joan es posà en
funcionament el rellotge de la Rambla, sota el control de la rellotgeria
Casals. «Més d'ésser molt pràctic i també de gran utilitat, sobretot si
marca bé, com esperem», digué la premsa. Es celebrà un gran míting
comunista el 13 de maig, al Teatre Principal on parlaren Amparo
Coloma, Lina Odena, Manuel Trueba i Hilario Orlandiz pel novembre,
noves eleccions: legislatives a Corts Republicanes.
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19 NOVEMBRE 1933.
ELECCIONS LEGISLATIVES A CORTS REPUBLICANES
Per primera vegada va votar la dona i això feu que tots els
partits l'elogiessin molt a fi d'obtenir el seu vot. Fins i tot les monges
de clausura varen rebre dispensa per sortir dels convents i anaren a
votar.
La campanya electoral va iniciar-se el 15 d'octubre i van haver-
hi gran ofensives de propaganda. Es parlava dels successos de Casas
Viejas, de l'aprovació de la llei de Congregacions, de l'elecció dels
vocals del tribunal de garanties i es veia amb espectació l'apogeu de
Gil Robles, amb el partit de la Ceda.
La votació donà el resultat de:
Coalició d'Esquerra Republicana	 Mitjana 2.947 vots
Lliga catalana	 1.223 vots
Dreta agrària	 333 vots •
Bloc Obrer i Camperol 	 133 vots
Radicals coalligats amb monàrquics	 192 vots
Partit Comunista de Catalunya	 19 vots
Per majoria resultaren elegits els cinc diputats de l'Esquerra (San-
taló, Sagrera, Marial, Mascort i Serra) i dos de la Lliga (Badia i Estelrich).
Van haver-hi fortes protestes i reclamacions amb aquestes elec-
cions, en dir que s'havia pressionat el vot. E1 Partit Radical, que va
tenir una gran desfeta, va acusar al Tinent Coronel del Batalló de
Muntanya del Castell d'haver impedit el vot dels oficials, la qual
acusació va passar al Governador Civil. Aquest va dir que havia
comprovat els fets i que era mentida.
I després de les eleccions, la rifa. El segon premi de la rifa de Nadal,
convoiada amb sis milions de pessetes va caure a Figueres. Quan la Ràdio
va anunciar la joiosa nova, de seguida va escampar-se per tots indrets. Els
dècims havien estat venuts a la Loteria del senyor Mont que es veié envaïda
pels pressumptes beneficiats i per altres que convençuts que la sort és
variable s'afanyaren a prendre dècims del Cap d'Any i Reis.
La sort estigué molt repartida, fora de dos o tres vigèssims que
havien emigrat a l'estranger. L'enter estava fraccionat en participacions
de vint-i-cinc i una pesseta. Entre els premiats hi havien els senyors
Marcó, Gabriel Roura, Carme Muntada Simó i Joan Gratacós, Ramon
Figueres i altres.
El dia 25 de desembre la ciutat, igual com tot Catalunya va
rebre la trista notícia de la mort del President Macià. Fou un dia de
gran dol.
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14 GENER 1934. ELECCIONS MUNICIPALS
Tan sols començar l'any 1934 hi hagueren noves eleccions.
Aquestes foren municipals i s'anunciaren primerament pel dia 17 de
desembre, però al final es fixaren pel dia 14 de gener. En aquests
moments l'Esquerra Republicana es trobava a Figueres amb una crisi
interna per diferència de criteri entre els seus elements. Per un costat
hi havia els nomenats «vells» Pujulà, Puig Pujades, Ventura, Monca-
nut, Rovira, i per altra hi havia «els joves» Deulofeu, Oliveres, Geli,
Dalmau, Bosch, etc.
A la Lliga o Unió Ciutadana es barrejaven els noms dels vells
amb els dels joves. Ara el seu president era en Francesc Pagès i el
secretari un home jove, en Joaquim Gironella. Entre els membres hi
havia en Quirze Callis, Josep Jou, Pons, Rute, Gumbau, Gratacós,
Pons, Castellví, Camps, Bonaterra, Sans, etc.
Al Partit Republicano Radical hi havien entrat també homes
joves i en Ramon Pascal, que es moriria el 24 de setembre, havia deixat
d'ésser el capdavanter ja que estava malalt. Hi havia alguns homes de
postures molt radicals que més tard no lligarien ni amb les dretes ni amb
les esquerres. Havien perdut aquell to de federalisme d'abans.
E1 Partit Comunista, radi de Figueres, va presentar-se amb
dotze candidats, entre ells els germans Esteba, homes plenament idea-
listes que havien protestat perquè en Macià havia mort catòlic. Quan
va morir el president català van col•ocar a l'aparador de la botiga que
tenien al carrer de Vilafant una esquela en la qual hi havia el signe de
la creu catòlica. «Veieu qui era! Un catòlic!»
El Bloc Obrer i Camperol va anar-hi sense en «Met» Miravitlles,
que ja estava ficat a l'Esquerra Republicana.
Finalment i per primera vegada es presentà a Figueres la Unió
Socialista de Catalunya que havia tingut aprovats els seus estatuts pel
mes d'abril de l'any 1932, quasi al mateix temps de formar-se aquest
partit pertot Catalunya. La primera Junta fou presidida pel secretari
general Baldomer Ramon, un ajustador i muntador d'automòbils i
motors a explosió que vivia al carrer Vilallonga. El secretari funcional
era en Just Font i el tresorer en Salvador Cirera. El partit que encara
era una força minúscula va celebrar una reunió ordinaria pel mes de
desembre del mateix any per renovar la junta executiva i llavors hi
entraren Joan Cortada com a tresorer i Anicet Gimbernat i Joan Calvet
com a vocals.
A les cinc del matí del dia de les eleccions el batlle senyor
Pujulà va presentar un escrit al president de la Junta municipal del
Cens electoral de la nostra ciutat en el qual li deia que acabava de
tenir coneixement de què les llistes electorals que s'havien d'utilitzar a
les eleccions municipals d'aquest dia «han estat falsejades, per quant
apareixen en elles moltíssimes persones que no són de la localitat ni
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mai hi han tingut el seu . domicili i que a més a més, figuren a les llistes
electorals de pobles veïns». Recolzava la seva afirmació amb quinze
noms que figuraven a la llista electoral de Figueres i a la del poble de
Pau, i amb el nom de quatre que estaven invertits els cognoms, també
veïns de Pau. «Cap dels dits senyors tenen ni han tingut el seu domicili
a la casa que figura a la Llista electoral».
Denunciava els fets al Jutjat d'Instrucció i que els mateixos es
tinguessin comunicats als efectes que fossin pertinents.
A l'empleat municipal oficial encarregat del negociat d'Estadís-
tica el varen suspendre de col•locació i sou, si bé més tard fou reposat
en el càrrec en no poder-se comprovar responsabilitats i «haver-se
demostrat que ningú dels noms indegudament posats a les llistes elec-
torals, s'havia presentat a votar»
Els resultats de les eleccions, foren:
Federació Republicana Socialista de l'Empordà (Esquerra Repu-
blicana): Puig Pujades, Eudald Soler, Alexandre Deulofeu, Marià Pu-
julà, Jaume Miravitlles, Ferran Vilar, Antoni Coderch, Martí Canadell,
Alfons Cals, Marian Moncanut, Joaquim Geli, Francesc Batet, Fran-
cesc Guillamet, Rafel Rovira, Fidel Dalmau, Jaume Cairó, Miquel
Vidal i Abdó Ventura	 2  724 vots.
Lliga o Unió Ciutadana: Quirze Callís, Josep Jou, Simon Grata-
cós, Josep M" Pons, Alfons Gumbau, Eduard Rute, Ernest Vila, Fran-
cesc Castellví, Ferran Coll, Joaquim Camps, Joan Bonaterra, Vicenç
Sans, Bonaventura Imbert, Jaume Fajol, Jaume Soler, Joaquim Co-
derc, Joan M" Oliveras i Macari Estela 	  284 vots.
Republicans radicals: Josep Soler, Jaume Alfaras, Lluís Coll,
Jaume Ferrer, Ventura Capdevila, Josep Cordomí, Antoni Minobis,
Salvador Balcells, Jaume Turies, Josep Cofan, Francesc Rutllan i Juli
Moradell 	  384 vots
Unió Socialista de Catalunya: Baldomer Ramon, Esteve
Maurici, Just Font, Josep Brutiol, Emili Serradell i Andreu Mau-
reta 	  81 vots.
Bloc Obrer i Camperol: Joan Carreras, Josep Ferrer, Lluís
Aguer i Josep Batlle 	  61 vots
Partit Comunista: Josep Esteba, Ramon Pineda, Emili Cafiellas,
Francesc Pagès, Miquel Esteba, Ramon Ferrer, Pere Amargant, Joa-
quim Janer, Carles Cantenys, Isidre Municoy, Consol Garriga i Miquel
Valdés 	  13 vots
El dia 1 de ,febrer prengueren possessió dels càrrecs els nous con-
sellers que eren: Pujulà, Soler, Puig Pujades (quan aquest fou nomenat
diputat el succeí en Francesc Guillamet), Miravitlles, Coderch, Deulofeu,
Vilar, Canadell, Cals, Moncanut, Geli i Batet de l'Esquerra Republicana,
i Callís, Jou, Gratacós, Pons, Gumbau i Rute (quan aquest renuncià al
càrrec per trasllat de domicili va entrar el Dr. Vila) per la Lliga.
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Pel càrrec d'alcalde fou elegit en Marià Pujulà per 17 vots i un
en blanc. Es a dir, el votaren tots els de la majoria i tots els de la
minoria. Pujulà va dir que de nou es veia elevat a aquest càrrec «no
sap per quins mèrits si no és el de la imparcialitat amb què sempre
procuraré exercir les funcions d'alcalde».
El senyor Jou parlà en nom de la minoria manifestant que
aquesta minoria «ve al Consistori amb l'esperit de col . laborar a l'obra
de la majoria en tot el que sia compatible amb els principis que la
minoria defensa i espera ho serà».
A la sessió del dia 6 de març es va llegir l'acord adoptat per la
Comissió de Govern en sessió del dia setze de febrer referent a la
remuneració de l'alcalde president que es fixà en sis mil pessetes
anuals.
El senyor Callis, en nom de la minoria, manifestà que es troba-
ven davant un fet consumat que no té, com es pensaven, el caràcter
d'indemnització per a despeses de representació, sinó el de renumera-
ció; «la qual (4) cosa fa que l'Alcalde-President sia un funcionari més».
La proposició fou defensada pel senyor Puig Pujades explicant
que les esquerres volien que les persones de modesta posició social,
amb capacitat, tinguin accés als càrrecs més elevats i «això solament
pot aconseguir-se remunerant l'exercici de les funcions de govern i
administració».
Més tard, quan el senyor Callis fou alcalde, renuncià a aquesta
remuneració que va quedar fixada en tres mil pessetes, però es tornà a
posar a sis mil en el mes de març de 1936. Així fou com va començar a
tenir sou el batlle de la ciutat de Figueres.
Un altre acord pres per l'Ajuntament va ésser (4) el de pregar al
President de la Generalitat que fos confirmat novament el ciutadà Puig
Pujades en el càrrec que fins llavors havia exercit de Comissari de les
Comarques Gironines «amb veritable zel, rectitud i austeritat política».
La minoria va votar a favor de la proposta.
Fins els esdeveniments dels fets d'octubre la vida ciutadana va
anar transcorreguent aparentment tranquil . la. E1 22 de febrer sortí la
revista estudiantil Styl•lus, organ dels estudiants de l'Institut; el 6 de
març es celebrà la primera assemblea d'obrers en atur forçós; es crearen
la societat de dependents de barbers i perruquers i la societat de
patrons flaquers qúe augmentaren el preu de pa, desobeint les ordres
del Comissari-President de la Secció provincial d'Agricultura, la qual
cosa motivà una penyora governativa de 500 pessetes el dia 8 de maig i
una altra de 1.000 pessetes el dia 9. El nou President de la Generalitat,
Lluís Companys, visità Figueres el dia 5 de maig.
Pocs dies després, el 27 de juny, va ordenar-se el desarmament
del sometent. L'alcalde, per ordre del Comissari d'Ordre públic, s'in-
cautà de les armes i municions de les armeries locals, i el caporal del
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Sometent, per ordre del Capità de Sometents d'aquesta demarcació i
en virtud d'haver estat donats de baixa del Sometent tots els afiliats
que no havien passat quan a llur admissió per l'aprovació del Comitè
del Consell General de l'Institut, s'incautà dels armaments dels
somenistes.
El mes de juliol foren destinats a Figueres, amb caràcter perma-
nent, deu guàrdies de seguretat per a cooperar a la tasca de foragitar
els vagabunds i gitanos que volien acampar pels entorns de Figueres,
preparant-se per a les veremes.
El 25 d'agost, Manuel Azalia visita la població.
Aixi , arribem als primers dies d'octubre.
FETS D'OCTUBRE DE 1934
Feia ja uns dies que pertot Catalunya hi havia un ambient tèrbol,
des que el mare d'aquest any fou aprovada la Llei de Contractes de
Conreu que convertia en propietaris, dintre els límits d'un patrimoni
familiar económicament suficient, als pagesos de Catalunya. Els propie-
taris rurals estaven decidits a menar la lluita contra aquesta llei.
El dia 4 d'octubre tres ministres de la Ceda entraran al govern
Lerroux. A Catalunya la impressió fou profundíssima i a Barcelona
l'Aliança Obrera féu correr l'ordre de vaga general pel dia 5.
En aquest dia l'ambient a Figueres era també molt tens, sense
cap acte de violència. Hi havia posicions radicals i excitades i el batlle
Pujolà féu un bàndol en el qual deia que ateses les circumstàncies
expressava al veïnat la conveniència general de què no sufrissin entor-
piment els serveis públics i que la provisió d'aliments, així en mercats
com en botigues, es fes amb normalitat des de les 8 a les 11 del matí.
El dia 6 la vaga assolí un èxit. Des del Centre Republicà de Ia
Rambla es va anant informant de la marxa dels esdeveniments a Barce-
lona, que estava prenent un caire perillós. A les vuit de la nit hi havia
una gran multitud davant el dit centre.
A un quart de nou el president de Ia Generalitat Lluís Companys
proclamava l'Estat Català dins la República espanyola. Des del Centre
republicà es donà la notícia als figuerencs reunits a la Rambla. Entre el
públic hi hagueren grans exclamacions d'entusiasme i crits de Visca
Catalunya!
L'alcalde havia anat a escoltar la ràdio a l'estatge d'un destaca-
ment de policia que hi havia a la Pujada del castell, prop de la Casa
Ajuntament, en lloc de fer-ho al seu partit. En sentir Ia proclama del
president de la Generalitat, Pujolà va exclamar «Què ha fet en
Companys!» (5).
Seguidament va anar a la Casa de la Vila. Amb el secretari de
l'Ajuntament varen intentar tancar la porta d'entrada a l'edifici, puix
que en Pujolà va témer alguna manifestació d'alguns caps escalfats. No
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aconseguiren moure la porta, ja que portava molts anys sense tancar-se
i les xarneres estaven rovellades.
Pujolà va comentar amb algun conseller que havien anat a la
Casa de la Vila que considerava que Companys havia obrat amb lleu-
geresa i que això podia ésser un alçament revolucionari (5). Per això va
disposar que alguns guàrdies municipals anessin a protegir els locals de
telèfons i telègrafs de possibles exaltats. Aquest acte el salvaria d'anar
a la presó com succeí posteriorment a tants altres alcaldes, car es va
considerar que la seva postura havia estat una mesura presa en defensa
de l'ordre.
Al cap de poca estona varen anar-se formant grups de gent
davant la Çasa Ajuntament, alguns d'ells molt exaltats. El batlle va
telefonar al Castell per parlar amb el Comandant militar. E1 seu aju-
dant va contestar-li que el Tinent Coronel no podia posar-se al telèfon
doncs tenia feina i estava «escrivint». Pujolà va comprendre perfecta-
ment que li volia dir que estava redactant el bàndol declarant l'estat de
guerra.
A les onze de la nit va baixar una companyia de soldats del
Castell comandada pel Capità Patino, al so d'una marxa militar. Es
pararen davant la Casa Ajuntament i es donà lectura al bàndol esta-
blint l'estat de guerra, en compliment d'ordres superior. El capità no
va deixar cap piquet de guàrdia en aquest punt, temorós que es produís
algun altercat per la presència d'un públic enardit. La companyia mili-
tar va anar a altres punts de la població on també es Llegí el bàndol i
s'anaren deixant piquets de soldats en els principals serveis públics. Els
grups de ciutadans s'anaren disolent lentament i pacíficament.
L'estat de guerra no fou aixecat fins el dia 14 d'abril de l'any
1935. 
El Centre Republicà de la Rambla fou clausurat i alguns dels
seus membres quedaren detinguts durant tres dies. Els portaren al
Castell, en unes dependències dels oficials. Es va permetre que els seus
familiars els anessin a veure i els portessin menjar. «Els tractaren molt
bé» (5). Fou disolt el Partit Republicà Radical Autonomista.
A les sis del matí del dia 7 en Lluís Companys es rendia a
Barcelona i feia tot el possible per evitar nous ve'ssaments de sang, ja
que allà hi havia hagut algun mort i molts de trets.
Aquest mateix dia la Comandància militar de Figueres va orde-
nar que tothom anés al treball. No va haver-hi violència, encara que
més tard es va protestar per l'actuació personal dels caps de la Guàrdia
Civil i de la Policia., senyors Rojas i Omar.
Als tres dies toren alliberats els detinguts al castell. En canvi a
en Josep Puig Pujades que , estava pres a Girona el condemnaran a
trenta anys de presó.
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L'acusació oficial diu que Puig Pujades, cap de la Comissaria,
juntament amb els diputats Santaló i Marial, es feren forts a l'edifici de
la Comissaria de la Generalitat a Girona i que a mitja nit del dia 6,
quan les forces del Batalló de Muntanya n" 2 anaren a proclamar
l'estat de guerra foren rebuts a trets des d'aquell edifici. «Un tret de
fusell matà al comandant Domínguez Otero, mentre proclamava l'estat
de guerra i feia gran tossa, muntat a cavall i entre atxes enceses porta-
des per soldats» (23) «Ningú no pogué saber mai quina mà havia enge-
gat aquest tret homicida».
Puig Pujades a la presó de Girona. el 6 d'octubre de 1934.
Cal dir que la Comissaria de la Generalitat estava plena de
policies, de mossos d'Esquadra i de personalitats de la situació. «Tot-
hom donava ordres i contraordres, passant per damunt de l'autoritat
de Puig Pujades que en veritat no era feta per a ell».
A primeres hores del matí els ocupants de la Generalitat eren
reduïts i a Puig Pujades el condemnaren a 30 anys de presó, després de
què el fiscal demanés per a ell la darrera pena.
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NOU AJUNTAMENT
E1 dia dotze d'octubre, a dos quarts de vuit de la nit es va
constituir l'Ajuntament prèvia citació urgent del Comandant d'Estat
Major, Federico López Tabar. A la reunió hi assistiren tots els conse-
llers, menys en Puig Pujades.
E1 senyor López Tabar ordenà al secretari que donés lectura a
un escrit del Comandant militar de la plaça d'aquella mateixa data,
en el que es deia que «le designo, con arreglo a lo que dispone el
artículo cuarto de la Orden General de la División de fecha 11 de los
corrientes, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad. Reuna
las minorias de dicho Consistorio, tan pronto sea en su poder este
escrito y proceda a dejar en suspenso a la de la Esquerra; continuando
con los sefiores que integran la otra minoria, en la gestión de todos los
asuntos relacionados con la marcha administrativa del mismo, puesto
que el orden público queda a cargo de esta Comandancia militar». El
comandante militar era en aquests moments el Tinent Coronel
Eduardo Reyter.
Suspesos doncs, en els seus càrrecs tots els consellers de l'Es-
querra Republicana, l'Ajuntament quedà format solament per Federico
López Tabar i els consellers de la Lliga, Callis, Jou, Gratacós, Pons,
Gumbau i Vila.
El president va dir que venia a exercir interinament un càrrec
per ordre militar i que procuraria servir amb tota voluntat a Figueres,
ja que portava catorze anys residint a la mateixa. Els demanà que
podien parlar en català, ja que, l'entenia perfectament, però que so-
bretot «no me digan Frederic, que no me suena bien».
E1 conseller Jou va demanar la paraula per a dir que sense que
allò signifiqués el més mínim dubte a la seva cooperació, desitjava que
ell i els seus companys fossin rellevats de les funcions i que es nomenés
una comissió gestora per l'administració de la població.
E1 conseller Soler, en nom dels consellers suspesos va
congratular-se de què la presidència hagués recaigut en la persona del
senyor López Tabar. Li desitjava molta sort en la seva missió i agraí
els companys de la minoria les seves paraules de companyerisme.
El Comandant Federico López Tabar havia nascut a Burgos el 25
de juliol de 1889 i estava casat amb una filla d'en Carles Cusí de Mique-
let. Va restar en el càrrec d'alcalde fins el dia 26 del mateix mes
d'octubre en què va cessar per anar destinat a la Primera Brigada de
Muntanya de Barcelona on el seu comandant havia estat mort en les
lluites del dia 6 d'octubre.
Convocada sessió extraordinària de l'Ajuntament pel mateix dia
26 d'octubre es llegí la comunicació de la Comandància militar de Figue-
res. Una volta hagué cessat com alcalde es procedí a la elecció del nou
batlle entre els consellers en vigència. Fou elegit en Quirze Callis.
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La Corporació municipal féu una declaració en la qual deia que
sols volia administrar la ciutat, si bé podia prendre decisions. Així acor-
daren «restablir» l'antic costum de posar la creu al cotxe fúnebre en els
enterraments catòlics i que en els civils s'autoritzés que el cotxe porti
com abans el rellotge de sorra si els interessats ho desitjaven.
Un cas curiós relacionat amb els fets d'octubre és la recerca
d'una màquina d'escriure de l'Ajuntament. A primers dies d'octubre fou
portada pel caporal de Serenos en Joan Benet una màquina d'escriure
des de l'Ajuntament al Centre de la Federació Republicana Socialista
de l'Empordà. Ho féu per indicació de l'escrivent temporer de l'Ajun-
tament Josep Tarragó, que era empleat de la Secretaria d'aquell Partit,
doncs l'alcalde Pujulà li havia concedit permís, corn ho havia fet a
altres entitats en diferents ocasions.
En produir-se els fets d'octubre i ésser clausurat el local de la
Federació Republicana, a l'Ajuntament es va trobar a faltar la mà-
quina d'escriure i ningú en donava raó. Es va pensar que algú l'havia
robada i s'obrí una investigació, que tenia més caràcter de propaganda
que de res més, puix que tothom sabia el que havia passat, però es
volia desprestigiar l'Esquerra. Un cop aclarit, l'alcalde va demanar a
l'autoritat militar volgués desprecintar la porta del local del partit per a
treure la màquina.
LA CEDA ENTRA A L'AJUNTAMENT
En passar sis mesos el Governador General de Catalunya va
constituir un nou Ajuntament, seguint el procediment establert a la
Circular de la Direcció General d'Administració local de la Generalitat.
E1 dia 2 de maig, a les deu del matí, cessaren l'alcalde i els consellers.
Tot seguit es féu una altra sessió amb els senyors Callís, Jou, Gratacós,
Pons, Gumbau i Vila (tots ells de la Lliga i procedents d'elecció popu-
lar) i Juli Moradell, Josep Soler, Francesc Casals, Jaume Ferrer, Ven-
tura Capdevila, Josep Cordomí, Lluís Coll de Cendra, Josep Alonso,
Joan Bisbal, Bonaventura de Portolà, Eduard Pabó i Gabriel Roura
(tots ells de designació directa i formant part de la Ceda i algun radical
federal-històric). La Ceda a Figueres s'havia format el 7 de desembre
de 1934 presidit per Enric Perxas, que ho era d'Acció Popular. Ocupà
interinament la presidència el senyor Cordomí, com a conseller de més
edat i seguidament es procedí a la elecció de l'alcalde resultant elegit
Juli Moradell amb onze vots, seguit de Quirze Callis amb cinc i dues
paperetes en blanc. Moradell era del partit radical.
Aquesta nova Corporació municipal havia nascut per no enten-
dre's. Els radicals i la Ceda no es posaren d'acord amb la Lliga.
El dia 15 de maig la Lliga va demanar que tots els escrits a
Corporacions, entitats o particulars fossin redactats en l'idioma català i
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els dirigits a Autoritats i Corporacions que depenguessin del Poder
Central, anessin redactats en castellà. Jou també digué que a l'Ajunta-
ment s'emprés el català.
El president va dir que en l'ordre escrit, l'ús del castellà en els
escrits era més aventatjós que el català, per tal com el castellà el
sabien llegir tots els catalans i «havent-hi entre nosaltres moltes per-
sones castellanes resulta que l'idioma nacional és entès per tothom».
La proposta de la Lliga va deixar-se sobre la taula, sense resoldre's i
per tal raó es retiraren del saló de sessions els sis consellers de la Lliga.
El 3 de juny fou posada a votació la proposta i quedà rebutjada amb el
vot en contrà dels radicals i de la Ceda. Però tot seguit els homes de la
Ceda presentaren un altre escrit proposant que la Corporació usés
l'idioma català, amb l'excepció dels casos previstos en la llei i que
l'alcalde quedava en llibertat d'usar un o altre idioma.
En aixecar-se Callis, va dir que això era una maniobra política
ja que la proposta deia el mateix que ells havien demanat i que aquells
mateixos senyors havien rebutjat. En el moment de la votació els
homes de la Lliga es retiraren del saló de sessions a on hi tornaren una
vegada feta la votació que va donar el resultat de deu vots a favor
d'aquella proposta i cap de negatiu.
El mes de juliol del mateix any 1935 els consellers d'Esquerra
Republicana suspesos el 12 d'octubre de 1934 signaren un escrit en el
que dèien que la llei assenyalava - que la suspensió governativa dels
regidors no excedia de cinquanta dies i que passat aquest termini sense
formació de causa, tornarien a exercir els seus càrrecs. 1 que els que
els reemplacessin serien considerats culpables d'usurpació si als vuit
dies no deixaven el càrrec.
El batlle Moradell va dir que anaven errats de camí «per tal
com els que actualment constituïm la Corporació, hem hagut de venir
a ocupar uns llocs que foren abandonats per aquells que ara reclamen»
i digué que s'enviaria una còpia de la instància a la Conselleria de
Governació de la Generalitat i una altra a la Comandància militar de
Catalunya indicant la conveniència de revisar els successos del mes
d'octubre a Figueres perquè «podrien encara trobar-se responsabilitats
pels fets subversius».
Callis va dir que una, cosa era l'actuació de l'Alcalde i l'altra la
de l'Ajuntament i li demanà al President que «obri amb la major
calma per tal com sentiria que a conseqüència del que faci, hagués de
passar després algun disgust».
Moradell contestà que si els signants de l'escrit canviaven d'acti-
tud seria benèvol, però que no si continuaven en la posició d'hostilitat.
Al final de la discussió es donà un vot de confiança a l'alcalde
«amb la recomanació de què procuri inspirar-se en les normes de mà-
xima benevolència».
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El 2 de setembre es produí una nova crisi a aquest Ajuntament.
Els consellers de la Lliga demanaren que s'enviés una corona al monu-
ment a Rafael Casanova en celebrar l'aniversari de 1 de setembre de
1714. Va dir que era un fet històric i que l'adhesió «es pot sentir com a
liberal i com a religiós, per tal com Rafael Casanova morí amb
l'espasa i amb la bandera de Santa Eulàlia».
També presentaren una proposta perquè es restablís l'idioma
català als rètols i anuncis del Parc Bosc, carros de neteja i auto-bomba,
dient que era un assumpte de competència de l'Ajuntament i no de
l'Alcaldia. E1 president va dir que posaria a votació la proposta i que
consideraria l'aprovació de la mateixa com un vot de censura. Els
radicals votaren en contra, però la Ceda va unir-se a la Lliga i aconse-
guiren dotze vots a favor de la proposta contra quatre. Moradell
presentà la dimissió del càrrec d'alcalde, secundat per la del regidor
Soler.
Fou nomenat alcalde accidental el senyor Coll de Cendra i el
dia 13 de setembre elegiren a José Alonso amb cinc vots a favor i set
en blanc, reafirmat en una segona votació amb catorze vots a favor i
un en blanc.
Pocs dies després, el 24 de desembre, aquest alcalde juntament
amb el seus companys de la Ceda, presentaren la dimissió irrevocable
«obligats per la disciplina del seu-partit».
Aquell Ajuntament ja no podia mantenir-se. Es posà a votació
el càrrec del nou alcalde i va sortir Callís per sis paperetes i una en
blanc. Com que solament anaven a la sessió set regidors, no hi havia
forma de què hi hagués quorum i van haver-se de fer tres votacions
successives, fins que a la tercera Callís quedà reglamentàriament elegit
alcalde titular, encara que momés amb la presència de menys de la
meitat dels membres de la Corporació.
En el transcurs de l'any 1935 hi havia hagut la constitució de
l'Agrupació d'Acció Ciutadana, formada el dia 19 de gener, per noranta
individus, éssent el cap en Juli Moradell Campsolines. Aquesta agrupa-
ció fou considerada una força armada i per tant eren jutjats per la
Jurisdicció de Guerra tots els escometiments que es fessin a aquestes
forces. L'agrupació i el seu cap cuidaven de l'ordre públic en tot el
terme municipal, prenent mesures per evitar els aldarulls públics i
vigilant que ningú no tingués armes.
Els individus de l'Agrupació d'Acció Ciutadana anaven armats i
portaven un braçal blanc, amb les inicials de l'esmentada agrupació i
segells. Anaven en grup d'un mínim de tres homes. També podien
intervenir sempre que fos necessari, encara que no portessin el braçal,
justificant la seva filiació. El 5 de juny de 1936 es va ordenar la
caducitat de l'ús d'armes d'aquests individus.
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El 9 de març va donar una conferència al Teatre El Jardí, el cap
del Partit d'Acció Popular o Ceda, Josep M a Gil Robles. S'instal•laren
alçaveus a la façana del teatre i s'assenyalaren la ronda de la Llibertat,
carrer Mossèn Cinto Verdaguer i places de Catalunya i Constitució per
l'aturada d'autos. Fou el primer gran acte públic d'aquest partit que
havia estat fundat a Figueres, a primers del mes de desembre de l'any
abans.
El dia 17 de març fou beneït el nou edifici del Patronat de la
Catequística amb una gran satisfacció pels catòlics figuerencs.
El nou any de 1936 també començà amb eleccions.
16 FEBRER 1936.
ELECCIONS CONGRÉS DE DIPUTATS DE LA REPÚBLICA
A Figueres, com a totes les poblacions, la campanya electoral
fou molt moguda i de gran tibantor. Les esquerres no podien oblidar
les conseqüències dels fets d'octubre de 1934 i les dretes estaven molt
dividides entre els grups moderats i els més radicals.
La campanya electoral va iniciar-la Esquerra Republicana. Pre-
cisament va començar-la arreu de Catalunya en Carles Pi i Sunyer en
un míting a Figueres.
Van col•locar-se gran quantitat de cartells pels carrers de la
ciutat. Grups de joves els enganxaven a la nit. A vegades es trobaven
amb els grups d'altres partits i s'insultaven i fins i tot es tiraven pedra-
des. Entre els d'esquerra hi havia el grup de socialistes, que havia pres
gran empenta en poc temps. Entre els de dreta s'hi trobaven els estu-
diants universitaris, ja que es decretaren vacances a totes les universi-
tats des del 10 al 17 de febrer.
«Voteu a les Esquerres» deien uns cartells. Els altres demanaven
«Voteu Espanya». La premsa local dedicà la major part del seu contin-
gut al tema electoral en les dues setmanes anteriors a les votacions.
«Les passions comencen a desfermar-se» «Els homes d'un partit s'es-
braven en contra de l'altre amb una fúria insospitada» (2). «Figuerencs.
Empordanesos. Tots a la lluita! Per l'Amnistia» (1) «Empordà Federal»
publicava a primera pàgina una foto del lider republicà figuerenc Josep
Puig Pujades, des de darrera les reixes de la presó de Girona, on
estava detingut feia setze mesos, amb motiu dels esmentats fets
d'octubre.
El manifest del Front d'Esquerres havia estat signat per
Esquerra Republicana, Unió Republicana, Unió Socialista de Cata-
lunya, UGT, Joventuts Socialistes, Grup Anarco-sindicalista, Partit
Comunista, Poum i Unió de Rabassaires.
A l'altra banda hi havia el Front Català d'Ordre. El seu grup
més important era la Lliga, amb els homes forts que estaven al Consis-
tori. Juntament amb ells hi havia la Comunió Tradicionalista, amb el
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seu delegat local en Segismundo Seguranyes i que era un grup poc
representatiu a Figueres. També hi trobem Acció Popular o Ceda. La
premsa (2) deia que la Ceda esperava obtenir un màxim triomf electo-
ral, fent tota mena de combinacions amb partits afins. Els seus capda-
vanters eren en Roura, Perxes, Pabó, Coll de Cendra, etc. i el seu
estatge era al carrer de Sant Pau, a la casa número 31.
Finalment quedava una posició indecisa de centre, sense força,
que eren els radicals d'en Lerroux, representats per l'ex-alcalde Juli
Moradell.
Tornant a la campanya electoral, direm que les dues expressions
més fortes que varen pronunciar-se a Figueres foren la de què «Figue-
res ha deixat d'ésser catòlica» i que «les esquerres estan al servei de
Moscú». «La Veu de l'Empordà» en cloure la seva propaganda va dir:
«Que Déu ens ajudi per a què en surti en les eleccions el més pregon
triomf de la Religió i de la Pàtria».
La campanya electoral anà acompanyada de dos mítings de caire
multitudinari, ambdós al Teatre E1 Jardí. El primer, el dia 13, fou
organitzat per la Lliga i parlaren Lluís Rodríguez (Partit tradiciona-
lista), Narcís Boya (Acció Popular Catalana) i els polítics de la Lliga,
Paulina Pi de la Serra, Jaume Busquets, Carles Badia i Joan Estelrich.
L'altre míting, el dia 14, fou a càrrec de les esquerres, en el
qual van parlar Antoni Ventós, Domènec de Bellmunt, Francesc Ver-
gés, Joaquim Serra, Melció Marcial, Josep Tarradellas, Jaume Serra i
Carles Pi i Sunyer. Presidí en Pujulà.
Aquest mateix dia 14 es va ordenar que estés aquarterada la
força de carabiners per si hagués de requerir-se la seva cooperació pel
manteniment de l'Ordre públic a la població.
E1 dia 15, Acció Popular féu dues reunions al Teatre El Jardí,
una a les 2 de la tarda i l'altre a les set de la vetlla, per escoltar unes
al•locucions que el polític Gil Robles va retransmetre per Telefonema.
El dia 16 de febrer fou un dia de molt d'ambient a la Rambla,
però no va produir-se cap acció violenta. A mida que avançava la
tarda, l'espectació anava en augment. Contínuament arribaven nodri-
des comissions dels pobles de la comarca que portaven els resultats de
les localitats. Com que estava prohibit donar resultats parcials, aquells
no es feren públics, però tant en el local de l'Esquerra con en el de la
Lliga, a dos quarts de set de la tarda es reberen telefonemes de les
centrals provincials en els quals es comunicava el triomf que anava
assolint E1 Front Popular d'Esquerres. L'animació va persistir fins ben
entrada la nit que es feren públiques les primeres noves.
Els resultats definitius a Figueres foren: Esquerres: Martí Esteve
(Acció Catalana) 3.567 vots. Santaló (Esquerra) 3.534 vots; Puig Puja-
des (Esquerra) 3.737; Mascort (Esquerra) 3.534. Casanelles (P.N.R.E.)
3.517. Cal destacar que Puig Pujades va obtenir el major nombre de
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vots, sobrepassant la mitjana de l'esquerra la qual cosa demostra que
algun ciutadà de dretes li donà el vot. Sortí elegit Diputat a Corts per
aquesta circumscripció. Dretes: Ayats (Ceda) 1.995 vots; Badia (Lliga)
2.059. Busquets (Radical) 2.026. Estelrich (Lliga) 2.067. Hernando
(Tradicionalista) 190.
El dia 17 es declarà «l'estat d'alarma» que es perllongà fins el 17
de maig.
Els resultats oficials de les eleccions sortiren al Butlletí de la
Generalitat del dia 18 de febrer, que a Figueres arribà el dia 19. Però
el batlle Callís, en llegir a la premsa diària barcelonina el resultat,
convocà als membres de l'Ajuntament, a més a més dels regidors
suspesos per la disposició de l'autoritat militar del 12 d'octubre de
1934. És a dir va citar, a part dels seus companys, a Pujulà, Soler,
Miravitlles, Coderch, Deulofeu, Vilar, Canadell, Cals, Moncanut, Geli
i Batet. Es reuniren a dos quarts de dues de la tarda. L'únic assumpte
de l'ordre del dia era el de reposar als seus càrrecs, de conformitat
amb el decret de la mateixa dada, als regidors municipals suspesos per
la disposició abans esmentada. Solament va faltar a la reunió Puig
Pujades que continuava empresonat a Girona, pendent d'ésser alliberat
ràpidament.
Reunit al saló de sessions el batlle els va dir que encara no
s'havia rebut l'exemplar del periòdic oficial, però que assabentat per la
premsa diària del resultat i com que no desitjava ocupar la Presidència
un minut més del que fos necessari, es procediria immediatament a la
reposició de l'Alcalde-President i altres consellers que es trobaven
separats del càrrec. En deixar l'Alcaldia va dir: «Tinc la satisfacció
d'haver obrat amb rectitud i desinterès i expresso el meu agraïment
envers tots els funcionaris municipals, sense excepció, per l'assistència
que amb el seu servei han treballat».
Acabades aquestes paraules va cedir la presidència al senyor
Pujulà. Instantàniament cessaren en els seus càrrecs els senyors Capde-
vila, Canals, Ferrer, Cordomí, Moradell, Coll de Cendra, Soler,
Roura, Alonso, Bisbal, Pabó i Portolà, que no havien estat elegits a
les eleccions del mes de gener de l'any 1934, quedant reposats en els
seus llocs i representacions els regidors abans relacionats.
Pujulà manifestà que es veia obligat per imposició de les
circumstàncies, a retornar al lloc que ja no volia ocupar l'altra vegada i
que ho feia per exigència dels companys.
També va dir que «com que el senyor Puig Pujades no podia
estar present, ni es trobava en condicions legals encara per ésser repo-
sat (falta el decret de l'indult) se li reverva el lloc sense nomenar
suplent».
El conseller Soler va proposar donar per no vàlids tots aquells
acords o destitucions de personal que s'haguessin pres , durant aquell
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temps. Li va respondre Callis dient que no tenia res a oposar per tal
que només s'havia fet un nomenament de personal per cobrir una
vacant.
Tot seguit el mateix Soler va proposar enviar un telegrama a
Josep Puig Pujades, a Companys i als altres polítics empresonats,
saludant-los en nom de l'Ajuntament. La proposta fou apróvada per la
totalitat dels membres del Consistori.
Seguidament, Soler va tornar a demanar la paraula per llegir
una carta d'en Puig Pujades en la qual deia que el triomf del Front
Popular d'Esquerres reposava els que representen la voluntat del poble
figuerenc manifestada el gener de 1934. «Des de la presó de Girona on
tots sabeu me retenen des de fa setze mesos, vull adreçar-vos la més
fèrvida felicitació com a representants d'aquest democràtic poble
figuerenc, que es sentia avergonyit per un govern municipal d'esqui-
rols i pervinguts». Recomanava la «cura en la desinfecció de tots els
serveis barroerament malmanats per la intervenció de mans ineptes i
pecadores».
El conseller Callís prengué la paraula per a dir que hauria estat
més ° pertinent llegir la carta del senyor Puig abans de proposar el
telegrama de salutació, puix que així la minoria no hauria donat la seva
conformitat, car vist el contingut de la mateixa la minoria retirava la
seva adhesió als telegrames acordats «ja que per gran que sia el seu
esperit de cordialitat, davant d'una bufetada con la que se'ns dóna a la
carta, la seva dignitat no li permet besar els peus del que l'ha escrita».
Després de què el conseller Batet demanés la reposició del
retrat del President de la Generalitat al saló de sessions, va tornar a
parlar el batlle per anunciar una sessió extraordinària per a les deu de
la nit del mateix dia. Callís protestà dient que era necessària una
convocatòria en la qual s'hi expressés l'ordre del dia. Replicà el batlle
explicant que en aquelles circumstàncies no hi havia temps de fer-ho,
ni tampoc es podia exigir un escrupulós compliment dels preceptes
reglamentaris. Per més, digué, que sols es tractaran assumptes que es
plantegessin.
Callís no va estar-hi conforme i va insistir en l'ordre del dia,
per tal d'evitar sorpreses. «Si no és en forma, no hi assistirà la
minoria, cosa que advertim per evitar que ens esperin».
Demanà la paraula el membre de la minoria Josep Jou per a dir
que es tractés a la minoria amb consideració, per tal que estava dispo-
sada a correspondre amb la màxima cordialitat i cortesia, però també
amb tota energia.
Aquella mateixa nit es feu sessió extraordinària sense convoca-
tória escrita ni ordre del dia. No hi assistiren els components de la
minoria i entre els assumptes tractats figurà la demanda de la promul-
gació d'una llei que incapacités políticament per un determinat temps a
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tots els ciutadans que haguessin actuat des del 6 d'octubre de 1934 i
s'aprovà una moció de censura pels caps de Guàrdia Civil i policia
governativa, arran els fets del 6 d'octubre de 1934.
El dijous dia 20 de febrer, a la tarda va ésser alliberat de la
presó de Girona en Puig Pujades. La rebuda que li feren a Figueres va
revestir caràcters apoteòsics, segons ressenya «Empordà Federal». «Els
carrers de Girona i la placeta estaven plens de gent. un xàfec d'aplau-
diments es produí en arribar el conseller en automòbil».
Puig Pujades no va poder sortir al balcó de casa seva, que era el
número 15 del carrer de Girona, degut a l'emoció de trobar-se altra
volta entre els seus familiars. Va ésser el catedràtic Joaquim Serra el
que sortí al balcó i demanà en nom de Puig Pujades que l'excusessin
en aquells moments. La gentada es disolgué tot seguit.
El dia 21 li feren una recepció a l'estatge de la Federació Repu-
blicana Socialista de l'Empordà i l'homenatjat va sortir al balcó on va
dirigir-se al públic.
El dia 7 d'abril es llegí una carta de Josep Puig Pujades en la
qual manifestava que havia tingut l'honor d'ésser elegit per la ciutada-
nia de les terres gironines, Diputat a Corts per aquesta circumscripció,
la qual cosa l'impossibilitava continuar exercint la conselleria munici-
pal. En compliment de la llei d'incompatibilitats va haver de presentar
la dimissió del seu càrrec. Això va fer que entrés de conseller el primer
suplent de la majoria, elegit el 14 de gener de 1934, en Francesc
Guillamet i Nespleda. Quant a l'elecció per al càrrec de primer regidor
que ostentava Puig Pujades, va resultar elegit l'Alexandre Deulofeu,
per 10 vots a favor i un en blanc.
Puig Pujades fou nomenat Comissari-Delegat a la província de
Girona mitjançant un decret del President de la Generalitat publicat el
dia 3 de març. El 16 d'abril va dimitir del càrrec.
El dia 21 de febrer es decretà l'amnistia i sortiren els presos dels
fets d'octubre. Cinc dies després s'aixecà la suspensió de l'Estatut i
torna a entrar en vigència. El 6 de març el POUM es reorganitzà en
una assemblea, després de la fusió del BOC i Esquerra Comunista i el
25 d'abril s'imposà una multa de 1.500 pessetes a «La Veu de
l'Empordà» per la publicació d'un article considerat «alarmista i
tendenciós».
26 D'ABRIL 1936. ELECCIONS A COMPROMISSARIS PER A
L'ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE LA REPUBLICA
El dia 10 d'abril van convocar-se eleccions a compromissaris per
a l'elecció del President de la República. Els que volgueren ésser pro-
posats per a compromissaris per la vigèsima part dels electors de la
circumscripció feren llur inscripció a la Junta Provincial del cens electo-
ral. El dia 19 es reberen a l'Ajuntament les propostes de candidats a
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compromissaris i foren elegits tants compromissaris com Diputats a
Corts tenia la circumscripció. El resultat fou de 2.770 vots pels com-
promissaris d'Esquerra i 395 pels de la dreta.
Sense ningú saber-ho el temps galopava cap a la guerra civil. E1
dia 1 de maig hi hagué la presentació de l'escrit comminatori a l'Ajun-
tament promogut pels partits polítics i sindicats. El dia 6, eI tràgic
accident al camp d'aviació que ocasionà la mort de dues dones i el dia
7 l'avinguda a Figueres del President Companys.
Les coses s'anaven agreujant. El dia 13 de juliol «vàrem agafar
por de debó» (5) expressava un figuerenc de dretes. En tenir-se conei-
xement de l'assassinat del polític Calvo Sotelo i davant la forma que
prenien els esdeveniments polítics, molts figuerencs de dretes estaven
esparverats. Molts pensaven en una guerra civil, però eren pocs els que
sabien que hi havia un petit grup de joves figuerencs que estava con-
nectat amb les forces que preparaven l'alçament armat i que havien de
posar-se a les ordres militars al dia següent del cop d'estat que es
preparava. Per altra part, els membres de C.N.T.-F.A.I. que no ha-
vien firmat el manifest a l'Ajuntament de de maig, també estaven
preparats per a la revolució armada contra els militars.
A les onze de la nit del dia 17, vigília de la guerra, es féu un
passeig militar rutinari de ,les forces del Castell, cap a Hostalets, Caba-
nes, Vilabertran i Figueres. Era una marxa nocturna normal, puix que
eI cap del Castell, el Tinent Coronel Agustin Monasterio no tenia cap
coneixement de l'alçament. La columna militar tornà al Castell ja de
matinada del dia 18 de juliol, el dia de la notícia esfereïdora de la
terrible guerra civil. S'acabava una època històrica i en neixia una altra
plena de tragèdia, de morts, de dolor i de desesperació.
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III
PRESIDENTS DE LA GENERALITAT A FIGUERES
FRANCESC MACIÀ
El dia 21) de febrer de 1931, a la nit, es va tenir coneixement a
Figueres de que al dia segtient en Francesc Macià retornaria de l'exili
en el tren de les deu del matí.
Efectivament, el dia 21 Macià entrava a Catalunya per Portbou.
A les deu del matí un gran nombre de figuerencs anaren a l'estació de
la nostra ciutat per esperar -lo. El tren porta mitja hora de retard i feia
un gran tramuntanal.
Maciàa	 en 1111 nuting al "teatre LI	 (5 n()‘. 1()_; I )
En arribar el tren a l'estació de Figueres i veure aquella
gentada, Francesc Macià va sortir a l'entrada del segon cotxe. Abraçà
fortament a Maria Pujolà i a Josep Puig Pujades, els dos líders republi-
cans figuerencs, al mateix temps que allargava la mà a dreta i esquerra,
saludant tothom, entre les exclamacions de la gent de Visca Catalunya!,
Visca Macià! i Visca la Llibertat!. Varen pujar al vagó en Portell i en
Jiménez i li feren ofrena d'un ram de Clors lligat amb la cinta barrada.
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Francesc Macià va tornar a venir a Figueres el dia 5 de novem-
hre del mateix any 1931. Va arribar a dos quarts d'una. E1 batlle
Pujulà s'avançà a donar la benvinguda i fou saludat pels diputats Puig
Pujades i Laureà Dalmau.
Aquesta rebuda havia estat preparada amb molta cura pels
republicans figuerencs. El 3U d'octubre van publicar un manifest a la
població dient que «l'home símbol de les nostres llibertats, el patrici
insigne que amb gest viril posà a prova l'enteresa d'una raça que no es
doblega davant de les persecucions ni claudica sota l'amenaça de les
més aclaparadores adversitats, serà hoste de Figueres» El manifest aca-
bava dient: «Figuerencs! Empordanesos!! Homes lliures de l'Empordà
lliure, no falteu, a aquests actes!
El president Macià, després d'ésser saludat per les autoritats
pujà a un automòbil curull de flors que havien preparat unes senyoretes
i anà a la Casa de la Ciutat on hi hagué una recepció oficial. Macià va
sortir al balcó, saludant la gent. Al seu costat hi havia en Pujulà,
Ametlla i Irla. Va dirigir la paraula al públic dient que «cada vegada
em complau més veure com els catalans se senten compenetrats amb el
Govern de la Generalitat, el qual ha d'ésser molt aviat, quan l'Estatut
estigui aprovat».
Després hi hagué un àpat a l'Hotel Comerç, al carrer Lasauca,
amb el següent menú: Entreteniments, amanida russa, ous clamart,
filet de vedella, peix amb salsa nantua, capons trufats, gelat vainilla,
pastisseria, fruita, vins i xampany extra Codorniu.
A dos quarts de quatre de la tarda es féu una recepció a la
Federació Republicana Socialista, dirigint-se en comitiva al Cementiri
Civil a fer ofrena d'una corona a la tomba de Martí Vilanova.
Passades les cinc de la tarda el President va rebre al Teatre
Principal les autoritats de pobles de la comarca, comissions i agrupa-
cions que volgueren saludar-lo i anà a visitar una exposició de crisan-
tems a l'Ateneu del Casino Menestral Figuerenc i tot seguit es féu un
altre àpat, aquest popular, a 	 París.
A les deu de la nit tingué lloc un míting al Teatre El Jardí en el
qual parlaren els figuerencs Albert Galter i Alexandre Deulofeu, els
polítics gironins Boronat, Tauler, Santaló i Quintana i els diputats
Ventura Gassol, Lluís Companys i Francesc Macià que va acabar el
seu parlament explicant què «jo, malgrat els meus anys, sostindré la
dignitat del meu poble i no faré com els directius de la Mancomunitat
quan va implanta.r-se la Dictadura».
Degut a la llavassada de gent es va trencar la porta d'entrada i
alguns vidres i cadires del teatre. La seva reparació li va çostar a
l'Ajuntament de Figueres la quantitat de 188 pessetes.
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«Empordà Federal» va comentar que al balcó del Liceu, societat
recreativa de la gent més rica de la població, no hi havia ni una
bandera ni un domàs.
De la vinguda del president Macià va filmar-se una pel.lícula
que constava de quatre llargues seqüències: arribada; entrant a la Casa
de la Ciutat; parlant al poble des del balcó i al Cementiri fent ofrena
d'una corona a la tomba d'en Vilanova.
El president de la Generalitat tornaria a Figueres el dia 18 de
novembre de 1932 per donar un míting al Teatre El Jardí a favor de
l'Esquerra Republicana, arran les eleccions per formar el primer Parla-
ment de Catalunya. La premsa local de dretes li va retreure aquella
assistència, puix que el consideraven més president d'un partit polític
que de Catalunya.
Pocs dies després va haver de tornar a venir. Fou el 23 de
desembre i motivat pels xàfecs que caigueren el dia 15 i que determina-
ren un creixement tan gros dels rius de la comarca que varen inundar
completament tota la plana, de la qual eixia solament la via del tren,
inundada encara en molts llocs per l'aigua, impedint el trànsit normal,
fins el punt que el correu del matí sortí amb 5 hores de retard per
haver-se de consolidar la via prop del Pont del Príncep. Va quedar
destruït el pont gual de Les Escaules, es varen torçar les baranes del
pont de Pont de Molins i moltes masies tingueren treballs per salvar el
bestiar. El rec del Malpàs formà un estany fins la Muga, i el Galligans
va inundar les hortes de la part baixa de Figueres.
Amb motiu dels aiguats es va suspendre el vi d'honor que s'ha-
via de fer al Teatre municipal per celebrar la victòria de l'Esquerra a
l'Empordà. «Res —va dir un conseller de l'oposició— estan de desgrà-
cia. El vi d'honor ha resultat més aigualit encara que la victòria». (2)
El dia 23 de desembre, primer dia que les aigües permeteren fer
el recorregut, Macià visità Figueres i altres moltes localitats de l'Alt i
Baix Empordà «donant així (1) una sensació de recolzament moral a
tots els damnificats» que més tard es convertí en un ajut material en
consignar la Generalitat 25.000 pessetes per a posar remei a aquests
estralls causats als agricultors.
El dia 6 de maig el president Macià arribà a Figueres. A les
dotze del migdia fou rebut per les autoritats i tot seguit es féu el
descobriment de la làpida que donava el seu nom al carrer de Pera-
lada. A la tarda, a dos quarts de quatre, va inaugurar l'Escola d'Arts i
Oficis al carrer Nou i a les cinc es celebrà la festa literària dels Jocs
Florals Empordà-Rosselló, que presidí el propi senyor Macià i el poeta
guanyador de la Flor Natural, Ramon Vinyes, el qual escollí per Reina
de la festa a la filla del president, senyoreta Maria, a la qual rodejaren
diverses damisel•les figuerenques, actuant de Cort d'Honor. Va ésser
mantenidor de la festa el poeta Josep M" de Sagarra.
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Aquesta fou la darrera estada de Francesc Macià a Figueres. El
dia 25 de desembre del mateix any 1933 moria a Barcelona l'il.lustre
home públic. L'Ajuntament es reuní en sessió extraordinària i prengué
l'acord d'organitzar pel dimecres; dia 27 una anada col . lectiva a Barce-
lona a fi de retre el darrer tribut a Macià. Per tal de donar tota la
solemnitat a aquest pòstum homenatge, l'Ajuntament va demanar a
diverses entitats una corona i l'assistència d'una representació de les
mateixes, amb senyera.
LLUÍS COMPANYS
El nou president de la Generalitat, Lluís Companys, va venir a
Figueres els dia 5 de maig de 1934. La part baixa de la Rambla estava
plena d'entitats d'esquerra, Ajuntaments de la comarca i ciutadans.
També estava ple de banderes portades per grups d'esquerra dels po-
bles de la comarca i pancartes al . lusives a la situació política d'aquells
moments.
A un quart d'una arribava el cotxe presidencial. Les forces de
l'Exèrcit donaren el toc d'atenció i la banda de música interpretà una
marxa republicana, mentre la gent aplaudia. Després de saludar-lo
l'Ajuntament i autoritats, es dirigí al Teatre Principal on va tenir lloc
la recepció. Estava ple de gom a gom i varen parlar Puig Pujades i
Companys. A l'Hotel Llombart tingué lloc l'àpat preparat i en el qual
no hi hagueren parlaments. Cap a les quatre de la tarda visità la fira,
ja que en aquells dies es celebraven les festes de Figueres. En sortir es
traslladà al camp on es celebrava el concurs hípic (prop del Mas Fer-
rer) i presencià alguns exercicis. Seguidament emprengué la tornada a
Barcelona.
Lluís Companys va venir altra volta a Figueres per les fires de
l'any 1936. Era el dia 7 de maig. Va presenciar una desfilada des dels
balcons de la Cambra Agrària (avui Museu de l'Empordà) i després de
dinar va anar a la fira, al Casino a visitar una exposició de pintura, a
l'exposició de l'Escola d'Arts i Oficis i al camp de fútbol on estaven
jugant el Figueres i el Barcelona, per marxar seguidament cap a
Barcelona.
Una anècdota referida a Lluís Companys en una de les seves
estades a Figueres és que en passar pel carrer Ample, un paleta que
trevallava en una obra, va cridar «Visca el noi d'El Terrós». Companys
es va girar i va anar a saludar personalment al paleta. Aquest li digué
que ell venia de família del poble d'El Terrós, i que per això sabia que
era nadiu d'aquell poble, cosa que molts dels que l'acompanyaven
desconeixien.
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Con 	 tivo de la estan •ia del presidenta de la Generali-
dad en Flgueras, para visitar su famosa feria, se le
tribularan entusiaatico4 honores. Una bella
setiortta le hace entrena de un ratno
de flores, en la escena que re-
eoge la foto. — (Foto
I	 o n	 n h	 "'"*
►HORAI El presidente de Ia Generalidad asis-
tió a Ia fenia de Figueras
Companys a Figueres. 7 maig 1936. L'acompanyen: Puig Pujades, Teresa Molí,
Guillamet. Tarradellas i Pujulà.
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TASCA DE LA GENERALITAT A FIGUERES I L'ALT EMPORDÀ
La transferència de funcions de l'Estat espanyol a la Generalitat
anà fent-se a poc a poc. El polític figuerenc Puig Pujades deia en el
mes de març de 1934, a títol de Comissari Delegat de la Generalitat de
Catalunya a Girona (6) que «Catalunya no ha assolit encara la plenitud
del seu govern, per tal com no té feta, amb el traspàs de serveis, la
valoració econòmica dels mateixos. Tothom sap que llibertat sense
• hisenda no és llibertat. Sota aquest anguniós règim mixt d'interinitats i
incerteses hem hagut d'actuar».
L'obra de la Generalitat no va desenvolupar-se amb l'amplitud
desitjada i fou frenada en algunes qüestions per aquesta lentitud de
transferència de facultats, ja que en plena guerra encara es feren
traspassos.
A Figueres i la comarca de l'Alt Empordà l'actuació de la Ge-
neralitat fou així:
ESCOLA D'ARTS I OFICIS
La Fundació Clerc i Nicolau va néixer en morir en Joan Clerc i
Nicolau el dia 3 de desembre de l'any 1912. Havia atorgat testament el
dia 9 d'octubre de 1907 constituint un llegat amb un capital de cin-
quanta mil pessetes per a premiar als figuerencs més distingits en la
virtut i un altre capital també de cinquanta mil pessetes per a construir
un edifici destinat a l'establiment d'una escola moderna d'Arts i Oficis
per a l'ensenyament gratuït de tots els joves residents a Figueres per al
manteniment i equipament del qual deixava l'import de la venda de
diverses finques fabrils que tenia a la vila de Sant Pere d'Osor.
La Generalitat va voler col•laborar en aquesta obra i va comprar
les cases número 57, 59 i 61 del carrer Nou a Lluís López Rodríguez,
pastor evangèlic, per a instal•lar-hi l'escola d'Arts i oficis. Va costar
cent seixanta mil pessetes, de les quals la Generalitat aportà 30.000 i
l'ajuntament unes altres 30.000.
La inauguració de l'escola va tenir lloc el dia 6 de maig de 1933
amb l'assistència del President de la Generalitat senyor Macià. Va
ésser sostinguda amb els cabals de la fundació i amb les aportacions de
la Generalitat i de l'Ajuntament de Figueres.
El report de la Generalitat diu que «es tracta (6) d'un centre
d'ensenyament, la complexitat del qual supera el tipus corrent d'escoles
d'aquesta naturalesa. 1-la nascut, aquesta escola, sota el signe distint de
la majoria. Ha comptat tot seguit amb cabals propis per a desenvolupar
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una tasca amplia i eficient. Té en contra, però, de moment, la manca
de tradició que l'obliga a iniciar, tot just nascuda, la vida d'assaig i de
superació d'errors. En l'actualitat compta amb tallers suficientment do-
tats de maquinària, amb tres classes teòriques on són estudiades en
forma adient ciències matemàtiques i físiques, esterectomia i tecnolo-
gia, arqueologia i história de l'art aplicat als oficis, més de dos graus
d'estudis musicals. Paral•elament a tots aquests ensenyaments, les aules
de dibuix en tots els seus aspectes, existents ja amb anterioritat a la
creació de l'Escola actual, han iniciat una superació de les mateixes,
orientades vers l'estudi dc les arts gra fiques i de la plàstica».
Maria inaugura
	 i	 (l) maig 193)
VILABERTRAN
Es va voler fer un inventari del patrimoni artístic i arqueológic
de tot el país català i es realitzaren unes 2.000 fitxes gràfiques, per tal
de formar les co•leccions locals. El report diu que «la primera col•ecció
local que serà installada adequadament és la de l'Arxiu Popular de
Vilabertran». «A més, ha servit de base per a la formació dels expe-
dients declaratoris de monuments nacionals, mesura que ha donat lloc
a la salvació de la façana gòtica de la Canònica de Vilabertran... La
Comissaria va resoldre que fossin esmerçades 6.1)00 pessetes en el
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conjunt monumental de Santa Maria de Vilabertran, les quals, ultra les
quc hi dedica (Institut d'Estudis Catalans, permetran comptar a l'Em-
pordà amb una magna dependència de la noble època de la transició





Dissortadament no es pogué portar a cap tot el que estava
projectat, pels fets polítics que esdevingueren en els anys 1934 i 1936,
però quedà la recuperació portada a cap a l'església i aules de l'abadia.
SANT PERE DE RODA
L'any 1932 es començaren les obres per a consolidar algunes de
les parts del monestir de Sant Pere de Roda, dirigides per l'arquitecte
Geroni Martorell, arquitecte dels serveis de Monuments històrico-
nacionals del N.E. d'Espanya. Els claustres foren del tot netejats i allò
quc era un munt de runa, cobert de bardisses, tornà a somriure. Les
escales tornaren a aparèixer arreu. Es va alçar una gran bastida al
voltant del campanar• per tal de consolidar-lo. També es procedí a la
construcció de les teulades, car aquestes havien quedat inexistents. A
( . interior de resglésia hi havia bastides per a la seva restauració.
Foren lliurades 40.000 pessetes i l'any 1933 la Comissaria aprovà
Un informe del Cap dels serveis proposant que fos atesa una petició
dels Amics de Sant Pere de Roda i l'autorització per a esmerçar la
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quantitat de 1.276'70 pessetes per tal de contribuir a la realització de
les obres del Refugi del gran monestir. Posteriorment es concedií auto-
rització per 1.500 pessetes amb el mateix fi i així van poder-se acabar
les obres de la planta baixa de l'esmentat edifici, enllestir el menjador,
terrat cobert, terrassa de llevant i de migdia, cuina col•lectiva, portes i
finestres i altres complements.
El Cap dels serveis cultural de la Generalitat era el figuerenc
Joan Subias i Galter, nascut a la nostra ciutat el 17 de juliol de 1897.
Fou professor d'Art i d'Història i autor de nombrosos llibres sobre els
nostres monuments.
OBRES PÚBLIQUES
La part corresponent a conservació ordinària de camins va con-
sistir en millorar els ferms dels camins de poca importància i les rasants
i corbes; en la col•locació de tanques metà1•liques i fites hectomètri-
ques; en repintar indicadors, baranes i ampits, i en la supressió de
guals. També es va procurar l'enllaç de camins amb poblacions, mentre
es tenia cura que fossin traspassades les carreteres de l'Estat a la Gene-
ralitat, per a poder dedicar-hi tot el seu esforç en millorar-les.
L'establiment de ferms especials en els camins que la quantitat i
naturalesa del tràfec ho feien aconsellable, anaren precedits d'un ter-
mini de preparació i millorament de les condicions del traçat del camí
per tal de treure tot él rendiment de la millora establerta.
Part important de les despeses de l'any 1933 fou relativa a la
reconstrucció d'obres derruïdes i apàriament dels desperfectes produïts
per les inundacions del desembre de l'any 1932. Les obres de conserva-
ció i millora pujaren a la quantitat de 1.186.218'94 ptes. (6).
LA CARRETERA MAÇANET-COSTOJA
En aquells moments estava en projecte la carretera de Maçanet
de Cabrenys a Costoja (França). Era una carretera projectada l'any
1928. Primerament foren els espanyols els qui iniciaren el projecte, per
a fer-ho tot seguit els francesos, els quals aconseguiren tenir la carre-
tera acabada fins a la carena, a Riu Major.
Quan aquesta idea va obtenir un gran ajut fou l'any 1933. E1 dia
20 de setembre el figuerenc Puig Pujades es va reunir amb les princi-
pals autoritats franceses, entre les quals hi havia el Prefecte dels Piri-
neus Orientals, M. François Taviani. Per part espanyola acompanyaven
al comissari Delegat de la Generalitat Sr. Puig Pujades, el Governador
Civil Sr. Lluís Prunés, alcaldes de Maçanet i Darnius, Srs. Caula i
Gorgot, consellers de Girona i diversos funcionaris.‘"
En nom de la Generalitat Puig Pujades manifestà que des
d'aquell moment, les autoritats espanyoles considerarien com un deure
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Reeonstruceió del pont de Feralada i treballs de detensa de Vilanova de la Muga
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d'honor portar a cap aquell projecte, que (6) «ha de donar vida a tota
una comarca i ha d'estrènyer més i més els llaços de germanor entre els
Catalans d'ací i els del Rosselló».
L'alcalde de Maçanet de Cabrenys dedicà paraules d'agraïment
a les autoritats franceses i al representant del Govern de Catalunya, i
remarcà que la vila que representava no oblidaria mai el valuós ajut
que tothora els havien prestat els germans del Rosselló per a aconse-
guir aquesta carretera.
Després de visitar les obres hi hagué un àpat de germanor en el
qual el senyor Puig Pujades feu un brindis en francès «a la prosperité
de votre belle terre de France et a l'honneur de ses femmes, si vaillan-
tes et si fortes pendant la lutte glorieuse pour la défense du droit et de
la eivilisation».
Malauradament les obres no van portar-se a cap en tota la seva
plenitud i la carretera restà inacabada.
BIBLIOTECA
La Generalitat tenia cura de la Biblioteca Popular de la nostra
ciutat que comptava l'any 1931 amb 10.333 llegidors i 14.595 obres a la
Sala de Lectura i 7.735 llegidors i 10.928 obres ofert pel servei de
préstec. La biblioteca havia estat oberta 274 dies de l'any que donava
una mitjana de 37 lectors diaris a la Sala de Lectura i 28 al servei de
préstec.
Aquestes dades s'anaren incrementant cada any en una propor-
ció d'un vint per cent aproximadament.
PROJECTE DE SUPERCOMARCA
E1 dia 20 d'octubre de 1932, l'Ajuntament va prendre l'acord de
dirigir-se als Consellers fills de l'Empordà i al president de la Genera-
litat, explicant que havien tingut coneixement del projecte d'estructu-
ració de la nova Catalunya, que havia format una ponència presidida
pel Conseller de Governació senyor Tarradellas. Figueres va explicar
que seguint les ideologies dels vells federals catalans se sentien partidaris
del reconeixement de les comarques naturals per a l'estructuració fu-
tura de Catalunya i per tal trobaven a mancar a les comarques de
l'antiga província de Girona aquell criteri de divisió aplicat a les terres
tarragonines dividint-la en tres vegueries. A Girona, en canvi. sola-
ment s'havia concretat fer la separació de la comarca de la Cerdanya.
E1 desig de Figueres era crear la super-comarca del Pirineu Oriental,
amb la capital a Figueres, com a plasmació politica d'una realitat histò-
rica i geogràfica.
D'aquesta forma hi hauria tres super-comarques: Cerdanya
(Cerdanya i Ripollès), Girona (Selva i Baix Empordà) i Pirineus
Orientals (Garrotxa i Alt Empordà).
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La contestació del Sr. Antoni Xirau, Carles Pi i Sunyer i el
Vice-president de la ponència de la Divisió territorial de Catalunya fou
que estudiaren amb interès la petició, però no va aconseguir-se el que
l'Ajuntament de Figueres demanava.
CASA DE VELLS D'AGULLANA
Una de les obres més importants en benefici dels vellets pobres
que va portar-se a cap l'any 1933 fou l'acabament de la Casa de Vells
d'Agullana.
En el decurs de l'any 1932 fou cedit a la Generalitat de Catalunya
un edifici mig fet, propietat de la senyora Maria Teresa de Pallejà.
L'edifici havia estat projectat expressament per a una finalitat social
i fou aixecat per la Sra. Pallejà en memòria del seu primer espòs
Sr. Gomis. Estava emplaçat a l'entrada del poble i constava de planta
baixa i dos plantes de pis i tenia cabuda per acollir uns 80 vellets. Les
obres de fàbrica de l'edifici estaven totalment acabades, si bé mancava
bona part de la fusteria, pavimentació, el revocat i pintat de les parets
interiors i la instal . lació dels elements indispensables, com calefacció,
aigua i electricitat.
L'adquisició de l'edifici per part de la Generalitat es féu mitjan-
çant donació de l'edifici i terrenys anexes i l'escriptura fou signada el
20 d'abril de 1932. Els donadors, Sra. Pallejà i el seu espòs, Josep
Perellada, també donaren 25.500 pessetes per tal de contribuir a l'aca-
bament de les obres, obligant-se la Comissaria a destinar-lo a Asil de
Vells i en preferència els d'Agullana i la seva rodalia.
La Comissaria, en fer-se'n càrrec va resoldre que s'ampliessin i
acabessin definitivament les edificacions començades. Una vegada aca-
bat, l'edifici tingué capacitat per a albergar un total de 100 persones,
comptant-hi el servei, els quals podien viure amb tot el confort exigible,
car, ultra les instal . lacions indispensables, hi havia calefacció central, uns
jardins i un bosquet per a esbarjo i un pavelló molt assolellat per a
distracció i esplai dels vells acollits a la casa.
EDIFICI D'ANORMALS
Un dels projectes importants que no es pogueren portar a cap,
fou el de l'edifici d'anormals. Es volia installar-ne un a aquesta
comarca, segons el pla dels Consellers de Sanitat. Després de vàries
gestions fetes en alguns indrets de la circumscripció «vàrem (6) trobar a
dos quilòmetres de Figueres la construcció ideal: a Hostalets de Llers,
junt a la carretera internacional que mena a França, existeix un casal
relativament modern, construït l'any 1905, que era utilitzat per a ense-
nyament pels Germans de la Doctrina Cristiana. L'edifici està voltat de
vinyes, olivets i camps de conreu d'una cabuda total de 56 vessanes;
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L'Asil de vells d'Agullana
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terreny que seria apropiat per a esmerçar les energies perdudes dels
malalts que trobarien en un treball assenyat el guariment de llurs
deficiències».
Era un edifici de planta baixa i un pis, que formava quatre
façanes, amb un gran pati interior. En no poder portar-se a cap la
idea per manca de temps d'actuació de la Generalitat, l'edifici restà




L'any 1931, hi havia a Figueres els següents periòdics i revistes
(3, 8 i 9): «La Veu de l'Empordà», «Empordà Federal», «Libertad»,
«Vida Parroquial», «Canigó», «Butlletí de la Cambra Agrària de
l'Empordà», «Los Santuarios católicos», «El Heraldo», «La Dansa més
bella» i «La Galeria». Tot seguit sortiren «Avant...!» i «L'Espurna de
l'Empordà», al mateix temps que desapareixia ràpidament «Nuevo
Figueres».
Cal dir que va desaparèixer la censura, fins el dia 9 de juny de
1934 que el batlle de la ciutat rebé un escrit del Comissari Delegat
d'Ordre públic, trametent el que disposava el Ministre de la Governació,
establint la prèvia censura de premsa i a fi de què l'alcalde disposés el
que fos cohvenient perquè li fossin presentades les galerades «no per-
metent la publicació de res delictiu ni tendenciós en relació a l'ordre
públic».
«La Veu de l'Empordà»
Va aparèixer el 7 de gener de 1900. Era de filiació catòlica, de
tendència de dretes i d'esperit catalanista. «El seu propietari (10) era
Mossèn Lluís Maria de Macià, fill de Vilafant. Un capellanet comprensiu,
liberal, més bo que el pa de pessic per tant, estimat de tothom».
Sortia els dissabtes. L'any 1931 tenia declarada una tirada de
mil exemplars i la seva redacció constava de quatre redactors, un em-
pleat i tres obrers. E1 coordinador 'de totes les seccions era en Josep
Escarrà, anomenat «En Pepitu de la Veu».
yeu de l'Emporclà
Capçalera del setmanari ‹<La Veu de l'Empordà»
• Tenia impremta pròpia al carrer del Forn Baix, número 5, la
qual quedà incautada pel comitè antifeixista en el mes de juliol de
1936, mentre que el seu propietari era afusellat al castell de Figueres
per un escamot de milicians.
El 27 d'abril de 1936 li posaren una multa de 1.500 ptes. «per la
publicació d'un article considerat alarmista i tendenciós».
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«Empordà Federal»
Va sortir al carrer d'abril de 1911. L'any 1931 fou l'òrgan de
la Federació Republicana Socialista de l'Empordà. Era eminentment
polític i el seu director, encara que no nominal, era en Josep Puig
Pujades. L'any 1931 tenia declarada una tirada de mil exemplars i la
seva redacció constava de sis redactors. El director oficial va anar
canviant amb el temps. Era setmanal, sortia també el dissabte, i s'im-
primia a can Trayter, al carrer de Sant Josep. E1 periòdic va sofrir la
suspensió des del 24 de novembre de 1923, per ordre militar tramesa
verbalment, fins el 29 de març de 1930. Va deixar de publicar-se al
final de la guerra civil, l'any '1939 i la seva maquinària fou incautada
pel nou règim.
«Libertad»
Era un periòdic quinzenal, creat l'u d'agost de 1914, de caràcter
republicà federal, com òrgan del mateix partit a Figueres. Fou editor i
redactor del mateix en Josep Soler Grau, catedràtic. Els seus directors
anaren variant, però els principals foren en Ramon Pascal i en Lluís
López Rodriguez, tots ells membres destacats del partit. Va imprimir-
se als tallers de can Caselles, Ideal i Empordanesa. Estava escrit en
castellà. Va suspendre voluntàriament la seva publicació el dia 1 de
juliol de 1935. Havia mort en Pascal que era l'home que li donava
ànima.
«Vida Parroquial»
Tenia caràcter mensual i havia vist la llum l'any 1928. Era el
portaveu del Patronat de la Catequística i informava de les seves activi-
tats. No va posar-se gaire en política i defensava els ideals catòlics.
N'era el seu director i redactor principal mossèn Agustí Burgas Dar-
nés. El mes d'abril de 1933 el mensual canvià al seu subtítol pel de
«publicació d'Acció catòlica empordanesa». S'imprimia a Can Masde-
vall, després a la impremta de «La Veu de l'Empordà» i més tard a
can Trayter. Deixà de publicar-se pel mes de juliol de l'any 1936 i el
seu director mossèn Burgas fou afusellat al Castell de Sant Ferran per
un escamot de milicians. La publicació, convertida en setmanari, tornà
a sortir l'any 1940. per a suspendre finalment la seva periodicitat l'any
1974.
«Canigó»
Havia aparegut el 15 de juny de 1926. Era una revista mensual
que tenia caràcter esportiu i era l'òrgan del Centre d'Excursions i
Esports. Declarava una tirada de 300 exemplars i s'imprimia al carrer
Cervantes. Era bilingüe i alguns dels seus homes formaren part de
l'Ajuntament arran dels fets d'octubre. Va desaparèixer l'any 1936.
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«Butlletí de la Cambra Agrària»
Va començar a publicar-se el mes de gener de l'any 1900. No
tenia filiació politica i la seva periodicitat era mensual. Declarava un
tiratge de 450 exemplars que s'imprimien als tallers de Vídua Vila, el
carrer de Lasauca i després a la impremta Ideal. Va desaparèixer el
mes de març de 1936.
«Los Santuarios Católicos»
Fundat l'any 1926 impulsat pel Foment de Pelegrinacions, creat
a Figueres l'any 1907. Tenia la benedicció autògrafa del Papa Pius XII.
Estava dirigida per mossèn Rossend Fortunet, era bimestral estava feta
a la impremta de can Trayter. Tota ella estava dedicada a les pelegri-
nacions i va deixar de publicar-se el mes de juliol de 1936.
«El Heraldo»
Era de filiació evangèlica. Tenia una tirada de 600 exemplars i
comptava amb cinc redactors. El seu director era el pastor protestant
reverend Lluís López Rodriguez i la impremta era l'Empordanesa, del
carrer dels Tins. Havia nascut l'any 1885 i va suprimir-se el mes de
juny de 1936.
«La Dansa més Bella»
El Foment de la Sardana va publicar el dia 29 de gener de 1930
el primer número de la seva revista titulada «La Dansa més bella».
Fou dirigida per Ferran Vidal i per Jacint Bosch i va finalitzar la seva
vida el mes de juny de 1932. Es dedicava a publicar treballs sobre la
sardana i a investigar la vida d'en Pep Ventura.
«Avant... !»
La seva aparició data del 3 de juny de 1931. Filiació totalment
d'extrema esquerra. Tenia una tirada de 400 exemplars. Comptava
amb vuit redactors i la seva actuació era proletària i laica. Va ésser
dirigida per en Pallach i s'editava a la impremta Pou, al carrer del
Tins. La seva redacció estava al carrer de Sant Llàtzer número 34 i el
dia 15 de juliol de 1931 va suspendre momentàniament la seva publicació
per «agrupar en un bloc de campanya i defensa, els homes empordanesos
d'opinió totalment esquerrana». Tornà a sortir tot seguit i crearen el
grup d'Avançada de l'Empordà que donava el seu sufragi als candidats
de classe i va promoure un curset de marxisme. L'any 1932 varen
admetre una poesia incendiària en la qual, formant acròsit, hom llegia
amb una mica de bona voluntat «Visca el Rei Alfons». El Governador
els imposà una penyora de 150 pessetes i els redactors es negaren a
pagar-la. queixant-se de le intervenció que en l'afer va tenir aquesta
autoritat. Deixà de publicar-se pel mes de març de 1937.
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«L'Espurna de l'Empordà»
La seva data de sortida és el 16 d'abril de 1931 i tenia caràcter
anarquista. Estava dirigida per «Met» Miravitlles com a «fulla d'orien-
tació democràtica». En els primers números van publicar-hi articles
Andreu Nin i Angel Estivill. S'imprimia a Barcelona i va durar poc
temps.
«Gol»
Periòdic esportiu, de sortida quinzenal. Va publicar-se l'any
1933 fins el desembre de 1936. S'editava a la impremta Empordanesa
fou fundat i dirigit per Francesc Bonaventura. A part d'esportiu també
volia ésser humorista i literari.
«Styl•lus»
E1 primer número va sortir el dia 22 de febrer de 1934. Era
quinzenal, de,caràcter cultural, com a òrgan de l'Associació d'Alumnes
i ex-Alumnes de l'Institut. S'imprimia a l'Empordanesa i se'n publicaren
13 números.
«La Galeria»
Fundat i dirigit pel catedràtic Josep Soler , Grau l'any 1929.
Setmanal i editat a tipografia Ideal. Va deixar de publicar-se pel mes
d'octubre de 1931, puix ja feia temps que passava dificultats econòmi-
ques i l'acabà d'enfonsar el canvi de règim. Havia defensat i encomiat
els homes i actes de la Dictadura de Primo de Rivera i es declarava no




El grup escolar del carrer de Muntaner, avui anomenat Co•egi
Nacional de Sant Pau, fou el primer en ésser construït a aquesta població,
després d'una llarga història d'anar de lloguer d'un local a l'altre, sense
cap condició pedagògica i tot sovint ni higièniques.
L'esmentat grup escolar va fer-se amb l'aportació de cent cin-
quanta mil pessetes (dues aportacions de 75.000) que es consignaren en
l'Emprèstit del milió de pessetes que l'Ajuntament contractà l'any 1919
amb la Caixa de Crèdit Comunal de la Mancomunitat de Catalunya.
L'adjudicació de l'escola fou feta l'any 1921 i el dia 5 d'agost de 1925
s'adjudicaren les obres per la quantitat de 870.000 pessetes. E1 terreny
era de propietat municipal, procedent de l'horta de l'Institut. L'escola
no va poder ésser inaugurada fins el 14 d'abril de 1933.
Amb la proclamació de la República la situació escolar a Figue-
res era la següent: (3)
Escoles Nacionals:
Pàrvuls (Institut) Directora: Na Remei Bosch 98 nens i 78 nenes 	 =176
Escola de nens n° 1 (Institut) Director: Pere Masó 83 nens	 = 83
Escola de nens n° 2 (Institut) Director: Pere Armengol 37 nens 	 = 37
Escola de nens n° 3 (Institut) Director: Pere Cantenys 55 nens	 = 55
Escola nenes n° 1 (Salmeron, 24) Directora: C. Jordà 54 nenes
	 = 54
Escola nenes n° 2 (A.Repúb. 50) Directora: G. Figueres 88 nenes	 = 88
Escola nenes n° 3 (Pi Margall 5) Directora: E. Fortià 53 nenes
	 = 53
Les escoles de nenes estaven llogades per l'Ajuntament
El Total d'alumnes a les Escoles nacionals era de 546.
Les escoles particulars qui hi havia a Figueres eren les següents:
Co•egi de la Presentació. Carrer Joan Tutau.	 254 alumnes
Co•egi Hispano-Francès (Fossos) carrer Joan Tutau	 243 alumnes
Col•egi Escolàpies. Carrer Peralada 	 228 alumnes
Co•egi Ampurdanés (Forn Baix) Director: Josep Pey	 214 alumnes
Co•egi Sant Vicenç. Passeig 14 de juliol 	 180 alumnes
Liceu Monturiol. Carrer d'en Pep. Director: Llorenç Vives 132 alumnes
Religioses Divina Providència. Carrer Santa Llogaia 	 62 alumnes
Co•egi Genís. Carrer Primfilat. Director Josep M a Genís	 52 alumnes
Co•egi Mitjavila. Pça. Catalunya. Director: J.M. Mitjavila 43 alumnes
Catòlica Gratuïta Nocturna. C. Tins. Directora: A. Raguer	 43 alumnes
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El nou col . legi nacional al carrer Muntaner. Inaugurat el 14	 de 1933.
Religioses Esclaves Cor de Maria. Carrer la Jonquera 	 43 alumnes
Co•egi Asil Vilallonga	 42 alumnes




Tots els col•legis que no tenen nom de director corresponen a
centres religiosos.
El total d'alumnes en les escoles particulars era de 1.565, dels
quals 775 eren nens i 790 eren nenes.
Això feia que el total d'alumnes a Figueres fos de 2.111 dels
quals 1.048 eren nens i 1.063 nenes.
El problema escolar era ben palès. Manca de locals adequats;
dispersió per diferents llocs de la població i solament una tercera part
podien encabir-se en escoles nacionals.
Unes altres dades estadístiques ens demostren el grau d'ensenya-
ment de la població. Un cens fet l'any 1933 senyala que de 15.186
habitants que vivien a Figueres, 11.622 sabien llegir i escriure, 2.976
eren analfabets i 588 indeterminats. Un vint per cent de la població era
analfabeta.
Tot i l'existència d'aquest problema les obres de les noves escoles
nacionals estaven sense acabar. L'any 1931 faltaven les obres comple-
mentàries: portes i finestres, parades per dificultats econòmiques.
Un decret de Marcelino Domingo de data 12 de juny de 1931 va
crear 27.000 noves escoles de primer ensenyament, de les quals 7.000
s'havien d'inaugurar a finals d'aquell mateix any. La de Figueres no va
entrar en aquest programa fins una ordre ministerial del 25 de febrer de
1932 que creà definitivament les Escoles nacionals graduades de Figue-
res amb sis seccions per a nois i sis seccions per a noies, amb un total de
sis-centes places. Aquestes escoles foren inaugurades el 14 d'abril de
1933.
El dia 7 de maig de 1936 l'Ajuntament va considerar seriosament
la insuficiència dels locals destinats a Escoles Nacionals, dient que era
una vergonya i una indecorositat. En tres anys no s'havia fet res més per
als alumnes de la població. Només s'havia ampliat una escola de pàrvuls
amb tres graus a la part baixa de l'ala de ponent de l'Institut, la qual
ampliació fou duta a terme amb els cabals de l'Ajuntament. Tenia
cabuda màxima per 150 pàrvuls.
El cens escolar era en 1936 de 2.584 alumnes, i solament 150
parvuls i 300 nois i 300 noies tenien plaça a les escoles nacionals. E1
problema era greu i s'agreujà més perquè des de feia un temps s'havia
plantejat la necessitat de desallotjar l'escola graduada de pàrvuls de
l'edifici de l'Institut.
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Les disposicions oficials de la República obligaven als Ajunta-
ments a construir els edificis necessaris a l'ensenyança primària i a
prevenir-los de mobiliari escolar, mitjançant la construcció directe per
l'Estat, amb l'aportació dels Ajuntaments o la construcció feta pels
Ajuntaments amb la subvenció de l'Estat.
L'Ajuntament de Figueres va considerar més econòmica i con-
venient la primera solució i després d'una llarga consideració sobre el
nombre d'escoles que era necessari construir, acordà sol•licitar a la
Direcció General d'Ensenyança la construcció directa per l'Estat de
dos grups escolars, un al districte primer i l'altre al districte segon,
cada un d'ells amb escoles per nois i escola per a noies, amb quatre
graus, inclòs un de pàrvuls, comprometent-se l'Ajuntament a facilitar
dos solars i a aportar el vint-i-cinc per cent de l'import de les obres.
La petició fou cursada, però les obres demanades mai foren
començades.
COLÒNIES ESCOLARS
Les colònies prengueren un major impuls durant els anys de la
República. Les organitzava la Comissió de Cultura de l'Ajuntament
«preocupant-se contínuament del benestar dels infants». «Cal pensar
amb l'esforç que representa el poder enviar cada any, vora al mar, i
sota els pins i arbredes, a vàries dotzenes d'infants: recordem que
quan se'n van els infants a les colònies surten amb colors esgrogueïts,
afelits i quan tornen, podeu contemplar-los amb la pell cremada, carns
dures, respirant a ple pulmó, saturats d'alegria i optimisme. Aquesta
transfiguració, aquest enriquiment d'energies, a qui és degut? Als que
amb noble desinterès han volgut col•laborar en aquesta obra per tots
conceptes lloable. Als benefectors que amb el seu ajut magnànim han
contribuït al seu sosteniment» (4).
Aquesta era la crida que feia la Comissió de cultura de l'Ajun-
tament (4).
Les colònies escolars havien estat fundades per la senyora
Concepció Massanet i Simon (nascuda a Figueres el 24 de març de
1843 i morta l'any 1912). En el seu testament va deixar tots els seus
béns per a destinar les seves rendes pels nens de les escoles municipals.
Constava de valors del Banc d'Espanya i amb els seus interessos es van
fundar vàries cantines escolars i socors a les criatures pobres d'aquestes
escoles, a les quals enviaven al mar o a la muntanya. E1 llegat se'n
digué «Pelai Saguer Massanet», en record d'un nebot seu mort prema-
turament. Les colònies en un primer temps se'n digueren d'Estiu i a la
seva administració només podien intervenir-hi persones laiques.
La seva germana Esperança (també nascuda a Figueres el 26
d'octubre de 1854) en morir l'any 1922 va deixar també un ajut per
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tquest llegat i fou llavors quan es posà el seu nom al carrer de Pals que
des de llavors se'n diu de Germanes Massanet.
Com és lògic la donació es féu cada vegada més insuficient.
L'Ajuntament, havent reconegut sempre la bonesa de la idea d'aquelles
benefectores i convençut del bon resultat que produïen les colònies esco-
lars van afegir a les rendes del llegat, que eren solament de 2.500
pessetes, la suma per a completar fins a 4.000 pessetes que eren les
indispensables per poder enviar uns quinze dies a 40 criatures al mar,
acompanyades de dues professores i proporcionant-los bona assistència i
un home que es cuidava de banyar-les i vigilar-les. També es va recórrer
a rajuda dels ciutadans fent una recapta que resultava força esplèndida.
olbnieti d'estiu. a Sant Llorenç de la NIuga
Els nens i nenes que demanaven anar a colònies eren seleccio-
nats pel metge municipal i a primer de juliol es passava una comunicació
als infants, a fi de què acompanyats d'un familiar anessín a la Major-
domia de l'Ajuntament, a l'objecte de donar llur conformitat.
En el Teatre municipal i a les Escoles nacionals es feia una festa
de fi de curs a benefici de les colònies escolars i en quel s'hi cantaven
cançons i cançonetes ritmiques i s'escenificaven algunes obres, com el
«Blaiet, vailet» de Josep M" Folch i Torres.
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Quan marxaven a colònies era tot un esdeveniment. Al matí
se'ls pesava en un dependència de la Casa Consistorial, davant de
nombrós públic.
Marxaven en pullmans. Cada colònia portava la seva caixeta
amb els medicaments d'urgència, una pilota de futbol els nens i unes
cordes per a les nenes. Anaven a Sant Llorenç de la Muga, Colera,
Maçanet de Cabrenys, Cantallops, etc. Alguns anys es feren dues tan-
des de quinze dies cada una, que s'alternaven. Entre els mestres i
mestresses que els acompanyaven hi havia els senyors Cantenys,
Armengol, Masó, Pí, Mas i senyores Fortià, Burcat, Sagarra, Bellostes,
Pérez etc. Arribaren a ésser més de dos-cents escolars. Als llocs d'es-
tiueig els visitava el batlle senyor Pujolar.
Els catòlics figuerencs també organitzaren unes colònies, amb el
nom de Casal d'estiu, especialment quan va entrar en funcionament el
nou edifici del Patronat de la Catequística.
EDIFICIS RELIGIOSOS D'ENSENYAMENT
Amb les lleis dictades per la República l'ensenyament religiós
estava destinat a desaparèixer. Així el dia 12 de maig de 1936 es va
passar un comunicat a tots els directors dels Co•egis religiosos de la
població, citant-los a una reunió a l'Ajuntament amb l'Inspector de
primera Ensenyança, per a tractar de la venda o lloguer a l'Estat dels




La Sanitat de la població va ésser considerada favorable en tots
els temps de la República. Els factors primordials, segons informe
municipal (11) eren les seves condicions climatològiques i pel predomini
de la tramuntana, al mateix temps que el fet que la ciutat tenia quasi
completa la seva xarxa de clavegueres i a la neteja i regament dels
carrers de la població.
Existia una oficina municipal de Sanitat formada pel Metge
titular-inspector municipal de Sanitat, tenint com auxiliar al Practicant.
En el mes de març de l'any 1932 es creà un altre dispensari
mèdic a l'Escola de Sant Vicenç, en el qual hi visitaven els metges
senyors Brusés, Pous, Poch, Vidal Sastregener, Sala, Vila Sabater i
Cufí. En ell podien ésser assistits els malalts que acreditessin tenir-ne
necessitat, mitjançant una targeta del Rector, Alcalde o President de
les conferències de senyors i senyores de Sant Vicenç de Paül. Aquesta
obra vivia de la subscripció generosa que sostenia i feia crèixer l'obra
general d'aquell asil de petits.
Quant a Sanitat municipal, també gratuïta, existia un aspecte
considerat desagradable per la població. Era el fet que les hortes de la
part baixa de la localitat regaven els seus cultius amb les aigües proce-
dents de la riera Galligans que era la col•ectora general de la població.
Diferents vegades havia estat plantejat aquest assumpte. L'Ajun-
tament veia innombrables dificultats, perquè encara que s'aconseguís la
depuració d'aquestes aigües residuals, molt difícil i costosa en aquell
temps, Figueres no allunyaria el perill de consumir els productes dels
horts que de pobles veïns, principalment Vilabertran, venien al mercat
diari, els quals horts eren també abonats amb residus humans. El
problema calia resoldre'l de conjunt, ja que cap benefici obtindria
Figueres d'afrontar-se amb molt de cost i causant perjudicis indivi-
duals, si després aquesta població havia de continuar proveint-se en
gran part dels productes dels horts dels termes municipals veïns, que
continuaven oferint a la població figuerenca els mateixos perills.
Es portava a cap un servei de desinfecció de les robes en els
casos de malalties infeccioses. El Municipi va comprar diversos aparells
pel seu parc sanitari, al mateix temps que es feien desinfeccions domi-
ciliàries sempre que es presentaven aquestes malalties infeccioses.
També es feia, complint les disposicions vigents en els pisos i locals
que quedaven desllogats, abans d'ocupar-se novament.
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La natalitat va experimentar un lleuger creixement en relació als
anys 1927-1930 que va tenir la mínima del segle 'amb un 11,61 per mil
habitants l'esmentat any 1927. La mitjana dels anys republicans és
d'un 14 per mil habitants. E1 més alt, en 1933 donà 214 naixements,
dels quals 125 eren nens i 89 nenes. Aquesta diferència entre nens i
nenes es palesa en tots els anys, menys en 1934 que foren 105 nens i
110 nenes.
Aquesta taxa de naixement era molt inferior a la que hi havia a
Figueres als primers anys del segle, on hi havia una taxa per sobre del
20 per mil. L'any més elevat fou el 1906 amb el 25,04 per mil.
La mortalitat va baixar considerablement. L'any 1900 la mortali-
tat a Figueres fou de 27,36 per mil habitants, mantenint-se per sobre
del 20 per mil fins l'any 1920. Durant els temps de la República la taxa
es va estar entre el 12 i el 13, menys l'any 1934 que va pujar el 15,62
per mil. En el dit any van haver-hí 238 defuncions (122 homes i 116
dones)
Dins aquesta mortalitat cal veure el que representava sobre els
infants. La mortalitat per cada cent nats variava una mica en aquests
anys. Anava del 6,63 de l'any 1931 al 8,37 de l'any 1934, pel que fa
referència als infants de zero a un any. A principis de segle aquesta
mortalitat era del 15,63 en 1901 i del 23,20 per cent en 1909. Pel que
fa referència a la mainada de un a quatre anys, la mortalitat estava en
2,36 en 1931 a 6,54 en 1933, si bé en la resta dels anys es manté entre
el 2 i 3 per cent dels nats. A primers de segle aquesta taxa estava en
11,52.
També compte l'estadística d'avortaments. Es mogué entre el
7,44 al 6,54 per cent dels nats.
Els matrimonis foren de l'ordre del 92 al 98 segons els anys i
representa una mica més del 6 per mil habitants.
De què morien els figuerencs en aquests anys? El nombre més
alt de defuncions era a causa de l'urèmia que se'n portava un deu per
cent aproximadament. Després venien en semblants termes les bron-
copneumonies i el càncer i neoplasies que consumien un 7 per cent,
aproximat, de la població. Seguien les asistolies i miocarditis cròniques
en l'aparell circulatori, la tuberculosi pulmonar, embòlia cerebral, etc.
Per a dades concretes donarem les de l'any 1934. Uremia 25; asistolia,
21; càncer i neoplasies, 18; broncopneumonies, 15; miocarditis crònica,
13; embòlia cerebral, 10; tuberculosi pulmonar, 9; etc.
La malaltia, que feia més por als pares i a les autoritats era la
febre del tifus, pel temor d'una epidèmia. L'any 1931 varen haver-hi 16
casos de tifus a l'estiu, dels quals moriren cinc persones.
Els malalts pobres eren assistits a l'Hospital de Caritat, que
llavors estava emplaçat al carrer nou, on avui hi ha la plaça del Doctor
Vila. Aquest Hospital rebia anualment del Municipi una subvenció
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ordinària de 1.000 pessetes i una altra d'extraordinària de 2.000 pes-
setes per raó d'obres que es feren a l'edifici com a conseqüència d'una
subscripció del poble, davant la necessitat de fer-hi millores. Les obres
i installacions fetes amb el producte de la subscripció i d'altres realitzades
directament per alguns particulars esmerçaren prop de les cent mil
pessetes. Cal fer constar la gran aportació del figuerenc senyor Salleres
que va pagar un quiròfan nou així com el muntatge d'una sala que
portà el nom de Sala Salleres.
L'existència de l'Hospital de Figueres feia que les estades de
veïns d'aquesta població a l'Hospital de Girona no passava de 1.500
pessetes de cost a l'any mentre que a Girona ciutat pujava per damunt
de les 14.000 pessetes. Això feia considerar que Figueres tenia un dels
serveis d'atenció de malalts més ben muntats de la província. Per
aquestes atencions pagava a Girona el 9,59 per cent que és el que li
corresponia pel seu nombre d'habitants i en canvi solament rebia el
0,94 per cent (6).
Homenatge al Dr. Ernest Vila, a l'edifici de l'Hospital, al carrer Nou.
Els metges titulars que l'Hospital tenia eren els doctors Ernest
Vila Moreno, Lluís Junyer Ayats i els practicants Abdó Ventura Genís
i Miquel Albert Ribera. Els metges cobraven 125 pessetes al mes ca-
daun i els practicants 100 pessetes el senyor Ventura i 50 el senyor
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Albert. Els sous no es mogueren al llarg dels sis anys de la República,
seguint l'estabilitat que en el cost de la vida hi hagué en aquesta etapa.
La capacitat de l'Hospital era de 208 llits.
Tenien cura dels malalts les Germanes Carmelites.
L'any 1933, el dia 2 d'abril, van retre un homenatge al doctor
Ernest Vila, ànima del Hospital, secundat en aquell moment pel seu
company Lluís Junyer.
A les 12 del migdia d'aquest jorn, els assistents a la sopa de
l'Hospital, àpat que es donava diàriament i gratuïtament pels pobres
de la ciutat, es veieren agradablement sorpresos amb un vertader
dinar, amb postres i tot, vi blanc i àdhuc una copeta de moscatell.
A les 4 de la tarda fou inaugurat el bust del doctor Vila, amb
l'assistència de les autoritats locals i representacions dels metges de
Catalunya. Es va servir un «lunch» als invitats. A les 7 es féu una
audició de sardanes i a les 9 de la nit un sopar d'homenatge, organitzat
pels metges de Figueres i de l'Empordà.
Una altra qüestió de la qual Figueres es sentia orgullosa era la
d'haver fet desaparèixer la mendicitat al carrer. Des de l'any 1908
s'organitzà a Figueres una Junta de Protecció a l'Infància i de Repres-
sió de la Mendicitat, quan encara l'Estat no havia legistat sobre aquest
particular. Figueres fou la primera població d'Espanya que atengué
aquesta apremiant necessitat. A part es donava l'alimentació de criatures
de famílies pobres (una mitjana de més de vuit mil litres de llet a
l'any). La Mendicitat tenia muntats menjadors a l'hospital en els quals
s'hi servien dos àpats a una mitjana diària de 176, entre criatures i
persones grans. També es va muntar un alberg nocturn amb 14 llits,
amb el seu Conserge corresponent per a la deguda vigilància,
concorrent-hi durant l'any unes 2.500 persones. La Mendicitat costava
a l'Ajuntament unes trenta mil pessetes l'any, obtingudes per subs-
cripció entre els veïns i una subvenció anyal de l'Ajuntament de sis mil
pessetes.
Altres serveis que es prestaven en aquesta acció social, era
l'assistència de 180 famílies acollides a la Beneficència municipal, a les
quals se'ls subministrava assistència mèdica i medicines.
Tenia cura també del servei d'higiene de la prostitució, que
realitzava el Metge titular. Totes les cases de prostitució eren obligades
a registrar les seves pupiles, a les quals se'ls feia la corresponent fitxa.
El que estava menys controlat eren les condicions higièniques de les
cases de lenici i el funcionament de les mateixes.
Finalment direm que a Figueres no va haver-hi problema d'habi-
tació, puix que hi havia cases suficients. Era fàcil veure en els balcons





Amb la República a Figueres hi havia el Sindicat únic, però el
dia 29 de maig de 1931 aquest sindicat va veure's fraccionat en
celebrar-se una assemblea general del nou sindicat de treballadors,
adherit a la CNT. L'assemblea va fer-se al local de la Societat Coral
Erato i a la mateixa només hi assistiren dos-cents obrers «per negligèn-
cia en el comitè d'avisadors» (12). Va parlar en Jaume Sagalà, president
del Sindicat, al yual li deien «el Pestanya figuerenc» i alguns obrers. 
Les clavegueres foren




les epidèmies de tifus.
(C. Riumors).
Va dir-se que la CNT estava en període de formació, que comptava
amb 700 afiliats i va demanar, com assumpte urgent, l'acabament de
les obres del co•legi del carrer de Muntaner, paralitzades feia temps
per manca de diners en el pressupost.
La força de la CNT va anar en augment, encara que va trigar
algun temps, puix que en el mes de setembre en celebrar-se la primera
vaga general de la població, fou solament convocada pel sindicat únic.
Més tard va unir-se CNT i Sindicat únic en la demanda de la ràpida
catalanització de la ciutat i en la desaparició de les paraules «calle»,
«Teatro», «Laboratorio municipal», «Matadero municipal» i altres de
les dependències de la Casa de la Vila.
VAGA GENERAL
A conseqüència d'unes diferències dels treballadors de la casa
Geli amb el patró de la mateixa, va plantejar-se una vaga a l'esmen-
tada indústria. La Casa Geli era una fàbrica de curtits.
El batlle i el conseller Soler varen intervenir-hi personalment
procurant llimar asparors i enllaçant els interessos d'ambdues parts,
però tot fou endebades. Alguns antics obrers de la fàbrica continuaren
treballant, encara d'ésser reiteradament amenaçats pels vaguistes. El
.dijous, dia 10 de setembre de 1931 «en sortir els treballadors de can
Geli i encaminar llur passes vers les llars respectives un d'ells en
trobar-se al carrer de Pere III fou escomès per un grup de vaguistes
essent fortament agredit amb garrots i produint a Josep Massanet Pujol
lesions de pronòstic lleu que l'obligaren a fer llit. Davant l'escomesa,
unes dones reclamaren l'auxili de la Guàrdia Civil del Quarter de
l'Avinguda de la República. El guàrdia civil de prevenció a la porta del
quarter prestà l'auxili que se li reclamava foragitant als agressors i
cridant-los l'alto reiterament, en sentir l'ordre els agressors fugiren,
davant la qual cosa el guàrdia civil disparà la seva pistola ferint una mà
a en Josep Esteve Siveques. A conseqüència de l'agressió esmentada
fou detingut com a pressumpte agressor de l'obrer Massanet el presi-
dent del Sindicat de curtidors.
El mateix dijous a la nit es reuniren els afiliats de Figueres
pertanyents al Sindicat únic i acordaren proclamar la vaga general a la
ciutat per termini de vint-i-quatre hores com a protesta pel que va
succeí.
Davant aquest acord les autoritats locals prengueren precaucions
per a assegurar 'I'avituallament de la ciutat. La plaça de la verdura
estigué proveïda i totes les botigues de queviures restaren obertes fins
les 10 del matí, en què l'atur era absolut. «A començament del matí
grups de vaguistes corregueren la ciutat invitant a tancar els establi-
ments, invitació a la qual accediren sense cap mena de resistència la
majoria de les botigues». Segons «La Veu de l'Empordà» eren una
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trentena de vailets. Segons «Empordà Federal» eren obrers. Transcor-
regué el dia sense novetat de cap mena. A la tarda una representació
sindicalista organitzà una manifestació amb un rètol que deia «Justícia»
finalitzant el recorregut a la casa de la Vila on els rebé l'alcalde. Li fou
lliurada una petició que deia: «Els treballadors figuerencs la repre-
sentació dels quals portem, profundament indignats pels fets ocorreguts
darrerament, per considerar-ho de justícia, demanem la llibertat imme-
diata dels dos detinguts, ahir dijous i l'anu•ació del seu processament.
Demanem també el trasllat immediat del guàrdia civil autor de l'agres-
sió, per creure que el fet de reclamar responsabilitats fora del tot
inútil.»
A la poca estona ja s'havia alliberat l'únic detingut que romania
engarjolat.
Figueres havia tingut la seva primera vaga general. «Semblava
com si això respongués al pregó anhel del qui sent parlar d'una cosa
que no ha vist mai. Hem tingut la vaga general i sortosament ha passat
sense deixar cap rastre cruent. Tota vaga en començar constitueix un
interrogant, i a més a més quan el mitjà emprat pels nostres obrers no
guardava proporció amb el conflicte parcial plantejat pels blanquers
vaguistes». Es demanava seny i serenitat.
L'any 1931 va veure a més d'aquesta vaga general, altres de més
petites. En una d'elles els obrers vaguistes foren citats i detinguts per
la Guàrdia Civil a l'edifici de la Casa Ajuntament, en lloc de fer-ho al
quarter o al jutjat, per tal d'evitar que és digués que hi havia hagut
coacció.
Un altre fet de l'obrerisme figuerenc fou l'ocorregut el dia 27
d'agost del mateix any 1931. Havien estat detinguts sis obrers vaguistes
de la Companyia Telefònica que feien llurs serveis a Figueres. Sembla
que el motiu de la seva detenció fou el fet d'haver-se sabotejat el
servei públic uns dies abans. L'ordre de la detenció fou imposada pel
ministre de l'interior.
Les autoritats locals adreçaren un telefonema demanant la
llibertat d'aquests obrers detinguts i també ho feren al Governador
Civil i al Diputat de la Generalitat.
A migdia del dia 29 una comissió dels sindicats locals varen
presentar-se davant la Casa Ajuntament, seguits d'un estol d'obrers
demanant l'alliberament dels sis detinguts. Se'ls posà de manifest tot el
que portaven fet les autoritats locals. Mentre estaven parlant de l'as-
sumpte, el senyor Puig Pujades fou requerit al telefon des d'on el
governador civil l'assabentà de la conferència que acavaba de celebrar
amb el Ministre, el qual autoritzà la llibertat dels detinguts. El senyor
Puig Pujades va sortir al balcó i dirigí la paraula a aquella gernació i
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els comunicà la bona nova. De seguida les famílies dels detinguts i
nombrosos obrers s'anaren cap a la presó on a les dues de la tarda
foren alliberats els sis obrers detinguts.
Cap a final de l'any 1931 va començar a tenir força afiliats la
UGT. El dia 12 de desembre va anunciar-se al Teatre municipal, a la
nit, un míting de propaganda, en el qual la figura més vista era en
Josep Botella, director d'ençà que hi havia la República de l'Institut de
segon ensenyament. En començar l'acte, significats sindicalistes d'altres
tendències començaren a cridar «esquenadrets», «enxufistes», etc.,
amb un gran rebombori que obligà a la policia a suspendre l'acte. E1
senyor Botella i els altres oradors sortiren per una porta excusada del
teatre.
L'any 1932 va començar amb una altra vaga general. Fou el dia
15 de febrer. Aquesta estava més entenebrida i davant el caire que els
esdeveniments anaven prenent, el batlle senyor Pujolà va demanar la
concentració de forces de la Guàrdia Civil de la comarca. Pel seu
trasllat foren llogats diversos òmnibus que vari costar a l'Ajuntament
47 pessetes de lloguer. La premsa d'extrema esquerra va retreure a
l'alcalde aquesta actuació.
Encara que era una ciutat activa i força pròspera, a Figueres
començava a flaquejar el treball. Els sindicats demanaren l'execució
d'obres per part municipal i plantejaren la necessitat de perllongar la
cobertura de la riera Galligans des de la plaça de l'Escorxador; la
d'obrir una avinguda a la part nord i oest del Parc bosc municipal i
construir clavegueres als carrers que encara no en tenien. En aquest
últim cas al . legaren que els casos de tifus que hi havia a la ciutat a
l'estiu eren deguts a la falta de clavegueres, a la dèria de l'Ajuntament
de regar els carrers per les tardes, a què aquests carrers estaven molt
bruts i en no recollir els fems dels animals que hi transitaven pels dits
carrers.
Quelcom va venir en ajuda dels obrers figuerencs. Fou la instal-
Iació de les noves fàbriques. Una d'elles era la del senyor Pere Ave-
llana que va muntar al carrer de Colón i que consistia en la construcció
de màquines modernes de batre i que al pas del temps la convertirien
en una de les millors d'Espanya, donant treball a una gran quantitat
d'obrers. Després, als quaranta anys de la seva existència
desapareixeria.
L'altra fàbrica va instal•ar-se sota l'empemta dels germans Gim-
bernat i també es convertiria en una de les principals d'Espanya. Era la
fàbrica de bicicletes Gimson, que vol dir «Gim(bernat)son». Aquesta
activitat l'havien iniciat a Figueres l'any 1913 amb la representació
d'una casa francesa de fabricació de bicicletes. Van continuar-la amb
una segona fase de fabricació d'accessoris de bicicleta l'any 1925 i en
produir-se l'any 1932 una crisi en el camp internacional que va provocar
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la paralització del comerç amb França, els tres germans Gimbernat
varen decidir la fabricació pròpia de bicicletes. Començaren en un
local al carrer de Sant Josep i després els carrers Olot i La Roda.
En el mes de • setembre de 1932, durant els dies 3 i 4, es va
celebrar una assemblea al Teatre municipal organitzada per l'Acció
Social Agrària de les comarques gironines. També el món agrari estava
plenament sindicalitzat. En aquesta reunió es tractaren assumptes de la
seva organització i ben particularment per a estudiar l'acomodament a
cada poble de la llei agrària. Un dels principis de la nova justícia social
que demanaven era la redempció del camperol.
La primera sessió es desenvolupà en mig d'un gran escàndol, ja
que el Bloc Obrer i Camperol es va indignar en veure anunciada la
presència de membres de l'Esquerra la qual cosa els féu pensar que es
tractava d'una maniobra electoral. Nogensmenys els de l'Esquerra
s'ofengueren de la presència d'en «Met» Miratvilles i altres membres
comunistes. A la segona sessió no hi assistiren els components de
I 'Esq ue rra
No cal dir que també hi hagueren efectivament maniobres elec-
torals en la concessió de beneficis als obrers a la nostra ciutat. Tal fou
el cas succeït en el mes de novembre d'aquest mateix any. Es va donar
una millora al ram de dependents de comerç, que era força important.
En lloc de treballar deu hores diàries sols en traballaren nou. S'estava
en vigílies d'eleccions.
L'any 1933 va portar una obra municipal de gran importància.
E1 dia 3 de juny de 1931 havia estat adjudicat al contractista d'obres
Tomàs Espigulé l'enderroc de la casa vella de l'Ajuntament i les cases
n" 2 i 4 del carrer Joan Matas (avui Besalú). Fou adjudicada l'obra per
2.500 pessetes. Mentrestant l'arquitecte municipal Ricard Giralt havia
acabat el projecte de la nova Casa Ajuntament que sortí a subhasta
l'any 1933. El 4 d'agost fou aprovat el projecte i tramitat l'expedient
per a un préstec de 350.000 pessetes amb la Caixa de Pensions per a la
Vellesa.
E1 nou edifici projectat constava de planta baixa i tres pisos. La
planta baixa es destinà a vestíbul, escala d'honor, escala d'oficines i
dependències de recaptació municipal. La planta noble o primer pis
únicament i exclusivament als senyors regidors, senyor alcalde, saló de
sessions i anexes. El pis segon fou destinat a oficines administratives i
al despatx del secretari i el tercer pis a la secció d'obres, arquitecte
municipal, arxiu i habitació del porter.
Les façanes es'projectaren seguint en general l'estil barroc inspirat
amb elements típics d'arquitectura catalana. A cada cantó del porxo d'en-
trada de la planta baixa s'hi projectaren dues figures de bronze daurat
representant la de la dreta l'Eternitat i la de l'esquerra l'Abundància.
El pressupost total de l'obra pujava 432.057 pessetes amb 64 cèntims.
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La partida més forta era l'anomenada Mestres de cases, que pu-
java la quantitat de 139.302,98 pessetes. El dia 13 d'octubre es presenta-
ren cinc pliques: una d'un constructor de Tordera, una altra d'un de
Cornellà i tres de Figueres: Jaume Ferrer, Marian Basil i Tomàs Espi-
gulé. Fou adjudicada a aquesta última que es comprometé a fer l'obra
per 112.836 pessetes amb 42 cèntimes, més de vint mil pessetes per
sota del que li seguia en preu més avantatjós. L'adjudicació, s'aprovà
el 20 d'octubre i les obres no van trigar gaire a començar.
Aquesta obra va deturar quelcom l'atur. En l'obra de la Casa de
la Vila va morir un paleta en caure d'una bastida al lloc on avui hi ha
el Saló de Sessions.
A començament de l'any 1934 es veia venir una època molt
dolenta pels treballadors. E1 mateix Ajuntament, en el mes de febrer,
va prendre un acord exposant «que atenent a la possibilitat de què
dintre de breu temps constitueixi un greu problema l'atur forçós que
comença a iniciar-se a. la nostra ciutat» s'encarregava a l'arquitecte
municipal l'estudi de plànols pel projecte de cobertura de la ribera
Galligans, al seu extrem sud, llindant a l'escorxador, i que el seu
pagament es fes en 4 o 5 anys.
El dia 6 de març va celebrar-se una assemblea d'obrers en atur
forçós i com a resultat de la reunió fou presentat un escrit que contenia
una sèrie de peticions «la majoria de les quals (4) no correspon a la
competència municipal i les que li corresponen, com són les de realit-•
zar obres i satisfer subsidi als parats no poden ésser satisfets en la
mesura suficient per a resoldre totalment el problema, per tal com els
recursos econòmics de l'administració municipal són molt limitats en
relació a la importància del conflicte».
Deixant de banda el to conminatori d'algunes demandes,
l'Ajuntament veia amb sentiment el flagell «estant disposada la Corpo-
ració en tot el que pugui satisfer les aspiracions manifestades pels
obrers... amb la més bona voluntat de fer tots els possibles en ajut dels
obrers figuerencs sense feina».
A la sessió del 7 d'agost s'acordà procedir l'expedient de les
obres de cobriment de la riera. El pressupost pujava 93.610,66 pessetes
i les expropiacions unes vint mil. Els propietaris dels terrenys que
havien d'ésser expropiats feren l'aportació voluntària dels mateixos,
sempre que els rellevessin del pagament de les contribucions especials
imposades per les obres. Eren 200 metres linials de cobriment i es
pensava pagar arnb els pressupostos dels anys 1934 i 1935. Aquest era
un gran projecte puix que permetria la urbanització de tota la zona
afectada que començava a l'escorxador i fàbrica de gas i anava fins a la
perllongació del carrer de Colon. «Figueres (11), en les properes fires
de maig, veurà allargar, a través del nou carrer i de la nova gran plaça,
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la quantitat extraordinària de firaires que no es quedaven a la nostra
ciutat per falta de lloc, i que donaran una animació i una atracció mai
vista a la festa tradicional.
Malauradament els fets polítics retrassarien l'obra que no fou
adjudicada fins el 7 de maig de 1936 i llavors va costar 208.186,80
pessetes l'execució material, 30.070 del valor d'expropiacions i 8.327,47
dels • treballs parcials. S'obtingué una subvenció de la Junta Nacional
d'atur forçós de 91.310 pessetes i el pagament municipal es fitxarà en
quatre anualitats: 1937, 1938, 1939 i 1940.
Igualment va projectar-se la urbanització de l'Era d'en Deseia,
situada al capdamunt del carrer de Vilafant. Llavors no hi havia la
carretera nacional. La finca donava al carrer de i a un camí
anomenat Ronda de la Llibertat, que era un corriol que vorejava el
firal dels «burros».
E1 15 de juliol el gremi de joiers, rellotgers i òptics va acordar
celebrar el descans dominical i el 5 d'octubre va ordenar-se una vaga
general, coincidint amb l'anunciada a Barcelona, que va durar fins ei
dia 7 en que l'autoritat militar va ordenar el retorn al treball a tots els
obrers.
Un mes després, el dia 8 de novembre, fou disolta la Junta local
del Consell de Treball que estava presidida per l'alcalde i que inter-
venia en les relacions dels obrers i patrons, buscant solucions a les
denúncies que es feien per infraccions dels horaris i dels sous. La Junta
oferia la conciliació entre ambdues parts, explicant les lleis vigents i
buscant una mica la comprensió de tots. Amb aquesta disolució els
problemas laborals passaren als jurats respectius, encara que l'any
següent foren reposades aquestes juntes en les poblacions que no eren
capitals de província.
En el mes de febrer de 1935 l'Ajuntament acordà la pròrroga
automàtica de la partida econòmica del pressupost municipal destinada
a l'arrenjament i conservació de carrers i ampliar la quarta part trimes-
tral de la mateixa per destinar la major part possible a aquests treballs
«per a solucionar en el possible la crisi que sofreix l'element obrer de
la ciutat».
Segons un informe oficial, el dia 11 de gener de 1935 hi havia a
Figueres 124 obrers en atur forçós: 7 procedents de les indústries agrí-
coles, 26 fonedors i serrallers de la petita metalúrgica, 18 curtidors, 20
paletes, 3 fusters i 50 peons.
1 DE MAIG DE 1936
La política local anà radicalitzant-se després del triomf del Front
Popular d'Esquerres. Sortiren associacions que s'inclinaren cap a un
extrem o cap l'altre i la vida ciutadana s'obrí en dos grans grups, cada
vegada més separats. Les relacions eren ben poc cordials.
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El dia primer de maig les organitzacions proletàries celebraren
un acte al Parc Bosc municipal per a commemorar aquella data i
adoptaren una sèrie de conclusions de caire «internacional, nacional i
Local» que demanaren fossin ajudades per l'Ajuntament per a posar-les
en pràctica ràpidament, totes les conclusions locals i fent arribar a les
autoritats superiors les de caire nacional i internacional. En ella dema-
naven: l'empresonament immediat dels autors i inductors de la repres-
sió d'octubre i l'indemnització a les víctimes. Dissolució i desarmament
efectiu de totes les organitzacions feixistes i monàrquiques i confiscació
de llurs propietats i béns en benefici dels obrers parats. Acceleració de
la reforma agrària, mitjançant la confiscació, sense indemnització, de
les terres de la noblesa, dels grans terratinents i de l'Església i el seu
lliurament immediat i gratuït als camperols i obrers agrícoles. «Ni terra
sense cultivar ni camperols amb fam». Anul . lació d'hipoteques i deutes
usuraris, rebaixa de les rendes. Anul . lació de tots els comiats. Enlaira-
ment del nivel de vida del poble treballador. Augment immediat de
salaris. Extensió de la jornada a quaranta quatre hores. Obertura
d'obres públiques. Nacionalització del Banc d'Espanya. Normalització
de les relacions polítiques i econòmiques amb la Unió Soviètica. Implan-
tació urgent del descans dominical. Rebaixa de subsistència i lloguers.
Desarmament dels elements enrolats a Acció Popular i Falange Espa-
nyola. Desaparició dels fitxers governatius. Acomiadament dels funcio-
naris municipals que havien donat proves de sentiments reaccionaris.
Expulsió dels cossos respectius dels caps de la policia, Homar, i Guàrdia
Civil, Rojas. Controlar la campanya reaccionària que es feia dins les
esglésies. Tancar els centres de caràcter cavernícola i feixista, entre ells
el Patronat de la Catequística. Privar la publicació de «La Veu de
l'Empordà», òrgan clerical. Posar el Teatre municipal al servei del
poble. Ordenar edificar els solars que estessin dintre de la zona cen-
tral, etc. Foren 29 punts els que demanaren les organitzacions en
aquest jorn. Firmaren l'escrit: Pere Amargant i Manuel Vitales pel
Partit Comunista de Catalunya; Ll. Argelés i Joan Quintana, pel Sindi-
cat Agrari de la Comarca de Figueres; E. Selles i Pere Bellostes, pel
Partit Obrer d'Unifiçació Marxista; J. Carreras i J. Colom, per Ia
Federació Local de Sindicats Obrers; Manuel Boxeda i Juan Calvet,
per la Unió Socialista de Catalunya; F. Bosch i Antoni Orta pel Sindi-
cat Obrer d'Oficis Varis.
L'escrit va causar una profunda impressió als regidors munici-
pals. E1 batlle va dir que la major part de les peticions que contenia
l'escrit no corresponien a la competència de l'Ajuntament i «fins algunes
de les que li corresponen, no poden ésser resoltes en la forma que es
demana, per tal com l'Ajuntament ha de subjectar-se a les normes que
li fixa la llei i a les possibilitats econòmiques del Municipi». Va passar
l'escrit a la Comissió de Govern a fi de què oportunament resolgués o
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proposés el que considerés convenient. L'esdeveniment de la guerra
civil va impedir el dictamen de la Comissió, encara que molts d'aquells
assumptes es portaren a cap al començar la revolució dins d'aquell
ambient de violència que va desfermar-se.
La Federació local de sindicats obrers, que estava estatjada al
carrer Tins número 20, i que agrupava a nou entitats federades, va
demanar a l'Ajuntament que tenint en compte les obres en projecte i à
fi d'aminorar l'atur obrer, no es devia donar treball a cap obrer de
fora, mentre hi hagués un sol parat figuerenc. A més, demanaven que
era precís que deixessin de treballar tots aquells obrers forans que no
portessin dos anys de residència a la ciutat, ja que recordava que en
moltes fàbriques i tallers solament es donava mitja setmana de treball
als obrers.
L'esperança que es tenia amb l'execució de les obres de cobri-
ment de la riera Galligans van ajornar-se en quedar deserta la subhasta
convocada per a contractar les obres. Es va disposar una revisió del
pressupost de l'obra per a augmentar els preus que no s'ajustaven als
que regien en aquell moment. L'obra quedava així retardada en detri-
ment de l'atur forçós.
PRIMERA URBANITZACIÓ DE FIGUERES
La primera urbanització de la població va projectar-se en
aquests anys. A la part superior del Firal i al nord del camí vell de
Vilafant hi havia un terreny incult anomenat Olivar gran o territori Els
Aspres. Arribava fins la carretera de Vilafant i era un turonet amb una
bona vista sobre la població. Sobre ell hi jugaren a futbol l'equip del
Patronat de la Catequística.
Una part d'aquest terreny fou comprat pel senyor Albert K•jpte
Patsch, un alemany que va fer-hi la seva residència, envoltà la finca de
cipressos, hi plantà abets i altres arbres fruiters; va cavar un pou molt
profund i al costat hi féu un gran safareig que li va permetre regar tota
la finca, que tot seguit va créixer ufana de vegetació. A la mateixa
finca el senyor l(pte va tenir-hi activitats industrials.
Això va fer que una part llindant amb aquests terrenys se'n
digués el Camp dels alemanys i molt de temps va servir de camp de
jocs de la mainada, fins que l'Ajuntament se'l vengué a subhasta a la
Caixa de Pensions, l'any 1966.
La resta del terreny va començar a vendre's a l'any 1931.
L'Ajuntament, veient la possible expansió d'aquell sector, encarregà al
llavors Arquitecte municipal senyor Ricard Giralt Casadesús un pro-
jecte d'urbanització de tota aquesta zona, estudi que portà a cap l'any
següent. Deia que «el creixement de Figueres durant els ultims anys,
s'ha accentuat per la part oest, zona compresa entre la carretera cise
Figueres a Olot, i la part superior del carrer de Gonzàlez de Soto, la
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Ronda de la Llibertat (avui Ronda Firal) i els terrenys propis del
Municipi». L'Ajuntament hi tenia un terreny amb el dipòsit d'aigua
potable de la població, al començament de l'avui Via Emporitana.
L'any 1935 l'Ajuntament acordà donar nom a aquests carrers,
que passaran a dir-se'n Via Emporitana, Avinguda Pirineus, Dr. Rovira,
Ramon Llull, Balmes i Aribau.
Un altre projecte portat a cap a l'urbanisme figuerenc fou l'ali-
niació del carrer Rec Arnau i de les Hortes i el de Vilabertran. Era un
projecte molt interessant ja que es pensava convertir-lo en una entrada
a la població, per a desviar el tràfic difícil del carrer de La Jonquera.
L'itinerari projectat era: La Jonquera, Rec Arnau, Hortes, Vilabertran,
nova plaça sobre la riera, Colon i carretera de Roses. Es portà a cap
l'aliniació de les finques rústiques del carrer Rec Arnau, en una bona
part, i la formació del carrer de Vilabertran amb una sèrie de casetes
de planta baixa.
SUPRESSIÓ DEL MERCAT DOMINICAL
Des de l'any 1905 i posteriorment reconegut per una R.O. del
2() de maig de 1922, a Figueres es celebrava un mercat el diumenge,
que havia gaudit de força importància. El mercat s'acabava el migdia.
E1 dia 4 de juliol de 1936, el Conseller de Treball de la Generalitat de
Catalunya, senyor Martí Barrera, va signar una ordre dirigida a l'Ajun-
tament de Figueres en la qual deia que havent-se presentat queixes
amb motiu de celebrar-se a Figueres i a Valls mercat en diumenge i
com això era una infracció de las disposicions reguladores del descans
dominical, resolvia l'anul . lació d'aquests dos mercats. La disposició ate-
nia que si bé s'havien concedit amb caràcter d'excepció algunes autorit-
zacions, a la ciutat de Figueres no s'havia concedit tal autorització,
segons les disposicions vigents dels anys 1934 i 1935.
El batlle va manifestar que considerava que la disposició de la
Generalitat era equivocada. Era manifest de què el mercat tradicional
de Figueres al diumenge, amb l'evolució del temps, havia minvat i que
quasi havia desaparegut, però que no es podia prescindir «de la situació
legal en que es trobava el mercat tradicional dels diumenges en la
nostra ciutat. No és aplicable a Figueres la disposició, citada en l'ordre
llegida, de l'any 1935, puix que en l'any 1934 fou oberta una informació
per la Conselleria de la Generalitat i l'Ajuntament, en defensa dels
interessos generals, i no de cap gremi, va acudir-hi demanant que fou
ratificada la continuació del mercat i remarcant que el repetit mercat
havia estat reconegut per mitjà d'una Reial Ordre de l'any 1922 així
com al poc temps d'ésser dictada la llei del descans dominical, una
sentència del Tribunal ordinari va reconèixer també la seva
existència.»
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L'oposició va estar d'acord amb la proposta del president i va
demanar que s'havia de fer tot el possible perquè la llei dominical fos
complida a tot Catalunya.
Es va acordar prendre un acord de protestar no pel resultat de
l'ordre, sinó pels fonaments erronis que la recolzaven, al mateix temps
que es procedis a la derogació de tots els mercats tradicionals dels
diumenges a Catalunya.
La Unió Gremial de Figueres va presentar un escrit a l'Ajun-
tament demanant recórrer per a obtenir la derogació de l'ordre de la
Generalitat, a la qual cosa l'Ajuntament digué a l'esmentada Unió
Gremial que havia pres l'acord de protestar pel fonament equivocat de
l'ordre, però no pel cas de l'anul•lació del mercat del diumenge. I deia
que la Unió Gremial podia recórrer en aquest sentit contra l'esmen-
tada ordre.
E1 Centre de Dependents, en assemblea general extraordinària,
acordaren anar a la vaga un cop assabentats del resultat negatiu de les
gestions fetes per la derogació del mercat.
Així fou com va desaparèixer el mercat que cada diumenge es
donava a aquesta població i quedà implantat per a tothom el descans
dominical.
LA LLEI DE CONREU
La Llei de Conreu que tants de maldecamps va portar en altres
llocs de Catalunya no va tenir a Figueres quasi cap repercusió.
El 31 de juliol de 1934, pocs dies després de què el Parlament
català aprovés la nova llei de Contractes de Conreu que era quasi una
reproducció exacta de l'anul•ada pel Tribunal de Garanties Constitu-
cionals de la República, en Josep Puig Pujades va convocar els seus
correligionaris per tal de canviar impressions sobre la seva llei. «Fan (1)
molt bé els dirigents polítics o administradors del poble català de
pulsar l'opinió dels camperols en el que fa referència a la dita Llei.
Escabrosa és pel que té de revolucionària» i per això calia demanar
l'opinió dels mateixos camperols.
En aquesta reunió es presentà una proposició subscrita pel
President honorari del Sindicat Agrícola de Vilabertran, Miquel Jun-
queres, suggerint que deuria practicar-se en tots els pobles de Catalunya
el pla de valorització de les terres de diferents classes de cultiu, amb
el seu major i menor valor prudentment imposat tant per a conèixer el
valor de la venda com pel d'arrendament i contribució territorial que
deuria ingressar al tresor de la Generalitat, amb el basament o fórmula
que a la vegada s'expressa com exemple per altres pobles i que es
considera necessària i equitativa per les terres d'aquest terme
municipal».
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El programa era així:
Camp de primera: Preu de venda 1.500 ptes. vessana. Preu
d'arrendament 75 ptes. i Contribució al tresor 15 ptes. (o sia el 20%)
Camp de segona: 1.030 ptes. 50 i 10 ptes., respectivament.
Camp de tercera: 500, 25 i 5 ptes.
Hortes de primera: 2.000, 100 i 20 ptes.
Hortes de segona: 1.600, 80 i 16 ptes.
Hortes de tercera: 1.200, 60 i 12 ptes.
Demanava una solució amistosa i justiciera entre propietaris i
arrendataris i una classificació i valoració adient dels terrenys, puix
que s'havien fet declaracions amb desfalc al tresor que podien perju-
dicar aquestes valoracions, de no ajustar-les a la veritat. «Es dóna el
cas de què terres dels pobles colindants qualificades de primera paguen
menys contribució que les de la segona del terme de Vilabertran, i
encara amb l'agravant que, precisament, les terres que no són del
nostre terme, són considerades com de segona classe i que, per tant,
contribueixen també corn a segones».
El problema més gros que es veia a la comarca de l'Alt
Empordà era aquesta valoració feta de les terres «fent saber que tots
aquells propietaris que no declaressin les seves propietats serien casti-
gats amb la confiscació de les finques que no s'haguessin declarat,
quedant aquestes en propietat de la Generalitat, sense dret a recla-
mació, si aquesta no es formulés dins del temps que el mateix Govern
podria assenyalar».
En alguns pobles hi hagué un clima d'exasperació i els que
tingueren feina foren els advocats i procuradors que eran visitats per
propietaris i conreadors, en comanda d'aclaracions de la Llei.
FEDERACIÓ VITI-VINÍCOLA
Molta importància tenia el projecte d'una Federació Viti-
vinícola de l'Alt Empordà. Els seus projectes eren: anar a una federació
de centres vitícols. Compliment íntegre de l'Estatut del vi. Delimitació
de la comarca vitícola de l'Alt Empordà. Declaració de collita de raïms
i als 30 dies declaració d'existència de vi. Demanar la creació d'una
estació enològica i tècnica a la comarca. Eliminació permanent de
l'alcohol industrial pels usos de boca i en compensació que es creés un
carburant nacional on s'adicionés un tant per cent d'alcohol. Desapa-
rició del gravamen que regia en les sortides de les primeres matèries
tartàriques. Posar un reedor a la província. Tarifes reduïdes pels trans-
ports de sulfats, sofres i vins a les companyies de ferrocarril, etc. A tal
efecte es creà una comissió.
En aquell moment la producció era de 130 litres per habitant i
any «el que demostra la possibilitat d'ésser nosaltres els nostres propis
consumidors» va dir a l'assemblea en Josep Puig Pujades. «La crisi
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actual (1) que passa el producte de les nostres vinyes, pot ésser supe-
rada pel nostre esforç, impedint els fraus per una banda i estimulant
per altre el consum dels nostres caldos». «Cal, per això, fer vi bo i
honrat per a vèncer en el mercat mundial».
Lés conclusions d'aquesta assemblea foren traslladades a la
Generalitat de Catalunya. Els afers dels dies que s'acostaven impediren
la plena resolució del projecte.
PANTÀ DE CRESPIA
E1 pantà de Crespià era un projecte que feia molt de temps que
es portava de cap. Cal recordar que l'últim viatge que el rei Alfons XIII
féu a l'Empordà va ésser amb motiu de veure la situació d'aquesta idea.
Es considerava una obra transcendental per la comarca. Amb la vin-
guda de la República i encara que era un projecte de la Monarquia, el
Govern va acceptar el projecte. La cosa però es va anant ajornant.
El dia 30 d'agost de 1935 va haver-hi una reunió a la Cambra
Agrícola de l'Empordà sota la presidència del delegat del Govern en
els Serveis Hidràulics del Pirineu Oriental, en la qual fou designada la
Comissió organitzadora dels actes i festes que havien de tenir lloc amb
motiu de la inauguració oficial de les obres del Pantà de Crespià.
L'acte oficial de la col•ocació de la primera pedra seria honorat amb la
presència del Ministre d'Obres Públiques i el President de la
Generalitat.
La Comissió deia que «l'Empordà ha de palesar el seu entu-
siasme en veure convertit en realitat el seu antic anhel de la construcció
del Pantà de Crespià i Canal de l'Empordà, precisant, conseqüent-
ment, que tothom dongui tot el seu recolzament i faci tota la propa-
ganda possible per tal que tots els veïns es movilitzin el dia de la
vinguda del Govern, perquè així resti ben manifesta la joia d'aquesta
Comarca per l'execució de l'obra de la qual l'Empordà haurà d'obtenir
una major riquesa».
L'acte de la co•ocació de la primera pedra es féu el dia 11 de
setembre d'aquest mateix any. A la una hi hagué la rebuda a la Rambla
de les esmentades autoritats, una recepció a la Casa de la Ciutat, un
àpat a l'hotel Llombart i a les quatre de la tarda l'acte oficial en el Pla
de Martís, en el terme municipal d'Esponellà, de la co•ocació de la
primera pedra de la casa.
Degut al dol de la comarca pel recent traspàs de Carles Jordà
Fages, President de la Comunitat de Regants del Pantà de Crespià, es
suprimiren les festes populars que en un principi s'havien organitzat.
Les accions administratives fetes per la construcció del Pantà de
Crespià foren: any 1931, aprovació del projecte; 1932, constitució de la
Comunitat i Sindicat de Regants; 1934, aprovació de l'aportació del
6() per cent dels propietaris del total import de les obres dintre els
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vint-i-cinc anys següents al cinquè del seu acabament; i 1935: ratificació
del projecte pel Ministeri, amb la immediata construcció del camí d'ac-
cés i casa-laboratori. Aquí s'acabaren les accions administratives. El
pantà però no va portar-se a cap.
PRODUCCIÓ AGRÀRIA FIGUERENCA
Aquesta ciutat mai no ha estat un centre de producció agrícola.
Com a màxim ha permès una producció hortícola a la part baixa del
terme municipal, aprofitant l'existència de les aigües de la riera encara
que faltades de tota condició higiènica.
Segons les declaracions que cada tres o quatre anys es demanaven
als agricultors del terme la superfície sembrada es distribuïa així:
Blat, 80 hectàrees; civada, 68; ordi, 80; blat per a forratge, 9;
civada per a forratge, 16; ordi per a forratge, 15; sègol per a forratge, 1;
garrofes, 1; faves, 4; patates, 6; cebes, 1; alls, 1; oliveres, 30; oliveres i
vinyes en conjunt, 10; vinyes, 34; terrenys erms, 2; alboredes, 1; panis-
sos, 2; blat de moro, 70; mongetes, 5; remolatxa, 11; pastanagues, 2;
userda, 82; cols, 1. De totes aquestas hectàrees n'hi havia 40 regades
mecànicament i 12 regades directament.
PREUS DE MERCAT
Els preus de mercat dels productes alimentaris no van variar al
llarg dels sis anys de la República. Hi ha algun queviure que va experi-
mentar una puja d'un deu per cent en tot aquest període, però la
majoria van mantenir el seu preu de l'any 1931. Posarem els més
importants:
Preus a la plaça mercat:
Blat de 40 a 42,50 Hl; segle de 31,25 a 38,75 Hl; mestall de 35 a
37,5() Hl; ordi de 26,25 a 27,50 HI; civada de 18,75 a 21,25 Hl; blat de
moro de 31,25 a 32,50 Hl; mill de 40 a 41,25 Hl; mongetes de 68,75 a
75 H1; cigrons de 62,50 a 75 H1; faves de 37,50 a 48 Hl; veces de 41,25
a 42,50 H1; oli de 153,22 a 161,29 HI; patates velles, de 35 a 38 quintà;
patates de sement de 50 a 55 Q; porc de 20 a 21 els 10 K; anyells de
40 a 45 un; ovelles de 45 a 50 una; ànecs de 13 a 16 el parell; oques de
14 a 16 una; gallines de 15 a 24 el parell; pollastres de 8 a 15 el parell;
conills de 7 a 11 el parell; ous de 2,60 a 2,7 la dotzena.
Els preus a les botigues dels queviures més corrents, eren:
Pasta per a sopa, 10 ptes. kg.; xocolata, 1,20 lliura; patates a
0,35 el kg.; oli a 20 el mallal; arròs a 0,93 el kg.; cafè a 9 ptes. el kg.;
Ilet a 0,55 ptes. el I.; carn de porc a 3,90 la carnissera; pa a 0,70 ptes.
el kg.; vi a 30 ptes. el bot; sucre a 1,64 ptes el kg.
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QUADRE ESTADÍSTIC LABORAL
Per a confeccionar aquest quadre estadístic laboral hem agafat
les dades de la meitat del període republicà, és a dir a final de l'any
1932. Figueres tenia 2.513 cases al sector urbà i 66 a les afores. Això
donava un total de 2.262 habitacles, 114 posades al sector urbà i 6 al
diseminat.
El món laboral estava format per 1.964 jornalers; 48 traginers;
60 mestres; 70 sabaters; 21 espardenyers; 16 teixidors; 30 basters; 150
paletes; 92 fusters; 125 carreters; 12 ferrers; 63 arriers; 6 maquinistes; 7
perolers; 56 flaquers; 4 ferradors; 9 forjadors; 15 metges; 3 cirurgians;
14 apotecaris .,.3 veterinaris.
L'estadística pecuària ens dóna: 82 cavalleries de càrrega major,
8 de càrrega menor; 22 muls; 6 jovades de bous; 501 carros; 5 carretes;
120 estables al sector urbà i 41 al sector rústic.
El sector industrial estava compost de 2 molins de vapor; 3
d'aigua; 3 de vent; 22 forns; 18 fàbriques i 64 magatzems.
La contribució industrial pujava 295.000 pessetes i la territorial
120.000.
El contingent que la població donava a les quintes ordinàries




SITUACIÓ ECOMÓMICA DEL MUNICIPI
La situació econòmica del Municipi pot dir-se que era florei-
xent, encara que hi havia una partida al pressupost municipal de
57.437,70 pessetes que era la quota anyal a satisfer per l'amortització
de l'emprèstit fet l'any 1919 a la Caixa de Crèdit Comunal de la Man-
comunitat de Catalunya d'un milió de pessetes per a la compra de
serveis i realització d'obres d'interès general. Degut a aquest crèdit la
seva millora ciutadana era bon palesa.
Era ja tradicional que l'Ajuntament tanqués cada any els seus
comptes amb un superàvit des de l'any 1900.
Els pressuposts municipals en els anys de la República foren
així, anivellats els ingressos amb les despeses:
Any 1931 914.141,26 ptes.
Any 1932 914.141,26 ptes.
Any 1933 962.587,45 ptes.
Any 1934 1.099.975,09 ptes.
Any 1935 1.099.975,09 ptes.
Any 1936 1.008.314,60 ptes.
Les seves relacions econòmiques amb l'administració de la
Generalitat eren moroses pel que feia referència al partit judicial. Eren
de les més moroses «però calia fer constar (6) que el partit de Figueres
es troba classificat entre els millors solvents, si no fossin els Ajunta-
ments de Portbou i Rbses, puix el de Figueres estava al corrent».
L'any 1935 la situació no era tan optimista ja que hi havia un
reconegut caràcter transitori a l'Ajuntament i la crisi i la manca de
treball que, com a corollari, portava amb si la menor capacitat
tributària (13) i de consum de la major part dels veïns, així com la
necessitat de mitigar, per compte de l'Ajuntament, encara que tan sols
fos parcialment, l'atur involuntari de l'element obrer. Així estaven esgo-
tades les anteriors reservas de la Tresoreria municipal, reserves que en
els anys anteriors permeteren corregir o complementar deficiències
pressupostàries sense acudir a nous gravàmens, emprendre obres i
reformes de caràcter extraordinari.
Es va defugir d'innovacions tributàries i el pressupost es nodria
dels mateixos elements o fonts d'ingressos que tenia l'any 1925 amb
motiu de la Carta Municipal. No va alterar-se cap de les Ordenances
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fiscals ni les tarifes de percepció de les distintes exaccions municipals,
arbitris o recàrrecs, fent torça en el decidit desig de cobrar amb tota
activitat les exaccions existents, abans d'acudir a noves imposicions,
sempre enutjoses i difícils.
Independentment del pressupost ordinari hi havia l'extraordinari
votat per l'Ajuntament en sessió de 6 de setembre de 1933 que es
referia als Ingressos i Despeses per a la construcció de la Casa Consis-
torial, a base del préstec contractat amb la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis.
MANUEL AZA1SIA A FIGUERES
Era el 25 d'agost de 1934. Feia poc que l'ex-president del Go-
vern Manuel Azatia havia estat al Montseny on en Josep Puig Pujades
li lliurà una carta de felicitació, a la qual va contestar amablement el
polític esquerrà.
A les quatre de la tarda de l'esmentat dia 25 d'agost de 1934,
anaren arribant a la Rambla les comissions foranes, amb les seves
corresponents banderes.
I I batlle l'u jula	 Sant Hilari a invitar al polnic Acuiti perque
tingués a Figueres.
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A mida que passaven els minuts, anava en augment l'afluència
de gent a la Rambla, que ocupava no solament davant del local de la
Federació Republicana Socialista, sinó que omplia la resta de la Ram-
bla, la placeta i l'Avinguda de la República.
Hi havia núvols que varen «contenir-se per no plorar d'emoció,
d'alegria i d'entusiasme per la presència d'un home que és tot emotivitat
i tot cor, aguantant-se el plor torrencial que tant haurien desitjat
aquells que endevinàvem darrera alguna persiana, empassant-se el fet i
mossegant-se els llavis».
A dos quarts de set de la tarda l'automòbil que portava l'alcalde
i els presidents de les entitats organitzadores, sortiren a la placeta per
anar a rebre a l'entrada de la població el senyor Azaria i els seus
acompanyants. Un quart més tard arribava l'home esperat. «Tot seguit
l'auto , quedà engollit per la gentada que ni les forces de seguretat, ni
els guàrdies municipals pogueren contenir. Costà no pocs treballs obrir
pas a les personalitats arribades.
Amb feines i treballs, el senyor Azaria i els seus acompanyats
arribaren al Teatre Municipal. Prengueren seient a la Presidència, l'ex-
president del Consell senyor Azaria i la seva senyora, el president del
Parlament català senyor Casanoves, el cap de la minoria catalana al
Parlament espanyol senyor Santaló, el Comissari de la Generalitat
senyor Puig Pujades, el Comissari d'Ordre públic senyor Prunés, el
diputat senyor Marial, l'alcalde de Figueres senyor Pujolà, diversos
Consellers de l'Ajuntament i de les Juntes Directives de la Federació
Republicana.
El Teatre estava totalment abarrotat. S'havien posat al pati de
butaques quatre llarges taules i diverses tauletes a les llotges de platea
i del primer pis per tal que poguessin encabir-s'hi els que havien volgut
prendre part al Vi en honor del polític.
Després dels visques i dels aplaudiments, l'alcalde de Figueres
senyor Pujolà donà la benvinguda a la gran personalitat política que
s'homenatjava. «Si Azaria s'ha captat les simpaties del poble català és
perquè parla el nostre llenguatge, Azaria és un gran federal espanyol i
en aquesta terra amarada de les doctrines de Pi i Margall, un federal és
sempre un germà nostre».
L'alcalde va acabar el seu parlament dient que calia continuar el
camí iniciat en favor de l'alliberació de les petites nacionalitats i trobar-
se fort per a lluites futures, si es volia que la República federal fos la
realització dels seus somnis.
A continuació parlà el senyor Puig Pujades, dient que era un
motiu de joia poder hostatjar el republicà honrat que havia volgut
implantar una República digna que alliberés de totes les vergonyes
passades.
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Després es dirigí en castellà al President manifestant sobre
«nuestras esperanzas en vuestras futuras actuaciones de las que depende
indudablemente el rescate de la República, hoy en manos de gente
mediatizada por Roma y el Fascio.» «Que por muchos afios pueda ella
—va dir dirigint-se a la muller de l'Azafia— velar la eclosión de vues-
tra política democràtica y sinceramente republicana. Y que no sea
lejano el día en que Figueras y el Ampurdan puedan aclamaros como
Presidente del Gobierno de la República para gloria y dignidad de
España y bien de Catalunya.»
A continuació va dirigir el següent brindis al ex-president del
Consell de ministres: «En nombre de la Federación Republicana Socia-
lista del Alto Ampurdàn os ruego querais aceptar ese pequeiío testimonio
de nuestra gran veneración. En ese vino, nacido de las entrafias pire-
naicas, encontraréis aunadas la dulzor con la fortaleza, símbolo de
aquel vuestro gobierno, esperanza de las tierras espafiolas.»
Un xàfec d'aplaudiments i visques va seguir a aquestes paraules,
mentre el Grup Femení ofrenava a l'esposa del ex-cap del Consell una
toia de flors naturals. Manuel AZafia, deia: «Gracias, muchas
gracias...»
Seguidament va parlar l'estadista espatiol Azafia agraint totes les
proves d'entusiasme que li havien estat donades. «Esperanzas de la
República, Triunfos indestructibles e inacessibles de la República.
Amarguras y tristezas de la hora actual. Todo esto constituye nuestro
pasado y en todo se apoya la esperanza en el día de mariana». Va
acabar dient: «Y cuando volvamos a gobernar, o cuando nos honréis
con vuestra confianza, acordaos, de que el 14 de abril, fué dia de
palmas, vivas i triunfos, pero la República no se consolida con palmas,
ni con triunfos, sinó con el combate cotidiano y con la resolución
inquebrantable de perecer en la lucha, por la defensa de los ideales,
por Catalufia, por la República, por Espatia.»
Després van haver-hi uns breus moments de sobretaula. Azafia
va manifestar als polítics figuerencs que sentia, com una ferida oberta,
el dolór de contemplar com s'anava donant aquella seva república als
reaccionaris ï es va plànyer de la manca d'unió dels cabdills que no
recullien ni endegaven les forces liberals i els anhels de reconquerir la
República.
—Si tot fos Catalunya? —va dir— ja no hi hauria problema.
Tot seguit el senyor Azafia, la seva senyora i altres acompa-
nyants retornaren à Sant Hilari, on passaven una- temporada de
descans.
Cal dir que el dia de la seva estada a Figueres els consellers de
la Lliga no van assistir a la recepció «per tal com el senyor Azafia
presideix les agrupacions esquerranes d'Espanya o sia representa una
ideologia oposada a la que ostenta la Lliga catalana».
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LES FIRES
Quan es proclama la República el programa de festeigs de les
Fires de la Santa Creu ja t astava enllestit i a mans de la impremta. E1
cartell ja estava imprCs. Com que apareixia a la part central superior
l'escut de la ciutat amb !a corona reial, la Comissió opta per inserir
damunt la corona una barretina vermella, al mateix temps que es pin-
tava de color morat la tira vermella de la part baixa de la bandera.
Aixi es 1a 1oler tapar tot senyal de la monarquia.
11 programa de les fires del primer any de la República
amb una missa per de Joan Clerc i Nicolau i el repartiment
dels premis a la virtud al treball per ell llegats, cosa que es féu a la
Casa Ajuntament. En anys següents es va treure la missa.
La plaça de la Palmera fou envaïda, com altres anys, pels
nraires i els lenedors de taronges foren traslladats a la plaça de la
I ndústria per tal de donar major espai als firaires. La setmana anterior
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va ésser de pluja diària i també va ploure els dies de fires. «Han (I)
sigut les fires de la pluja; de seguida que s'ha intentat fer un espectacle
a l'aire lliure surten els núvols negres i al cap de poc temps ja plou».
Vingueren molts automòbils carregats de gent de Perpinyà, Carcas-
sona, Narbona, Beziers, Lloret de Mar, Blanes, Breda, Sant Feliu de
Guíxols, Llagostera, Barcelona, etc.
El gran espectacle d'aquestes fires fou la gran diada d'aviació
anunciada pel dimarts i dimecres d'aquesta setmana festiva, els detalls
de la qual poden trobar-se en parlar del Aeronàutic Club
Empordanès.
No hi hagueren «toros». La cursa de braus va suspendre's per la
pluja i es va haver de fer el dia 14 de juliol amb els mateixos espases,
Villalta. E. Torres i Armillita, amb braus de Villarroel.
A les festes de l'any 1932 l'Ajuntament suprimeix el nom de la
Santa Creu pel de Fires de Maig, canvi que va caure molt malament
entre els catòlics figuerencs. En el mateix any fou inaugurat el monolit
al Parc Bosc que tingué lloc el dia 2 de maig, a les dotze del matí,
essent descoberta una estela que donava a «les generacions futures el
nom dels figuerencs que foren els seus creadors i propulsors senyors
Josep Pichot i Gironés, Marià Pujolà i Vidal i Joaquim Cusí i
Fortunet.
El monòlit era de pedra d'Avinyonet i en letres de bronze por-
tava la dedicatòria: «Als iniciadors d'aquest Parc» i a sota els noms
dels tres figuerencs.
Les fires de l'any 1933 tingueren la seva major dedicació a la
Diada de la Reinaxança Catalana que tingué lloc el dia 6 de maig amb
l'assistència del President de la Generalitat senyor Francesc Macià. Es
va inaugurar l'Escola d'Arts i Oficis i es celebraren els Jocs Florals
Empordà-Rosselló, éssent Reina de la Festa la filla del President de la
Generalitat de Catalunya.
Les fires de l'any 1934 tingueren la presència del nou President
de la Generalitat senyor Companys i les de l'any 1936 es celebraren
dins tin ambient tèrbol. L'activitat política estava força enfervorida i
les esquerres i les dretes s'atacaven amb paraules molt gruixudes.
També va venir el president Companys.
Un dels actes que es va potenciar notablement fou la Fira
Comercial que havia estat iniciada l'any 1927 corn a exposició i fira de
maquinària agrícola. Es celebrava a la plaça Catalunya, aprofitant la
coberta existent i éra tancada en els seus quatre costats mitjançant
taulons de fusta del mestre d'obres Tomàs Espigulé. La Fira era concor-
reguda per moltes cases comercials i gaudien d'un gran nombre de visi-
tants. Dins d'aquest local si feren concursos de mecanografia, desfilada
de maniquís vivents, exhibició de pentinats i altres diferents actes rela-
cionats amb les fires.
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L'Ajuntament, donada la proximitat de la frontera, demanava al
Ministre d'Hisenda la dispensa de les formalitats ordinàries del règim
d'importació temporal de cotxes, motos i bicicletes del «Automobile
Club de Roussillon», així com els que garantitzaven els agents de la
Duana de La Jonquera, per facilitar la concurrència de turistes a
Figueres. L'Ajuntament substituïa la garantia necessària per tots ells.
Una festa que fou iniciada però que va caure en l'abandó fou la
del 28 de maig en commemoració del rebuig de l'atac carlí de l'any
1874. Es feia una retreta per la banda del castell, sardanes a la Rambla
i ball al Casino.
PRESÓ CENTRAL DEL CASTELL
Per un Reial Decret de 18 d'octubre de 1906 es creà en el
Castell de Sant Ferran, amb caràcter provisional, segons es digué, una
Presó Central. S'aixecaren moltes protestes ja que es prengué com
una ofensa a la ciutat de Figueres. Va fer-se una campanya d'oposició
que va portar-se fins a Barcelona, on la secundaren les entitats populars
amb l'Ajuntament de la capital de Catalunya.
En diverses ocasions la Ciutat havia manifestat el seu desig de
veure desapàreixer d'aquí l'esmentat presidi. El 13 de juny de 1931,
el canvi de règim, l'Ajuntament va tornar a demanar al Ministre
de Justícia la supressió del centre. També va insistir al Governador
Civil explicant que «el presidi porta en si el seguici de part de les
famílies dels penats, les quals moltes vegades tenen un viure força
irregular. Fa tres o quatre anys ocorregué un assassinat en aquesta
població, i poc temps abans un altre, entre famílies de reclosos, des-
prés de moltíssims anys de no haver-se comès a Figueres cap delicte de
sang. Alguns penats, en sortir . del Presidi, s'insta•en i es queden a la
població, i això, a la llarga, va fent una sedimentació de mala sang, que
no és gens desitjable».
La població reclosa al penal havia arribat fins a 900 penats. Els
últims presos del castell de Figueres marxaren el dia 11 de gener de
1933 en 5 cotxes ce•ulars. Eren 119 presidiaris que es portaren als
penals de Cartagena i San Miguel de los Reyes i 40 a Dueso.
El Cap de presons va asegurar que «no llegan a veinte en dos
lustros los que después de haber salido del penal, tuvieran que ser
recluidos en la cšrcel propiedad del Ayuntamiento de Figueras. Contra
esta partida del debe hay otra en el haber. La de otros ex-reclusos que
desde el día en • que volvieron a ser hombres libres, no sólo viven
observando una conducta irreprochable como ciudadanos y trabajadores,
sino que con su esfuerzo han establecido una floreciente industria».
A finals de l'any 1932 l'Ajuntament va tenir el rumor de què la
Generalitat volia aprofitar conveniències d'ordre material per establir
un altre presidi. «L'Ajuntament es permet observar al Departament de
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la vostra digna direcció el disgust que es produiria al poble de Figueres
si. després de veure's alliberat pel Govern de la República de l'indesit-
jable establiment que li portà el règim monàrquic, li portés ara el
Govern popular de la nostra terra.»
Pel nies de setembre de l'any 1933 unes paraules atribuïdes al
polític Sr. Selves indicaven l'existència d'un acord per fer del Castell de
Sant Ferran el camp de concentració dels vagabunds. «Si això és cert
(2) demanem als governs d'Espanya i de Catalunya en nom de totes les
persones aimants de la nostra terra, la destitució fulminant d'aquest
senyor».
EI perill va tornar a presentar-se cap el final de l'any 1935 en
repensar-se là utilització del castell com a penal. L'Ajuntament, el dia
6 de novembre, va trametre un telegrama al Ministre de Justícia, en
aquests termes: «Ayuntamiento de Figueres interpretando sentimiento
ciudad dolorosamente afectada al conocer gestiones diputados Esquerra
Sres. Marial v Santaló para convertir nuevamente histórico Castillo San
Fernando prisión condenados políticos y sociales Catalunya, ruega a
V.E. libre comarca Ampurdàn triste destino grandiosa fortaleza y
obtenga en cambio Ministro Guerra aumente guarnición causa su pro-
ximidad frontera y óptimas condiciones que castillo reune albergar uni-
dades Ejército Espailol».
DONACIÓ DE TERRENYS D'AMPLIACIÓ DEL PARC BOSC
En Joaquim Cusí i Fortunet, nascut a Llers el dia 2 de juny de
1879, va venir a Figueres, a obrir una oficina de farmàcia. Era el 2
d'agost de 1902. Des de llavors la seva apotecaria anà superant-se i va
gaudir d'un gran renom. És dedicà a fer especialitat mèdica i l'any
1920 va traslladar-se a Masnou on va crear el Laboratori del Nord
d'Espanya o Laboratori Cusí.
Joaquim Cusi era un gran encaterinat de la població de Figueres
i un gran aimant de la natura. Fou un dels tres fundadors del Parc
Bosc municipal i a principis de l'any 1931 va tenir unes conversacions
amb el batlle a fi i efecte de fer ofrena al Municipi d'uns terrenys de la
seva propietat emplaçats al llarg de la carretera del Castell i a l'entorn
del Parc municipal. El dia 20 de març del mateix any adreçà una lletra
al batlle fent ofrena escrita dels terrenys. «Els terrenys seran cedits
gratuïtament i no podran ésser mai venuts, arrendats ni cedits a cens.
Restaran perpètuament propietat de la Ciutat de Figueres i solament
es podran destinar a' terrenys d'esbarjo». Autoritzava a l'Ajuntament a
poder destinar a edificació un vint per cent de la total superfície cedida
i únicament «es podran bastir edificis públics: museus, escoles, biblio-
teques, edificis esportius, etc.» Es feia una reserva dels terrenys que
volia cedir en una superficie mai superior a una hectàrea i demanava
dos plumes d'aigua viva del Castell per les necessitats del tros reservat.
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El 9 de juli9I va remetre una altra llista designant al notari
Salvador Dalí per fer l'escriptura de cessió.
L'Ajuntament, en sessió del dia 16 del mateix mes acceptà la
donació «que ofereix el Sr. Cusí amb totes les condicions que es senya-
len en les dues transcrites letres, exceptuant l'extrem referent a les
plumes d'aigua, atès que la que el Sr. Cusí demana de la sobrant del
Castell, no circula amb regularitat i a més l'Ajuntament no en pot
disposar de cap quantitat en el trajecte del Castell al repartidor de
l'extrem inferior de la carretera, la qual cosa fa dificultosa la conducció
i poc beneficiós el subministre per al Sr. Cusí».
Es va arribar en un acord total i els terrenys passaren a ésser
propietat del Municipi. Damunt es varen anar plantant arbres,
més tard s'hi féu el complex esportiu municipal i la guarderia infantil.
L'idea del Sr. Cusí era de què sempre més els figuerencs tin-
guessin aquell lloc d'esbarjo, ja que ell feia llargues caminades pels
voltants del Castell i volia que el que ell podia gaudir amb la vista,
també fos patrimoni dels figuerencs per sempre més i mai ocupat per
edificacions que restessin llur esbarjo.
L'AERONÀUTIC CLUB EMPORDANÈS
E1 dia 21 de març de 1931 va reunir-se a la sala de conferencies
del Casino Menestral Figuerenc una gernació d'afeccionats a l'aeronàu-
tica, que era com en aquells moments se'n deia de l'aviació.
Hi havia encara molts figuerencs que recordaven aquell primer
gran festival d'aviació que havia tingut lloc per les Fires de l'any 1912 i
en el qual el francès Tixier deixà presa d'un foll deliri d'entusiasme a
més de trenta mil persones vingudes de tots els indrets de l'Empordà.
L'esmentada reunió va presidir-la en Francesc Guillamet Nes-
pleda, rememorant el seu bateig de l'aire i explicà que s'havia pensat
en un camp prop del riu Manol i darrera l'ermita de Sant Pau de la
Calçada. —El deure dels afeccionats és aconseguir el camp— va
proposar.
Tot seguit féu ús de la paraula en Josep Canudes, aviador bar-
celoní de gran renom i el Cap de l'aviació de la Generalitat, el qual va
estudiar els avantatges del camp d'aterratge. Reclamà de tots l'ajut per
a aquest esport que «Ja no és de demà sinó d'avui», digué com a
cloenda.
A continuació fou llegit un projecte d'estatuts, que varen ésser
aprovats.
Finalment s'obrí la llista de socis. A precs dels senyors Trulls i
Elias, foren proclamats president honorari de l'Aeronàutic Club Empor-
danès en Josep Canudes i socis honoraris els aviadors Josep Carreras,
Josep Xuclà i l'aviadora M" Pepa Colomés.
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Sis dies després. cl 27 dc març. es celel)ra I t segona reunió
L.onstituti‘a del	 essent apro\ at cl reglament amb lleugeres mo t l i t i -
eacions i aclamada la Junta 	 que a quedar constitutda
President Francesc Guillamet: vice-president: Josep (.1e Ros: Secretari:
Joaquint	 Bil)hoteeari: Joan Sutra: Iresorer: Franeese
\	 Undald Soler i Pere (;ou.
EI camp (1 . ax lacto prop del	 cami d
	 i-ar.
Fou aelcluirit l'ús del camp del Ntanol per un nombre d'ams.
Estava situat entre cl riu Manol. la carretera Far i la capella de
Sant Pau de la Calçada. Era propietat del sen yor Arcadi de Senillosa i
el camp es considerava immillorable per la seva visualitat. Fou noces-
sani trrenjar el terrenv, planejar-lo i bastir-hi hangars per aixoplujar
aparells i persones. També van posar-hi sen\ als diürnes i nocturnes.
El 17 de setembre d'aquest mateix an y de 1931 foren expropiats
sets-cents metres quadrats de terren ys als hereus d • Esteve per
la quantitat 6-111 pessetes, ja que calia disposar d'aquest torrem por` a
rodonir la configuració el camp.
La inauguració del camp d'aterratge de Figueres va tenir lloc
per les Fires de la Santa Creu de 1931. Fou el gran espectacle de les
fires. La gran diada d'aviació estava anunciada pel dimarts, dia .5, a les
onze del matí, per a continuar el dimecres.
El dimarts es va haver de suspendre per mal estat del sòl i de
les carreteres a conseqüència de les pluges que caigueren sobre tota la
comarca. El dimecres, a les dos quarts d'una varen arribar quatre
avions de l'Escola Canudes i un altre de la Direcció d'Aeronàutica. A
la tarda d'aquest mateix dia va inaugurar-se el camp d'aviació amb les
autoritats locals, de la Generalitat i de l'Ajuntament de . Barcelona. Al
matí també havia plogut com el dia abans. Els avions varen fer diver-
sos vols acrobàtics. Varen anar al camp d'aviació molts autos amb gent
invitada i molts més a peu. La carretera del Far era una corrua de
gent. L'entusiasme era grandiós.
A les deu del vespre a París, va haver-, hi'Un sopar amb
vuitanta comensals, ofert pel Club Aeronàutic Empordanès i després
un ball de gala a l'Esport Figuerenc, on les dames i damise•es anaren
molt ben habillades, lluint models d'alta costura d'elevat cost. Tot això
va crear una opinió entre la població de què el club era per a gent
benestant.
El dijous va continuar la festa amb vols amb un centenar de
passatgers que varen rebré el bateig , de l'aire. La premsa deia que
«l'aeròdrom Canudes (que va ésser el nom que va posar-S'hi) ja és
internacional», puix en aquells dies va aterrar un aeroplà estranger que
anava camí de França.
Coneguda arreu l'existència del camp d'aviació de Manol —que
era el nom popular com el poble el coneixia motivà que es rebessin
diversos escrits de París, Berlín, Madrid i altres ciutats so•icitan poder
fer ús d'aquest, en cas d'emergència.
Ja a l'any següent el camp de Figueres fou etapa obligada
d'aterratge en els vols que l'Escola Aeròdrom Canudes de Barcelona
establí per a l'examen final dels seus alumnes.
Per les fires de l'any 1932 tornaren a organitzar-se unes festes
d'aviació. Inclogueren tres dies: dijous, divendres i dissabte. Per al
dijous, festa de l'Ascensió el programa d'actes anunciava l'arribada de
nou avions militars, cosa que no s'efectuà fins l'endemà divendres. Hi
hagueren diverses exhibicions i sobre tot el bateig de l'aire de nous
afeccionats figuerencs.
En aquest mateix any i gràcies a les gestions de l'aviador figue-
renc, el • tinent Collar, el camp de Figueres va comptar amb un planeja-
dor, perquè els seus socis al vol a vela poguessin practicar l'esport. Fou
la tercera població espanyola en tenir-ho, després, de Barcelona i
Madrid. Era del tipus Zogling. Molts varen sentir l'emoció del vol
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sense motor i es va nomenar una junta tècnica formada pels senyors
Raurich, Vila, Vilanova, Molins, Riera, Collar i Aregui.
En aquells moments la ciutat de Figueres havia donat a l'aviació
• civil i militar l'esmentat tinent Collar, el pilot J. Gou i el mecànic
J. Batet.
E1 dia 27 de setembre, un diumenge, va prendre terra al camp
d'aviació un avió de gran turisme, procedent de París i pilotat per en
Canudes, portant com a passatgers, la seva esposa, un altre pilot i dos
representants de l'Aero Club Espanya. Era un avió Parman 193, pro-
veït d'un motor Hispano Suiza de 250 CV, amb cabina tancada per
quatre passatgers i pilot. Amb aquest avió s'iniciaren els vols de gran
turisme.
Pel mes de juny de l'any 1933 el Club figuerenc va fer una gran
campanya davant el vol del «Cuatro Vientos» en el qual l'esmentat
Collar, juntament amb Barberan, feren la travessia de l'Atlàntic. Va
obrir-se una subscripció per fer-los un homenatge i el seu viatge fou
seguit amb una gran emoció. La premsa local va fer una gran explicació
del viatge, que es tornà en pena quan es va tenir conèixement de què
els dos aviadors s'havien perdut en el vol a Mèxic. E1 pare, d'en Collar
que era capità a la guarnició de Figueres seguia amb gran intranquil-
litat les notícies d'aquesta segona fase del viatge, esperant rebre bones
notícies en qualsevol moment. Escoltava la ràdio, fins que el govern
mexicà donà per desapareguts els dos aviadors després d'uns dies de
recerca. «Han mort per la glòria de l'aviació espanyola» va dir la
premsa local. En homenatge l'Ajuntament va posar el nom d'aviador
Collar al carrer de la Muralla. Després es tregué i en fer-se la zona de
l'aviació espanyola entre la carretera del Castell i la Nacional 11 es va
tornar a posar el seu nom a un dels nous carrers d'aquesta zona.
E1 camp d'aviació de Figueres anà prenent renom. El dia 25 de
novembre de 1933 va estar a Figueres el Cap dels Serveis d'Aeronàu-
tica de la Generalitat de Catalunya. Va prendre terra en el nostre
camp d'aterratge, amb l'aparell que acabava d'adquirir la Generalitat
de Catalunya, un formós tres places Puss Moth, motor Gipey Major
III invertit 130 HP, construït per De The Havillan Aireaft de Londres.
La seva visita era per a portar a cap la consagració oficial del camp de
Figueres.
El Consistori va donar el primer pas acordant prendre pel seu
compte l'arrendament del terreny per seguir amb ell oferint un camp
de socors als esforçats pilots que regularment o accidentalment creuaven
el cel de la nostra comarca.
La cosa marxava bé i el dia 5 de juny de 1934 el Govern de la
Generalitat va comunicar que havent començat el pla de comunica-
cions aèrees de Catalunya amb l'establiment dels aerodroms i camps de
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socors que havien de constituir la xarxa aeronàutica i essent Figueres
uns dels punts primordials d'aquest pla, s'havia decidit la ampliació i
acondicionament del camp d'aterratge. E1 projecte era: ampliació amb
arrendament dels terrenys dels camps veïns, instal . lació de senyals de
limitació, orientació i direcció dels vents, construcció d'un xalet per a
vivenda del guardià, oficina, tallers, estació metereològica, dipòsit de
combustible, duana i construcció d'un hangar de 20x20 metres. La
despesa pujava a 60.000 pessetes i l'Ajuntament n'oferí 15.000. Als
aparadors dels Magatzems Puig París fou exposada la maqueta del camp.
L'any 1936 fou l'últim del camp de Manol. Es va dictar una
prohibició pel pas dels carros al voltant del camp, ja que feien unes
roderes que perjudicaven l'aterratge dels avions.
E1 dia 6 de maig, fou organitzat el festival aeri que formava part
del segon Ralli Aeronàutic de l'Empordà, que estava degudament auto-
ritzat pel Comissari de la Generalitat de Catalunya a Girona.
Tocades les quatre de la tarda, en ple festival i amb una gran
gernació d'afeccionats que estaven presenciant les evolucions dels apa-
rells, un avió francés, pilotat per un espanyol, en intentar aterrar, es va
desviar sobre un grup de persones que, en veure'l venir, es llençaren al
sòl. Malgrat això, el tren d'aterratge va envestir a dues dones, Gràcia
Serra de 33 anys d'edat i Anna Serra de 53 anys. Una va morir escap-
çada i l'altra va perdre la vida poca estona després. Es va salvar una
nena que anava amb elles per la seva poca estatura. La festa va quedar
immediatament suspesa i l'Ajuntament pagà les despeses de l'enterra-
ment de les dues víctimes i els va cedir gratuïtament els títols dels
nínxols.
La gent tornà cap a Figueres astorada per aquell tràgic accident.
Tothom parlava del mateix. Sense ningú pensar-s'ho aquell fou l'últim
acte del camp d'aviació de Figueres. Poques setmanes després l'inici de
la guerra civil va acabar, com en tantes altres coses, amb aquell camp.
COLLAR I LA TRAVESSIA DE L'ATLÀNTIC
Joaquim Collar i Serra va néixer a Figueres l'any 1906, on el seu
pare era militar al Castell de Sant Ferran. Als quinze anys va ingressar
a l'acadèmia de cavalleria i als vint-i-un a la d'aviació. Fou professor
de l'Escola de pilotatge a Alcalà de Henares.
Amb el seu company de professió, el comandant Marià Barbaràn,
nascut a Guadalajara, estudiaren les possibilitats de realitzar un vol
sobre l'Atlàntic.' Collar era l'home que pensava les coses i llavors es
llençava a realitzar-les amb un entusiasme i una força total. Barbaràn
era l'home científic. E1 seu projecte no era un vol més damunt l'extens
oceà, sinó que per primera vegada es volia seguir la ruta d'en Colom i
analitzar les possibilitats de tràfec entre Europa i les Repúbliques de
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l'Amèrica Central i Septentrional per l'Atlàntic Nord. La llargària del
vol eren 7.495 quilòmetres.
Els dos aviadors feren grans preparatius abans d'iniciar el vol.
Tots els dies (15) anaven a raerodrom de Cuatro Vientos i volaven de
nit i de dia, al mateix temps que assejaven instruments de precisió.
Barbaràn elegí la ruta després d'estudiar les condicions climatològiques
de l'Atlàntic.
La nit del dia 2 de juny de 1933 el «Cuatro Vientos» fou col-
locat a la pista d'enlairament de raerodrom de Sevilla i a les quatre
hores i quaranta-cinc minuts del dia l0 l'avió inicià el vol. Era un
dissabte. Els dos aviadors sabien que en aquell vol es jugaven el tot i
que una vegada aixecat el vol dè raerodrom de Sevilla ja no tindrien
oportunitat de retornar i que el camí seria sense cap parada. La ruta
escollida era Sevilla-Madeira-San Juan de Puerto Rico-Camagüey.
Joaquim Collar i Serra
El «Cuatro Vientos» era un avió tipus Brèguet Superbidón, amb
motor Hispano Suiza de 12 Nb de 650 CV. La Societat «Construccio-
nes Aeronauticas» tant pel que fa a l'avió com al motor, tenia les
degudes de fabricació i estava especialitzada en aquesta mena
dé . construccions. L'avió ecollit era un bi-plaça, enterament metàl•lic,
recobert de tela, havent-se modificat les cabines de forma que anaven
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tancades amb vidres irrompibles. S'havia projectat de tal forma que
tot ell era un dipòsit de gasolina, amb una cabuda de 5.325 litres,
distribuïts en vuit dipòsits, amb un dispositiu que permetia buidar ràpi-
dament el dipòsit central de major cabuda. A més portava 250 litres
d'oli. L'avió tenia 18'30 metres d'envergadura; 10'70 de llargària; 59'96
metres quadrats de superfície i el pes, a plena carga, era de 6.320
q uilógrams.
Després que l'avió hagués pres vol de Sevilla es tardaren 39
hores i 50 minuts en rebre un nou telegrama que deia: «Els aviadors
Barbarún i Collar han aterrat a Camagüey». D'un cop d'ala havien
salvat 7.495 quilòmetres, creuant l'Atlàntic per la seva part més ampla.
Acabaven d'establir un nou récord.
Per acabar tot el vol projectat els faltaven 600 quilòmetres de
Camagüey a La Havana i 1.700 de la Havana a Mèxic.
Des de Figueres es varen enviar telegrames de felicitació per
part de l'Ajuntament, l'Sport Figuerenc i l'Aeronàutic Club Empordanès,
que inicià una subscripció per homenatjar a Collar i Barbathn.
El dia 12 de juny el «Cuatro Vientos» va envolar-se per prendre
camí de La Havana, arribant a Columbia, on fou acollit amb les mateixes
mostres d'entusiasme i admiració. El dia 20 de juny va reemprendre el
vol cap a Mèxic. Des de Figueres era esperat el telegrama de la seva
arribada amb gran espectació. A Cuba i Mèxic també hi havia una
gran emoció, puix que els aviadors s'havien guanyat la seva admiració.
El temps anà passant. El telegrama no arribava. El pare d'en
Collar, des de Figueres estava atent als esdeveniments. La gent s'impa-
cientava i feia comentaris en dir que tal vegada havien trobat un
pacientava i feia comentaris en dir que tal vegada havien trobat un
temporal i que havien variat el seu rumb borejant la costa del Golf de
Mèxic fins a Veracruz, per a seguir la línia fèrrea que portava a la
capital mexicana. Tal vegada un aterratge forc•:)s, es deia.
El govern mexicà va iniciar una recerca dels dos pilots, ja que
va considerar-se que havien tingut algun accident o bé que havien
hagut de fer un aterratge en alguna zona del país. Segons informà el
govern mexicà la búsqueda va ésser molt intensa, sense cap resultat
positiu. Al final es donaren per desaparescuts els dos herois pilots. La
premsa figuerenca va dir d'en Collar: «Ha mort per la glòria de l'aviació
espanyola».
L'any 1964 una agència americana de notícies va informar que
podia aclarir degudament l'enigma de la desaparició dels dos pilots.
Segons aquesta versió, Collar i Barbarún havien caigut amb el seu avió
a una meseta del cerre de Guacamaya. Feren un aterratge d'emergència.
Els dos pilots restaren vius i varen demanar auxili a un ranxo que hi
havia prop del lloc. Van esperar dos dies per anar-se'n a les autoritats,
però durant la nit, mentre dormien, els dos pilots foren assassinats
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per la gent de la casa per robar-los la quantitat de 30.000 dòlars que
portaven. El govern mexicà va tenir conèixement de l'assassinat poc
temps després, però va amagar el fet a l'opinió pública mundial teme-
rós d'una indignació internacional. Un aviador mexicà va agafar l'altí-
metre i els auriculars, el cinturó de seguretat i un anell d'or que por-
tava en Collar i posteriorment els féu arribar als descendents de la seva
família.
La ciutat de Figueres va posar el nom de l'aviador Collar al
carrer de la Muralla. Després de la guerra civil es va treure i més tard,
al crear-se la zona residencial de l'aviació espanyola a la Muntanyeta
del castell, es posà el seu nom a un dels nous carrers compresos entre
la carretera del Castell i la Nacional II.
EL TEATRE MUNICIPAL
El Teatre Municipal era un dels llocs més apreciats pels figue-
rencs. Se sentien totalment identificats amb ell i l'omplien en totes les
representacions que es feien, que eren moltes. Per això, en caure la
Dictadura del General Primo de Rivera es va demanar la cancel•lació
del contracte que havia firmat l'Ajuntament amb el Patronat de la
Catequística d'ús del primer pis del Teatre, contracte que anava
renovant-se trimestralment.
Tot seguit es va nomenar una Comissió formada pels consellers
senyors Vidal, Guillamet, Vernet, Pallac i Garriga per estudiar i pro-
posar les normes amb subjecció a les quals s'havia de cedir d'ara
endavant la Sala d'espectacles del Teatre municipal o Principal, com
també se li deia. Es va proposar i aprovar que quan el Teatre es
sol•licités per a conferències, assemblees, reunions de societat o de
sindicats i altres actes que no fossin d'espectacle, el Consistori atorga-
ria o denegaria, al seu criteri, la cessió, les quals serien gratuïtes per-
què feia referència al local, però anava a càrrec del peticionari la
despesa d'enllumenament i el pagament de 10 pessetes al Conserge del
Teatre en concepte de neteja i serveis seus personals.
Quan el Teatre es demanés per fer-hi representacions teatrals o
altres espectacles no professionals i es pagués o no entrada, l'Ajunta-
ment el cediria pagant anticipadament a la Caixa Municipal la quantitat
de vint-i-cinc pessetes per dia atorgat, a més de les despeses del con-
serge, servei de maquinària, neteja, electricitat o gas.
En el cas que les representacions, encara que fossin donades per
no professionals, tinguessin el caràcter de públiques amb pagament
d'entrada, el concessionari quedava obligat a respectar els convenis
celebrats entre l'Ajuntament i els prestamistes de quantitats invertides
en la construcció i decorat del Teatre, els quals convenis els donava el
dret de disposar de les llotges o seients que tenien senyalats, per la
meitat de l'import fixat per les localitats respectives.
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En totes les funcions públiques s'obligava a reservar un seient
de platea pel Delegat de l'autoritat civil i l'Ajuntament es reservava la
Llotja n° 8 del primer pis.
Quan el teatre era sol•licitat per fer-hi representacions de compa-
nyies o agrupacions de professionals, l'Ajuntament els obligava a pagar
trenta pessetes per dia festiu, pagades amb anticipació, a més a més de
les condicions fixades per altres casos.
Posteriorment el teatre fou arrendat (1) a l'empresa Teixidor-
Guasch pel termini d'un any i «s'aconseguí que el públic hi acudís
novament en massa, tot i trobant-se el local molt desmanegat. Després
d'aquest any de prova que va demostrar que a la comarca de l'Empordà
encara hi havia afecció al teatre, l'Ajuntament va posar el local a
subhasta, cedint-lo per vint anys a l'empresa Bech i Guasch, amb la
condició de fer una reforma total a la sala ultra instal•lar-hi la calefacció
central. Un cop fetes les obres, hi passaren les millors companyíes de
la península»
LA MAÇONERIA A FIGUERES
La maçoneria a Figueres és un tema del qual no es troben gaires
notícies. Se sap però, que a Figueres hi havia una lògia maçònica des
de feia molts anys, conseqüència d'aquells lliurepensadors del segle
anterior i de principis de l'actual. Quan aquesta lògia va brillar amb
més força fou amb l'arribada de la dictadura del general Primo de
Rivera, puix que encara que el general no veia gaire bé als maçons,
tampoc els perseguí i en canvi els tolerà.
Conseqüència d'aquesta actitud, és la força que va prendre a
Barcelona la Gran Lògia Espanyola, al carrer Mendizabal número 25,
que va tenir lògies per tot Catalunya, fins un nombre de 52. Una
d'elles era la «Nueva Luz» de Figueres, la qual estava presidida pel
comandant d'Infanteria Ramón Soriano, que a la vegada era el segon
Gran Mestre Adjunt de la Gran Lògia Espanyola esmentada. Aquesta
la presidia el Gran Mestre en Francesc Esteva Bertran i el primer
Adjunt era en Casimir Giralt.
La lògia «Nueva Luz» de Figueres va tenir forta influència a la
vida local i el comandant Soriano era anomenat «venerable». Tenia el
seu estatge a un piset de la Rambla, sobre l'actual farmàcia Perxas.
«El Correo Cataffii» d'aquella època va publicar un escrit del
mossèn Joan Tusquets, en el qual explicava que «la política gironina
estigué controlada per les lògies de Figueres i Palafrugell i per les seves
sucursals. Entre els seus membres cal anomenar al notari Salvador
Dalí, els militars Ramón Soriano i el capità Medina, el bisbe protestant
Sr. López, l'advocat Carbona, el sastre Marius Pujulà —germà del con-
jurat a París—, el senyor Irla de Sant Feliu de Guíxols, el farmacèutic
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Lacasa, els comerciants Calsina i Torroellas de Portbou, Vilardell, i
l'ancià Santaló que actuava de Maese Pedro».
«Empordà Federal» va contestar negant rotundament que els
senyors Carbona, Pujulà i Lacasa fossin maçons i posteriorment també
els familiars del senyor Santaló negaren que ho fos.
Un altre escriptor que tracta aquest terna, en Jordi Ventura, diu
que a Figueres cal citar els maçons: notari Salvador Dalí; radiòleg
López Murray; el metge de Maçanet de Cabrenys Manuel Morlius; els
funcionaris Angels Casas i Tomàs Jordà; Ferrer, propietari de Canta-
llops; el .Sastre Màrius Pujulà (el germà del batlle Marià Pujulà) i els
comerciants Calsina i Torroellas de Portbou.
Davant els fets que s'anaren succeint a la nostra nació, amb la
caiguda del general Primo de Rivera, els maçons eren conscients de la
seva importància i buscaren llocs claus de la vida nacional. Alguns
d'ells defensaren obertament les seves idees. Jordi Ventura diu que
aquest és el cas «del comandant d'Infanteria Ramón Soriano i el capita
Medina, residents a Figueres, i el metge de Maçanet, Manuel Morlius,
els quals van publicar un folletó defensant la maçoneria. Als militars
varen fer-los un procés i els imposaren un mes d'arrest, però davant les
protestes que el fet va aixecar, va anul•ar-se el procés i l'arrest i
quedaren absolts».
En el mes d'abril de 1932 va fer-se el trasllat de la seu de la
lògia «Nueva Luz» des del piset de la Rambla al nou estatge al carrer
de Monturiol. Tots els veïns pogueren veure les taules triangulars, les
llegendes i la cambra negra. Alguns curiosos fins i tot anaren a veure
el piset, en el sostre de les seves cambres hi havia pintats els astres i
altres dibuixos. E1 setmanari «La Veu de l'Empordà» va dir que «el
més xocant és que la lògia és un afegitó d'una entitat esportiva. Primer
a l'Europa (cafè que hi hagué al carrer Monturiol número 6), després a
la Placeta i ara al nou estatge. Lògia i «Sport» van unides. Que rediable
tindran de comú els mandils i els triangles amb la pilota i les sabates
ferrades».
El comandant Soriano i el metge Morlius no varen amagar-se de
la seva condició de maçons, puix el dia que va venir a Figueres el
Capità General de Catalunya, general López Ochoa, amb motiu del
canvi de bandera del Regiment de Muntanya que hi havia al castell,






	 portar. entro .11tres eoses, un canvi molt tort pels
catOlies i per la clerecia. Ala població





Pocs dies abans de la celebració de les eleccions municipals del 12
d'abril de 1931. i després de llargs anus de no veure's. es celebra un
enterrament ci ∎ cosa que no hagués estat posssible en el temps de la
1)ictmlura del general Prim> de Rivera. La desfilada mortuória laica cap
al Lententiri Civil o	 resulta un esde\ena ► k_mt de raracter singular.
U.1 rector mossen Aroles va fer complir (17) el Còdig del Dret Canònic
que deia que ,deuen ésser privats de sepultura eclesiàstica els pecadors
publics, morts en ple escàndol i sense senyal de penediment». Segons el
mensual «Vida Parroquial» el difunt estava en aquestes circumstàncies, de
manera pública i notaria i el rector va atemperar-se a les prescripcions de
odig. Però atén als allegats del difunt permetre l'enterrament catòlic aml,
tal que no tingues cap solemnitat externa, és a dir, antl) l'acompanyament
d'un sol sacerdot. Els tamiliars no acceptaren la proposta i exigiren el tot o
res: o tots els capellans o cap. és a dir, l'enterrament civil. 1 així fou.
El dia 14 de maig. un mes després de la proclamació del règim
republicà, va haver-hi una falsa alarma, en forma d'amenaça, que va
posar l'angoixa a les religioses Clarisses de la Providencia, al carrer de
Santa Llogaia. les quals sortiren al vespre del convent. A la poca
estona, les autoritats assessoraren a les monges i en autos foren conduïdes





El dia 3 de juny el setmanari «Avant... !» va començar un dura
campanya contra la religió catòlica. Deia que «uns quants veïns del
carrer de Girona, part baixa, preguen fem constar la seva protesta pel
fet de parar-se els enterraments sempre en aquella part i haver de
sentir repetidament les absoltes que entonen els capellans». Afegia que
les autoritats haurien de procurar arrenjar-ho assenyalant altres llocs
«encara que, a poder ésser, seria preferible que no cantessin enlloc».
També protestà pels 37 carrers que portaven el nom de sants «quan
tenim empordanesos i•ustres».
No és estrany que el dia 4 de juny aparegués al balcó principal
de l'estatge de la Federació Republicana Socialista, en plena Rambla,
un cartell en el qual hi havia escrit: «La religió és l'opi del poble». Així
que els directius del partit tingueren esment de la col•ocació subreptícia
del rètol manaren que fos retirat, com es féu de seguida. En el partit
hi havia homes anticlericals però també n'hi havia de catòlics que no
pogueren impedir que l'«Empordà Federal», òrgan del partit, publi-
qués la famosa frase de que «Figueres ha deixat d'ésser católica».
E1 dia de Corpus d'aquest mateix any de 1931 ja no es celebrà
la processó pels carrers de la Ciutat. «La Veu de l'Empordà» el titula
«Corpus de dol» i deia que «és un fet comprovat que des de la procla-
mació del nou règim, sofrim a Figueres i l'Empordà una exacerbació
sense precedents en el vici de la blasfèmia».
ENTERRAMENT DELS CAPUTXINS
Per posar més llenya al foc, el pastor evangèlic Rvd. Luis López
Rodríguez va publicar en el seu periòdic «E1 Heraldo» un escrit dient
que a Figueres els màrtirs de la Inquisició eren enterrats vius i ho
il•lustrava amb fotografies de les criptes de l'ex-església de Caputxins
«a on hi havia nínxols de la Santa Inquisició».
Va replicar mossèn Agustí Burgas, mitjançant les pàgines de
«Vida Parroquial» dient que el bon nom de Figueres havia estat ultratjat
i que el seu desig era d'acabar amb una llegenda que deshonora a
Figueres i que es basava en un desconeixement elemental de la
Ella mateixa «es rectificava d'acord amb el sentit comú car allò de
que «hace cosa de treinta atios, o mas, este lugar de tortura i terrible
sufrimiento (el dels Caputxins de Figueres) fué descubierto por unos
obreros que derribaron una tapia que ocultaba hàbilmente las escaleras
que bajan al espacioso sótano» no era altra cosa que la cripta existent
a tots els convents de caputxins de Catalunya i àdhuc de tot el món,
on aquests religiosos tenien costum d'enterrar els seus morts, a sota de
l'altar major per tal que fossin ben presents al sant sacrifici expiatori
de la missa».
Al mateix temps va rebatre l'exposició del senyor López
Rodríguez de què lligaven els braços del comdemnats, mentre anaven
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aixecant una paret de rajols per enterrar vius a la pobra gent, deixant
un forat per tal que la víctima pogués respirar i viure un calvari més
llarg. Mossèn Burgas deia que «els caputxins guardaven fins fa uns
trenta anys, les despulles dels seus difunts en el soterrani de la seva
església, que la conducció tubular era per retardar la descomposició i
cada nínxol tenia una disposició especial per tal que els óssos, una
volta tornada cendra la carn, sense necessitat de que ningú els toqués,
ells mateixos anessin a l'ossari»
EXPULSIÓ DEL JESUÏTES
E1 dia 30,de juny l'Ajuntament va tractar l'assumpte de l'expulsió
dels jesuïtes" d'Espanya. Fou motivat per un escrit de l'Alcalde de
Barcelona, traslladant l'acord de l'Ajuntament de Gijón que demanava
dels jesuïtes.
El regidor Puig Pujades va proposar que trobant-se en estudi
pel Govern provisional de la República, el problema del conjunt de les
relacions entre l'Església i l'Estat per a sometre'l a la consideració i
resolució de les Corts Espanyoles, considerava que l'Ajuntament de
Figueres havia de reiterar la seva lleial i decidida col•laboració al
Govern, significant la conveniència de què totes les congregacions reli-
gioses, sense excepcions, es sometessin al dret comú de la República.
El regidor Ramón Pascal, del mateix partit que en Luis López
Rodríguez, va demanar que s'afegís que l'Ajuntament veia amb satis-
facció l'iniciativa de l'Ajuntament de Gijón. Dos consellers van dir que
s'oposaven a allò que proposava en Pascal «que no més buscava un
cop d'efecte».
Posat a votació, donaren el seu vot a favor de la proposta del
senyor Puig Pujades els consellers Pujulà, Puig, Guillamet, Rovira,
Garriga, Vidal, Pallach i Dalmau (tots de l'Esquerra Republicana) i
votà en contra solament en Pascal. Cal dir que a aquesta sessió munici-
pal no hi anaren diversos consellers per no comprometre's.
La Companyia de Jesús seria dissolta pel Govern el 24 de gener
de 1932.
L'ESCORCOLL DE LA PARROQUIA
Tot anava caldejant l'ambient de distensió entre uns i altres,
però fou en el mes de setembre quan va tenir lloc un dels actes que
més enotjà, per molt de temps, als catòlics figuerencs. Fou el dia 9.
E1 Governador Civil senyor Claudi Ametlla rebé una denúncia
signada per un ex-conserge del Patronat de la Catequística sobre l'exis-
tència d'armes en el soterrani de la Capella dels Dolors a l'Església
Parroquial.
E1 Governador va disposar a complir el que creia era la seva
obligació i ordenà fos verificada la denúncia pel Cap de la Policia local
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i que l'acompanyés un home de la íntima confiança del Governador,
que era en Puig Pujades. Va demanar-li com un favor, puix semblava
que no li venia gaire bé complir aquesta gestió.
A mitja tarda, el Cap de Policia local Sr. Omar i el senyor Puig
Pujades foren cap a Rectoria, exposant les seves pretensions. Amb
tota amabilitat el senyor Rector els acompanyà a l'església, advertint,
però, que de segur es tractava d'una broma, per quan feia quatre anys
que ocupava el càrrec de rector i no s'havia fet cap obra al paviment
de la Capella dels Dolors. Realment feia trenta anys que aquest sote-
rrani estava tancat, des que es relitzaren les reformes de l'església.
Els dos comissionats i el rector feren una volta al temple i
després de veure la realitat, els dos donaren per acabada la inspecció.
Als catòlics figuerencs els irrità el fet de l'ajut que a l'esmentada
inspecció atorgaren els elements liberals de la ciutat, voltant estratègi-
cament el temple per tal que les suposades armes no fossin extretes
subreptíciament. Un grup de minyons de la disolta «Guàrdia Cívica»,
amb l'arma a la mà o a la butxaca, rodejaren Segons «La
Veu de l'Empordà» hi havia el senyor Coronas, Bellostes, Ramada,
Armandares, Palau i altres. També digué aquest periòdic que «les
armes fatricides no poden amagar-se en el lloc on és guardat el Déu de
la Pau»
SECULARITZACIÓ DEL CEMENTIRI
En el mes de desembre la Corporació municipal va aprovar un
dictamen de la Comissió de cementiri per la qual es declaraven secula-
ritzats els cementiris catòlic i civil, i en aquest sentit es feren desaparèixer
els signes o inscripcions que hi havia als portals d'entrada d'ambdós
cementiris, posant-hi una inscripció única que deia «Cementiri municipal».
El que havia estat cementiri civil es denominà Departament quart i pel
pas entre un cementiri i l'altre es proposà l'enderrocament de 25 nín-
xols del departament catòlic, oferint als seus propietaris la permuta per
altres nínxols d'iguals pisos dels que tenia disponibles l'Ajuntament o
dels que seguidament es construirien. Finalment s'aprovà que quan es
promulgués la llei de secularització de cementiris, es fixaria la data en
què l'Ajuntament, amb solemnitat, procederia a efectuar l'unió dels
nomenats civil i catòlic i a obrir el pas o comunicació, previ enderroc
dels esmentats nínxols.
Ramón Pascal digué que caldria fixar data i que no es deixés
indeterminada, contestant-li el president que quedava ben clar que es
feria de seguida que hi hagués la llei de secularització.
L'any 1931 s'acabà, segons «La Veu de l'Empordà», amb un to
de polèmica tan baix que fa llàstima seguir la campanya d'atacs perso-
nals que la matitza».
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La secularització abans esmentada va aprovar-se el 17 de març de
1932 i la capella del cementiri quedà desafectada del culte catòlic i el
rector va haver de retirar ràpidament els efectes religiosos que hi havia.
SUPRESSIÓ DE NOMS DE SANTS
L'any 1932 van quedar prohibides totes les processons i viàtics,
aíxí corn la presència de la creu en el cotxe dels morts i a les escoles.
Els comunistes demanaren la retirada de les imatges «d'una determi-
nada religió» que hi havia als carrers de Girona, Cervantes i Sant
Antoni. L'Ajuntament acordà el canvi de nom de tots els carrers que
portaven el nom de Sant o relacionat amb la religió catòlica.
Encara que hi havia aquesta clara actitud anticlerical, durant
l'any 1932 van haver-hi 196 enterraments catòlics per 23 civils i 226
nens batejats per 4 que no ho foren.
ELS FEJOCISTES
La reacció dels catòlics figuerencs davant aquesta nova situació
fou ben palesa. En el mes de gener de l'any 1932 van presentar-se a
plena llum, mostrant el seu ideari, la Federació de Joves Cristians
(Fejocistes). La «seva realització (2) no pot ésser més oportuna, en
moments que sembla que el materialisme, amb tota la seva eixorquia,
estén les seves urpes per incloure a tota la joventut».
E1 grup fejocista el formaren, en el primer moment, uns dos-
cents joves de la població i de la comarca i estava presidit per Gabriel
Roura i n'era el secretari en Josep Ma Fontdecaba. Més tard foren
presidents en Bonaventura Ymbert, en Xavier Perxas i en Joan
Bonaterra.
La iniciativa d'aquesta agrupació va partir de mossèn Burgas,
que era el vice-conciliari de la Lliga de Perseverància. L'estatge social
era al . Patronat i els fejocistes van viure sempre al redós de dit Patro-
nat i totes les seves activitats les varen desenvolupar en els seus locals.
Feien reunions de cercles d'estudi, altres de mensuals, exposicions,
conferències, etc. Tenien una secció infantil anomenada dels Avant-
guardistes. Tots tenien l'afany de fer apostolat dels ideals cristians.
També va crear-se la lliga «Cívica Femenina», paral . lela als fejo-
cistes. Es classificaven com a no religiosos ni polítics i no s'adherien a
cap partit determinat. Hi figuraven Teresa Vila, Anna Torres, M a Dolors
Carré, Pepita Alvàrez, M a Lourdes Bonaterra, Mercè Colldecarrera,
Carme Lluïsa Sala, Margarida Roig, Montserrat i Guillermina
Nabot, Margarida Albert, etc. «Cívica Femenina» auxiliava a les inscri-
tes en les malalties, atur forçós, matrimoni a les solteres i maternitat a
les casades i comptava amb tres seccions: dependentes de comerç i
oficinistes, obreres de l'agulla (modistes) i obreres al detall i a domicili.
També organitzaren colònies escolars per a les obreres que per la seva
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edat no assistien a les escoles (l'any 1935 foren unes 30 noies) i s'aju-
daven amb els ingressos que feien en una festa de la flor i que a l'any
1936 els fou negada l'autorització per a portar-la a cap.
CASAL D'ESTIU
El Casal d'Estiu per a infants era una cosa que portaven i orga-
nitzaven els estudiants de capellà per a practicar l'apostolat àdhuc en
temps de vacances. Aplegaven la quitxalla que també estava de vacances
i els reunien a l'edifici del Patronat a les tardes.
Cada tarda també feien una visita al Santíssim on resaven i
cantaven alguna jaculatòria.
VOTAR AMB POR
En algunes ocasions la votació dretana a les eleccions fou exi-
gua. La majoria dels catòlics eren considerats gent de dretes. Un
comentari d'Àngel Trèmols a «La Veu de l'Empordà» deia que era
una cosa incomprensible havent-hi entre el sector catòlic tants homes
cultes i que «saben distinguir perfectament la votació a favor de la
dreta no hagi estat més reexida. Com s'ha votat? Contestem-ho així
amb tota rapidesa per tal de no deixar temps per a recular. S'ha votat
amb por, justificada o injustificada, com es vulgui, però ha estat amb
por» «A Figueres no som sinó 344 catòlics! Ni un més. Tots els altres
qui van a missa, qui combreguen (recordem comunions de prop de mil
homes que tenen vot) seran el que vulgueu, no seran però catòlics per
la senzilla raó de que han traït la llur consciència i han deixat d'obeir
les recomanacions de llurs superiors».
Mentre el comentarista exposa aquesta seva opinió la vida local
anava transcorrent. Pel dia de Sant Josep de l'any 1932 l'Ajuntament
va tenir obertes les oficines municipals. Els catòlics, molestos, van
organitzar com a contrapartida una missa cantada el dia de Pasqua, a
la qual van assistir-hi, segons informà «La Veu de l'Empordà» una
gran gentada. A la missa va cantar-se l'antífona Regina Coeli. L'acte
tingué lloc a l'interior del temple, ja que per raó de les circumstàncies
no pogué sortir la típica processó de l'Angel.
L'Ajuntament també va demanar a les monges dels convents
dels carrers de la Jonquera i de Santa Llogaia, una relació de les
monges que hi havia en aquells moments, per tal que serien les úni-
ques persones que podien ésser enterrades, en cas de mort, en els
cementiris que hi havia a ambdós convents.
En aquest mateix any la Guàrdia Civil va multar a uns catòlics
que es mofaven d'un enterrament civil i els comunistes protestaren de
que els catòlics posaven domassos als balcons de les seves cases pel dia
del Corpus, quan no ho havien fet pel dia 14 d'abril, aniversari de la
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proclamació de la República. També deien que s'havien de treure
«aquestes (12) estúpides estatues de guix que hi ha en alguns carrers;
més valdria tirar-les a la ribera a fer companyia a les rates».
(‹FIGUERES HA DEIXAT D'ÉSSER CATÒLICA»
L'any 1933 encara fou més dur per als catòlics. Una. circular
d'Hisenda imposà uns arbitris no fiscals pel toc de campanes a les
esglésies i la llei d'ordres congregacionals religioses declarava d'utilitat
pública els temples i monestirs i sotmetia a les congregacions a un
règim de dret comú.
El dia 11 de gener de 1933 l'alcalde senyor Pujulà dirigí al
rector una comunicació manant-li: Que no es celebrés cap acte religiós
a la via pública sense el previ permís de l'autoritat competent. Que no
surtís el viàtic amb llum ni ombre•a. Que en els enterraments catòlics
els sacerdots que l'acompanyessin no entonessin els precs de ritual a no
ésser davant la casa mortuòria o en el recinte del cementiri. Que, a
causa de la incomoditat que constituïen els tocs de campanes, solament
podien brandir de les 8 a les 12 del matí i amb una durada màxima de
cinc minuts per toc.
El batlle argumentava aquestes disposicions dient que la voluntat
de la gran majoria del poble figuerenc era l'aplicació i desenvolupa-
ment de les lleis làiques de la República i que no havia d'haver-hi el
privilegi de cap secta dominant i que tots els ciutadans es trobaven en
un mateix pla de llibertat i dignitat.
Amb motiu de la privació a l'Església de la subvenció que asse-
nyalava el Concordat al culte i clerecia, el rector va repartir amb
profussió una al•ocució en la qual pregava als feligresos que vulguessin
allistar-se a les subscripcions a favor de l'Obra Pia de Culta i Clerecia,
omplint cl butlletí. A més, que volguessin augmentar de cinc a deu
cèntims l'almoina que es cobrava per les cadires del temple els dies de
festa i funcions extraordinàries. Que volguessin prendre i llegir la fulla
parroquial cada diumenge i donant, per ella, deu cèntims. I finalment
que volguessin prestar el seu concurs a les entitats piatoses, benèfiques
i culturals de la Parròquia.
Per Setmana Santa, «Empordà Federal» llançà un titular victo-
riós, «Figueres ha deixat d'ésser catòlica».
«La Veu de l'Empordà» replicà dient que «certament, Figueres
s'ha convertit en pagana, però pagana de les factures de berenars i dels
àpats i de les penjarelles i de les músiques i de les traques». Es referia
a les importants festes amb motiu de l'aniversari de la proclamació .de
la República.
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LA CATEQUESI DE LA POBLACIÓ
problema de la catequesi de la població ja s'havia plantejat
allà rativ 1913. perO no fou fins l'any 1921 quan es reuniren quinze
parcs de família, captenint-se del desig de preservar els seus fills de
ranibient que ells consideraven hostil a l'església. El nou rector, mos-
sèn Arolas, Dan y 1927, va recolzar plenament al Patronat de la Cate-
citiístic;t que estava estatjat al Teatre rnunicipal, després d'haver estat
arraulit un local del carrer Alvarez de Castro.
Inatiguracití del Patronat de la Catequística. pel bisbe Cartanyà. el 17 de març de 1935
Atnb la caiguda del general Primo de Rivera un grup de persones
Iresquerres va demanar a l'Ajuntament la rescissió del contracte amb
cl Patronat i aixa féu que els seus socis acordessin la construcció d'un
nou edifici, per tal de no haver de anar seguint de lloguer en lloguer.
A Ia iniciativa i a l'impuls del Rector Arolas i el Dr. Burgas, així com
a les moltes aportacions dels socis i especialment dels germans Enric i
Joaquinia de Traver es pogué posar fil a l'agulla per a la construcció
d'un edifici propi. Els esposos Torrentó-Coll donaren uns terrenys de
llur propietat situats per darrera el Parc, amb façana a l'antic camí de
1.1ers. Mentrestant I n activitat del Patronat es desenvolupava provisional-
ment a uns baixos del carrer Maria Angels Vayreda, llavors anomenat de
l'Escorxador ve ll.
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Les obres del nou casal començaren a mitjans de l'any 1931 i el
2 d'octubre de l'any 1932 s'inaugurà la Sala d'Espectacles. En el mes
d'octubre del 1933 hi quedà instal•lada l'Escola parroquial Montserrat
destinada als fills d'obrers socis i el 17 de març del 1935 el Bisbe de
Girona Dr. Cartanyà beneïa l'edifici complet.
En aquest temps i amb aquest edifici havien evolucionat les
activitats del Patronat. S'organitzà el Grup Empòrium, adherit a la
Federació de Joves Cristians de Catalunya; es creà la Penya Tramun-
tana d'excursionisme; quedà definitivament organitzada la Federació
de Joves Cristians; començà el Casal d'Estiu; s'organitzaren pelegrina-
cions a Roma amb motiu de l'any Sant; es fa el primer concurs de
pessebres; la cavalcada dels Reis d'Orient; la festa de Sant Cristòfol; la
de Sant Francesc d'Aris, patró dels dependents de comerç; s'estrena
l'obra sacro-dramàtica sobre La Passió, titulada I.N.R.I. escrita pel
Dr. Burgas i a ella assistiren gran quantitat de gent de tota la comarca;
es beneeix i es restaura a la Parròquia l'altar als «Sants Fills de Vila» i
a la Verge de Montserrat; es fan retirs espirituals; un gran aplec al
Santuari de la Salut de Terrades; etc. i es constitueix oficialment l'Ac-
ció Catòlica a Figueres. Al gran aplec al Santuari de la Salut de Terra-
des el dia 13 d'octubre, varen ésser varis milers de persones de tot
l'Empordà les que es reuniren als peus de la Verge. Els òmnibus feren
diversos viatges. Es muntaren alçaveus amb una instal•lació de produc-
ció elèctrica pròpia i un servei de socors atès pels metges de la ciutat i
per les Germanes de Sant Vicenç. Fou una jornada memorable.
E1 Patronat va ésser el vertader centre del catolicisme figuerenc
i l'auge que va prendre l'any 1935 semblava que feia canviar aquell
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